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een lange termijn van vierhonderd jaar. 
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“Liefde voor het gilde betekent wel, dat de toekomstige gildebroeder 
enig gevoel moet hebben voor historie, traditie en cultuur, maar 
zich tegelijkertijd betrokken kan voelen bij het sociale en religieuze 
gebeuren, waarbinnen zijn dienstbaarheid tot uitdrukking kan 
komen. Slechts dan kan de gildebroeder samen met zijn mede-
broeders teren en ongecompliceerd genoegen beleven in eenvoudi-
ge, diep menselijke, vreugdevolle situaties. Dan is ook de niet te 
beantwoorden vraag aan een gildebroeder: waarom ben jij gilde-
broeder, een volstrekt overbodige vraag.” 1


















het	 konings-	 en	 keizerszilver,	 de	 vogels	 en	 patroontekens.4	




























Onderzoek	 naar	 de	 identiteit	 van	 schuttersgilden	 is	 onder-
zoek	 naar	 individuele	 en	 collectieve	 identiteit,	 naar	 beeld	
14




















1.1-1 Sociaal kapitaal 
“Want wij zien dat het gilde zonder goede order van het reglement 
te niet en in wanorde komdt te vervallen.” 9
De	eenheid	 in	verscheidenheid	van	de	schuttersgilden	lijkt	
op	het	eerste	gezicht	in	de	doelstellingen	te	moeten	worden	
gezocht.	 De	 caerten	 of	 oude	 reglementen	 van	 de	 schutters-





door	 ieder	 gilde	 anders	 beleefd.	 Bovendien	 veranderden	 de	













tioneren.	 Naast	 het	 bekende	 economisch	 kapitaal	 schetste	
hij	cultureel	kapitaal	en	sociaal	kapitaal	als	belangrijk	voor	
het	 sociale	 functioneren	 van	 individuen	 en	 groepen.	 De	
Caerte Van het Sint-Jorisgilde uit Tilburg. (Foto: RA Tilburg)




goederen	 te	 verwerven,	 maar	 ook	 om	 te	 zetten	 in	 andere	






ontwikkeling	 en	 opvoeding	 verstaat;	 de	 geobjectiveerde	
staat,	de	materialisatie	 in	cultuurgoederen;	en	ten	slotte	de	






















geen	 individueel	 vermogen,	 maar	 kwam	 voort	 uit	 relaties	
tussen	individuen.	Volgens	Coleman	zorgde	sociaal	kapitaal	
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modellen	 en	 theorieën,	 die	 vaak	 onvoldoende	 empirisch	






























van	 een	 ‘tijdloze’	 sociologische	 theorie	 op	 een	 historisch	
thema,	wordt	 in	dit	onderzoek	een	poging	ondernomen	om	
de	heuristische	kracht	van	deze	theorie	bij	het	verklaren	en	





genverdediging,	 het	 genereren	 van	 symbolisch	 kapitaal	 of	
het	cultiveren	van	eigen	interesses	nastreefden.	Studies	over	
rederijkers,	gezellenverenigingen	en	religieuze	organisaties	
getuigen	 daarvan.20	 Hoewel	 Bourdieu’s	 theorie	 een	 ruimer	
bereik	 heeft	 dan	 alleen	 het	 verenigingsleven,	 is	 deze	 beter	
toegespitst	op	onze	probleemstelling	dan	Putnams	collecti-
vistische	variant.	


























1.1-2 Sociabiliteit en wederkerigheid
“Dat vrije franken intiemen broederlyken zamenzyn, waar 






































17  De Munck, ‘Sociabiliteit’, 5.
18  Van Oorschot, Arts & Gelissen, ‘Social capital in Europe’, 151.
19  De Munck, ‘Sociabiliteit’, 4.
20  Onder andere: Van Dixhoorn, Lustige geesten; Van Bruaene, Om beters wille ; Ramakers, 
Spelen en figuren; Thijs, ‘Religion and social structure’.
21  Jacobs, ‘Sociaal kapitaal, verenigingsleven en regionale geschiedenis’, 7.
22  RAT, Archief gilde Dionysius Tilburg, 280-1, jaarverslag 1931.
23  Rooijakkers, Rituele repertoires, 494.
24  Ontleend aan de lezing ‘Sociabiliteit, historische achtergrond en huidige stand van 
zaken’, door prof. dr. Wim Knulst gehouden in Oirschot op 14 december 2002.
25  Knulst & Van Eijck, ‘Old soldiers never die’, 164.
26  Dykstra, ‘Netwerken van informele steun’, 63-64; House, Umberson & Landis, ‘Structures 
and processes’, 293-318.













































aan	 zijn	 verbonden.	 De	 tweede	 vorm	 is	 de	 gelijkwaardige	




arbeid	of	schenken	van	 goederen	 en	 diensten.	 Wanneer	de	
tegenprestatie	 uitblijft,	 ontstaat	 er	 wantrouwen.	 De	weder-
kerigheid	kan	de	relatie	verstevigen,	maar	ook	ontwrichten.	
Bij	overdadige	giften	worden	bijvoorbeeld	afhankelijkheids-




























































1.1-3 Traditie en identiteit 
“Gildebroeders zeggen nogal vlug dat iets ‘traditie’ is. Daar 











De lokale gemeenschap vermaakt zich tijdens het gildefeest. (Foto: Piet den Blanken)
27  Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven, 14.
28  Spierenburg, ‘Vriendschap tussen messentrekkers?’, 43-55; Thoen, Strategic Affection?, 
225.
29  Thoen, Strategic Affection?.
30  Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunste, 295-309.
31  Woldring, Vriendschap door de eeuwen heen.
32  Van de Bunt, Friends by Choice, 200.
33  Pessers, ‘Reciprociteit en mutualiteit’, 33.
34  Ibidem, 37.
35  Boissevain, Friends of friends, 232.
36  Braudel, On history.
37  Köstlin, Gilden in Schleswig-Holstein, citaat 111.
38  Ibidem, 207.
















































zijn	 vormgegeven.	 De	 derde	 categorie	 vormen	 de	 ‘nieuwe’	
rituelen,	die	ontstonden	uit	de	behoefte	tot	traditievorming	en	
de	emancipatie	van	de	gilden.44	De	drie	vormen	van	tradities	





















Leden van het Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch in 1935. (Foto: Sint-Sebastiaans-
gilde Oudenbosch)
Een vendelier toont zijn kunsten. (Foto: De gilde viert)
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Voor	 het	 onderzoek	 naar	 personen	 en	 het	 gilde	 wordt	 de	
prosopografische	 benadering	 gebruikt.	 Prosopografie	 is	 de	
collectieve	 biografische	 studie	 van	 een	 bepaalde	 categorie	
personen	die	zich	onderscheidt	van	de	rest	van	de	samenleving	
door	ambt,	beroep,	sociale	status	en	dergelijke,	met	het	doel	











Vendelen op het Landjuweel in Moergestel. (Foto: Piet den Blanken)
40  Hobsbawm & Ranger, eds., The invention of tradition, 1-14.
41  Nissen, De folklorisering van het onalledaagse, 13-14.
42  Voor een overzicht: Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur’, 101-104. 
43  Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot cultuurdragers’; zie ook: Van Elteren, ‘Kosmopolitisme 
en plaatsbesef’, 51-67.
44  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 116.
45  Hobsbawn & Ranger, eds., The invention of tradition.
46  Hymes, ‘A Folklore’s nature’, 353.
47  Dekker, Roodenburg & Rooijakkers, eds., Volkscultuur. Een inleiding, 9.
48  Frijhoff, ‘Identiteit en identiteitsbesef’, 630; Abou, L’ identité culturelle. 
49  Zie ook: Zijderveld, The institutional imperative, 33-42.













en	 de	 politieke,	 maatschappelijke	 en	 economische	 situatie	




























selectie	 opgenomen.	 De	 lijst	 met	 geselecteerde	 plaatsen	 en	
hun	 staatkundige	 situering	 in	 1795	 is	 opgenomen	 in	 tabel	




rekening	 gehouden	 met	 de	 aanwezigheid	 van	 uitgebreid	
onderzoek	of	een	bloeiende	en	actieve	heemkundekring	die	
een	bijdrage	kon	leveren	aan	het	onderzoek.
Kaart 1. Verspreiding geselecteerde plaatsen.
23
Tabel 1. 
Geselecteerde plaatsen en hun staatkundige situering in 1795. 52
Plaats Staatkundige situering Status
Eindhoven Republiek - Staats-Brabant - 
Meierij van ’s-Hertogenbosch 
- Kwartier van Kempenland
Stad en heerlijkheid, 
Brabants leen
Gemert Gebied buiten de Republiek - Vrije 
Soevereine Rijksheerlijkheid Gemert
Heerlijkheid Gemert, 
onderhorig aan de 
Landcommanderij 
Alden Biezen
Grave Republiek - Staats-Brabant Stad en baronie van 
Grave en het Land van 
Cuijk, Brabants leen
Heeswijk Republiek - Staats-Brabant - 
Meierij van ‘s-Hertogenbosch 





Republiek - Staats-Brabant - 
Meierij van ’s-Hertogenbosch 
- Kwartier van Oisterwijk
Statendorp. 
Tot 1795 Vrijheid 
Hooge Mierde 
Oudenbosch Republiek - Staats-Brabant - 
Markiezaat van Bergen op Zoom
Dorp in het 
Markiezaat van 
Bergen op Zoom
Raamsdonk Republiek - Holland - Baljuwschap 
van Zuid-Holland - Een der Zes Zuid-
Hollandse dorpen in de Langstraat
Ambachtsheerlijk-
heid, Hollands leen
Rijsbergen Republiek - Staats-Brabant 
- Baronie van Breda
Dorp onder het gebied 
Zundert-Nassau van 
de Baronie van Breda
Tilburg Republiek - Staats-Brabant - 
Meierij van ‘s-Hertogenbosch 
- Kwartier van Oisterwijk
Heerlijkheid 
Brabants Leen
Vught Republiek - Staats-Brabant - 
Meierij van ’s-Hertogenbosch 
- Kwartier van Oisterwijk
Onderdeel van 
de heerlijkheid 






tersgilden	 in	 Noord-Brabant	 werden	 aangeschreven	 met	
het	 verzoek	 een	 vragenlijst	 over	 de	 beschikbaarheid	 van	
historische	 gegevens,	 archivalia	 en	 eerder	 onderzoek	 in	 te	




























51  Van Ham, Sanders & Vriens, eds., Noord-Brabant tijdens de Republiek.
52  Bron: Van Ham, Sanders & Vriens, eds., Noord-Brabant tijdens de Republiek.
53  Van Autenboer, Kaarten; Jolles, Schuttersgilden en schutterijen.
54  Waaronder de enquête van de landdrost uit 1825.













































betreffende	 het	 gildeonderzoek,	 gaven	 tien	 gilden	 aan	 niet	
over	een	archief	te	beschikken.	Vijftig	gilden	gaven	aan	het	
gildearchief	 (gedeeltelijk)	 bij	 een	 overheidsinstelling	 (van	
gemeentehuis	 tot	 rijksarchief)	 te	hebben	ondergebracht	en	








geweest	 voor	 verlies	 van	 kostbare	 informatie.	 Het	 gegeven	
dat,	 in	 tegenstelling	 tot	 het	 ‘normale’	 archief,	 het	 belang-
rijkste	 archiefstuk	 van	 de	 gilden,	 de	 oprichtingsakte,	 vaak	
wel	bewaard	is	gebleven,	wijst	daarop.	Een	goed	toegankelijk	
archief,	het	liefst	met	veel	ledenlijsten,	was	een	vereiste	voor	





























Koningsschild van het Sint-Jorisgilde Gemert. In het schild is de datum later 1403 
ingekrast. (Foto: A. Grassens)
Koningsschild uit 1659 van het Sint-Jorisgilde Rijsbergen, met beroep, naam, datum 
en gedicht. (Foto: Sint-Jorisgilde Rijsbergen)
Koningsschild uit 1969 van het Sint-Ambrosiusgilde Lage Mierde. De afbeelding van 
de beroepen gaat met zijn tijd mee. (Foto: Sint-Ambrosiusgilde Lage Mierde)
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Sebastiaansgilden.	 Naast	 Sint-Joris	 werden	 Sint-Catharina	
en	 Sint-Barbara,	 vaak	 in	 combinatie,	 steeds	 belangrijker.	
















Tabel 2: Geselecteerde schuttersgilden en hun afkorting.
Plaats Naam Schuttersgilde Afkorting
Eindhoven Sint-Catharinagilde CE





Hooge Mierde Sint-Jorisgilde JHM
Lage Mierde Sint-Ambrosiusgilde ALM










1.2-2  Geschiedenis van de gilden en ledenonderzoek
De	prosopografische	onderzoekseenheid	bestaat	in	dit	onder-
zoek	uit	gildebroeders	die	tussen	1600	en	2000	lid	waren	van	
één	 van	 de	 achttien	 geselecteerde	 schuttersgilden.	 Met	 de	
prosopografie	 is	het	 in	principe	mogelijk	een	totaalbeeld	te	
schetsen	van	alle	mensen	en	relaties	binnen	deze	groep.	Het	
gehele	 netwerk,	 het	 geheel	 van	 sociale	 relaties	 binnen	 een	
bepaald	afgebakend	gebied,	wordt	op	die	manier	bestreken.55	
Op	 het	 niveau	 van	 het	 persoonlijke	 netwerk	 van	 de	 gilde-




Access	 een	 drietal	 tabellen	 aangemaakt.	 In	 de	 eerste	 tabel	
werden	 de	 beschikbare	 archiefstukken	 geïnventariseerd	
en	 beschreven.	 Naar	 veel	 gilden	 was	 al	 studie	 verricht.	 Zo	
verschenen	 er	 in	 1982	 boeken	 over	 de	 geschiedenis	 van	




werden	 artikelen	 geschreven	 die	 verschenen	 in	 bladen	 als	
Brabants Heem,	 De Kleine Meijerij,	 De Gildetrom	 en	 diverse	
heemkundige	uitgaven.	 In	de	gevallen	waar	er	geen	studie	
naar	het	gilde	was	verricht,	werd	deze	tabel	gebruikt	voor	de	










rekeningen	 en	 parochiearchieven.	 Het	 koningszilver	 werd	
beschouwd	als	–	het	helaas	verder	nauwelijks	aangetroffen	
–	egodocument.	In	de	overgeleverde	documenten	is	concreet	











55  Knipscheer, Oude mensen en hun sociale omgeving, 21.
56  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut; Melssen, De Ridderlijke Gilde.
57  Ellerman, Traditie en vernieuwing.
58  Zie hiervoor: Boonstra & Breure, Historische informatiekunde.
59  Van Leeuwen, Maas & Miles, HISCO.















van	 de	 HISCO-methode,	 dat	 aan	 ieder	 beroep	 een	 unieke	
code	toekent	op	basis	van	functie-eisen	en	werkzaamheden.	
Door	de	codering	zijn	beroepen	uit	het	verleden	te	vergelijken	


































































Functie met jaartal 1
Functie met jaartal 2






































aantal	 kon	 voornamelijk	 door	 afwezigheid	 van	 bronnen	
niet	bereikt	worden.	Uiteindelijk	werd	met	de	operationele	
steekproef	82%	van	de	theoretische	steekproef	(470	individuen)	
verkregen.	 In	 sommige	 perioden	 lijken	 er	 beduidend	 meer	
leden	te	zijn	en	dus	geselecteerd	dan	in	andere.	Als	sorteer-	en	
selectiecriterium	 zijn	 de	 jaartallen	 van	 eerste	 vermelding	
genomen.	 Deze	 jaartallen	 geven	 het	 moment	 aan	 waarop	
men	lid	werd	of	juist	overleed.	Dit	kan	per	gilde	verschillen.	









komen	 ook	 veel	 niet-geselecteerde	 gildebroeders	 in	 beeld.	
Alleen	de	berekening	van	familierelaties	van	de	geselecteerde	
470	 leden	 leverde	al	1821	gildeleden	op,	19%	van	het	 totale	
aantal	gildebroeders.	Dat	resulteert	in	een	analyse	van	gemid-
















Ook	 de	 duur	 van	 het	 lidmaatschap	 en	 functies	 binnen	 het	
































gegevens	 gevonden	 over	 geboorte,	 huwelijk	 en	 overlijden.	
Hierdoor	konden	algemene	berekeningen	gemaakt	worden	die	
zicht	gaven	op	gemiddelde	leeftijd	van	intreden	en	de	lidmaat-







































stamboomonderzoeken	 van	 families	 en	 van	 gildebroeders	
met	betrekking	tot	het	gilde	en	gilderelaties.	Het	toenemende	
aantal	genealogische	publicaties	op	internet	bespaarde	veel	
tijd.	 Uit	 de	 +PERSONEN	 tabel	 konden	 alle	 soorten	 relaties	
worden	gefilterd.	Omdat	de	tabel	alle	relaties	weergeeft,	werden	
er	ook	totaalberekeningen	mee	gemaakt.
Gildekoning. (Foto: Piet den Blanken)
61  Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld, 17.
62  Enkele onderzochte gilden hebben ook vrouwelijke leden, zij worden gildezusters 
genoemd. De steekproef bevat enkele gildezusters. Het schuttersgilde is en was vooral 
een mannenaangelegenheid. Daarom wordt gildezuster alleen gebruikt als we over 
een individu spreken en zullen we als we het over de leden hebben, spreken over 
gildebroeders. Met oprechte excuses!
63  http://www.bhic.nl/site/index.php?naam=home/database/isis en http://www.
regionaalarchiefwestbrabant.nl/




































































Korte	 interviews	 tijdens	 gildedagen	 en	 vraaggesprekken	
tijdens	gildedagen	gaven	ook	veel	bruikbare	informatie	over	
de	gildebeleving.
















































1.   Hoe zou u uw gilde willen omschrijven? 
2.   Hoe bent u bij het gilde gekomen?
3.   Om welke persoonlijke redenen bent u lid van het gilde?
4.   Welke redenen voor lidmaatschap bestaan er volgens u nog meer?
5.   Hoe belangrijk is het gilde voor u?
6.   Wat zijn voor u de voordelen van het lidmaatschap?
7.   Wat waren de maatschappelijke taken van uw gilde in het verleden?
8.   En in het heden?
9.   Wat is naar uw mening het doel en de hoofdtaak van het gilde?
10. Kent u de Caerte? Ja/Nee
11. Hoe belangrijk is deze voor u? 
12.  Ziet u wezenlijke verschillen tussen uw gilde en andere gilden? Zo ja, welke?
13.  Uw gilde en andere schuttersgilden bestaan nog steeds.  
Wat is volgens u de reden?




































Familierelaties binnen het gilde zijn geen uitzondering. Familie Antonius uit Hooge Mierde. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
33
zouden	 te	 weinig	 aandacht	 krijgen	 of	 niet	 in	 hun	 histori-
sche	 context	 kunnen	 worden	 bezien.	 Schuttersgilden	 zijn	











context	 waarbinnen	 de	 plaatselijke	 gilden	 functioneerden.	
De	aandacht	wordt	dan	in	het	bijzonder	gericht	op	de	vorm-
geving	van	de	eigen	identiteit.	Gebeurtenissen	of	opvattingen	
van	 gildebroeders	 die	 illustratief	 zijn	 voor	 passages	 in	 de	





















































Een	 Limburgse	 schutter	 zegt	 het	 zo:	 “Een	 schuttersgilde	 is	














kerkelijke	 broederschap	 met	 een	 openbare	 functie”	 is,	 “die	















zocht	 waarmee	 het	 doel	 en	 de	 functie	 van	 gilden	 objectief	







Untersuchungen	 op	 de	 familieverwantschap	 die	 bepaalde	
klassen	van	verschijnselen	vertonen.	 In	 families	komen	de	
kenmerkende	 uiterlijkheden	 als	 neuzen,	 kinnen,	 ogen	 en	
haarkleur	steeds	in	wisselende	combinaties	voor.70	De	Noord-
Brabantse	 schuttersgilden	 vertonen	 familieverwantschap.	
In	het	onderzoek	naar	de	gilden	wordt	daarom	de	volgende,	





2.2  Schutters en gilden: theorieën over het  
ontstaan en de betekenis van de naam
“Doen kond alle luijden, dat ik ter bede van de gemeyne onderza-
ten van Tilborgh, die een lange tijd van jaaren zekere gilde of 
schutterij van de handboge en de eenige statuten en ordonantien 
Henlieden bij mijne voorouders zijn begonst te onderhouden die 
selve schutterij voor mij en mijne nakomelingen, heeren ende 
vrouwen van Tilborgh voorschrevene ter eere Gods ende Maria 
zijne gebenedijde moeder ende eenen glorieusen Ridder ende 
Martelaar Sinte Sebastiaan gecontinueerd hebbe en continueere 
mits desen tot verciering en augmentatie van onderlinge liefde 
tusschen hen lieden ende meer der versekertheijd den voornoem-
de Dorpe van Tilborgh….” 71
Lancelot	Schetz,	graaf	van	Grobbendonck,	heer	van	Tilburg	
vernieuwde	 in	 1652	 met	 bovenstaande	 woorden	 de	 caerte	
van	 het	 Sint-Sebastiaansgilde	 uit	 Tilburg.	 Zijn	 motivatie	 is	


































een	deel	van	De schuttersgilden en schutterijen van Noord-Brabant. 












































heette	 gilde.	Deze	 benaming	ging	 over	op	het	maal	zelf	 en	
later	op	het	gezelschap.	De	auteurs	noemen	de	maaltijdende	
gezelschappen	 de	 stamgilden,	 voorlopers	 van	 de	 buurt-	 en	
feestgilden.76	Nog	meer	theorieën	melden	dat	‘gilde’	afkomstig	
is	uit	het	Oudnoors,	in	de	betekenis	van	festijn,	of	het	Oudfries,	






van	 de	 economische	 belangen	 van	 hun	 leden.78	 Het	 woord	
gilde	 is	vermoedelijk	afkomstig	van	de	contributie	die	men	
betaalde.	‘Gelden’	in	het	Middelnederlands	betekent	‘betalen’	








Germaan.	 Daarom	 paarde	 zich	 aan	 de	religieuze	 betekenis	
van	‘t	gild	ook	de	militaire	en	zien	we	reeds	bij	onze	heidense	


























65  Oomen, Geschiedenis van het gilde van Sint-Catharina Woensel, 6; Melssen, De Ridderlijke Gilde, 
15; Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot cultuurdragers’, 62; Rooijakkers, Rituele repertoires, 
495.
66  www.ouh.nl: Definitie van schuttersgilde op een informatieve website over Brabantse 
en Limburgse schuttersgilden.
67  Cornelissen, Geschiedenis van het gilde van St. Anna Nuenen-dorp, 11.
68  Hier zijn veel voorbeelden van zoals: Donkers, ‘kaarde of reglement’; Van Esch, De caert 
en attributen; Van Autenboer, De kaarten. 
69  Als men het doel of het nut van een fenomeen kent, kan men de functie achterhalen. 
Zijn het doel en de functie eenmaal verklaard, dan denkt men meestal het fenomeen 
voldoende onderzocht te hebben. Uiteraard heeft de verklaring van de functie weer zijn 
invloed op de interpretatie van het doel. Hierdoor kunnen niet alleen mythes ontstaan, 
maar de ontwikkeling van een fenomeen blijft hierdoor buiten beeld. Zie hiervoor ook 
Durkheim, Lukes & Halls, The rules of sociological method, 124.
70  Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen.
71  Aanhef van het reglement van het Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan 
van Willem III uit Tilburg uit 1652, afschrift vierde kwart achttiende eeuw, RAT, Archief 
Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III Tilburg, 281-1. 
72  Zie voor beschrijvingen en onderzoek: Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Gelderland; 
Ising & Ackermans, Met vliegend vaandel en slaande trom; Böhm, Gut gezielt, - Schütze; Hegel, 
Städte und Gilden der Germanischen Völker; Ewald, Die Rheinischen Schützengesellschaften; Stolz, 
Wehrverfassung und Schützenwesen in TIROL.
73  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen, I en II.
74  Ter Gouw, De gilden, 17-18.
75  Ibidem, 19.
76  Iven, Bogaerts & Van Gerwen, Schuttersgilden in Noord-Brabant, 8.
77  Dekkers & Van Hoof, St. Christoffel Gilde, 2.
78  Bos, “uyt liefde tot malcander”, 33.
79  Bijsterveld & Trio, ‘Van gebedsverbroedering naar broederschap’.
80  Ter Gouw, De gilden, 23.
81  Ibidem, 30.

































































wel	 clauweniersgilde genoemd.	 Er	 werd	 in	 de	 oude	 caerten 
echter	altijd	kloveniers	gespeld	en	niet	klaveniers,	zoals	Diderik	
Paringet	in	zijn	Memoriaal of beschryving van de stad Grave en den 
























































































De	 eerste	 schuttersgilden	 ontstonden	 waarschijnlijk	 in	 de	
late	 dertiende	 eeuw	 in	 Vlaanderen	 en	 Brabant,	 waarna	 ze	












83  Verwijs & Verdam, Middelnederlandsch woordenboek.
84  Zie hiervoor onder andere: Van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi Schuts’, 7; Iven, Bogaerts 
& Van Gerwen, Schuttersgilden in Noord-Brabant, 49; Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot 
cultuurdragers’, 62.
85  Reintgens, Ursprung und Wesen , 38.
86  Van Oudenhoven, Beschryvinge der stadt ende meyerye, 16.
87  Onder andere: Carasso-Kok & Levy-van Halm, eds., Schutters in Holland, 20.
88  Knevel, Burgers in het geweer, 17-18.
89  Paringet, Memoriaal of beschryving van de stad Grave, 175.
90  Verwijs & Verdam, eds., Middelnederlandsch woordenboek, 1707.
91  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen I, 5.
92  Frenken, ‘De schuttersgilden van Brabant en de Wereldlijke Overheid’, 12.
93  Coolen, ‘De Gilden in de Brabantse Gemeenschap’, 18.
94  De Brouwer, ‘De Brabantse Schuttersgilden’, 26.
95  Roukens, ‘Waarde van het schuttersgilde’ 34.
96  De Brouwer, ‘De Brabantse Schuttersgilden’, 27.
97  Böhm, Gut gezielt, Schütze.
98  Reintgens, Ursprung und Wesen, 75-82.

































gezelschappen,	 en,	 zoals	 Prak	 terecht	 opmerkt:	 “het	 is	 nog	
omstreden	of	ze	wel	of	niet	ter	heervaart	werden	opgeroepen.” 102	
In	 veel	 steden	 mochten	 slechts	 volberechtigde	 burgers	 lid	
worden	van	het	schuttersgilde.	Daarin	ligt	waarschijnlijk	de	





























oorspronkelijk	 broederschappen.	 Aanwijzingen	 voor	 het	
daadwerkelijk	uitoefenen	van	militaire	taken	of	het	bewaren	
van	openbare	orde	worden	slechts	in	de	steden	gevonden.	De	





























Zoals	 in	 de	 discussie	 uit	 1955	 zijn	 er	 ook	 tegenwoordig	
onderzoekers	 die	 duidelijk	 een	 ander	 standpunt	 innemen.	
In	 totaal	 zijn	er	 vijf	 theoriegroepen	 over	de	 oorsprong	 van	
schuttersgilden.	De	eerder	genoemde	schutterstheorie	en	de	
Germaanse	theorie,	daarnaast	de	pesttheorie	(gilden	zorgden	





zaken	 van	 gilden,	 zo	 stelt	 Gerard	 Rooijakkers.108	 In	 de	 late	










Voorkant van het oudste koningsschild van de schutterij uit Grave, tegenwoordig het 
Cloveniersgilde. (Foto: Jan Timmermans)
Achterkant van het oudste koningsschild van van de schutterij uit Grave, tegenwoordig 
het Cloveniersgilde. (Foto: Jan Timmermans)
99  Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 308.
100  Knevel, Burgers in het geweer, 19. 
101  Prak, ‘Burgers onder de wapenen’, 4.
102  Ibidem, 6.
103  Van Autenboer, Kaarten II, 645.
104  Reintgens, Ursprung und Wesen, 353-358.
105  Van Asseldonk, De Meierij van ’s-Hertogenbosch, 228.
106  Iven, Bogaerts & Van Gerwen, Schuttersgilden in Noord-Brabant, 9.
107  Nissen, ‘Schuttersgilden en hun historische identiteit’, 7-15.




en	 functioneren	 nauw	 aan	 elkaar	 verwant.	 Bij	 de	 broeder-
schappen	stonden	de	devotionele	doelstellingen	voorop,	bij	
de	 schuttersgilden	 “een	 mannelijke	 sociabiliteit	 rondom	
vermaak”.109	“In	de	regel	geldt	dat	elk	schutsgilde	een	broeder-
schap	was,	 terwijl	niet	elke	confrérie	als	een	schuttersgilde,	
dat	 immers	 wapens	 hanteert,	 aangemerkt	 kan	 worden.”110	
Jan	Melssen	zag	dit	ook	in	zijn	onderzoek	naar	de	Brabantse	
schuttersgilden	 en	 het	 Ridderlijk	 Gilde	 Sint-Sebastiaan	 uit	














Reintgens	 ziet	 de	 oorsprong	 van	 de	 schuttersgilden	 niet	

























Een begrafenismis van het Sint-Catharinagilde uit Eindhoven. (Foto: Jos Jansen)



















toonde	 aan	 dat	 er	 in	 Vlaanderen	 al	 vrij	 vroeg	 dorpsschut-












aandacht	 besteed	 en	 dit	 heeft	 vaak	 een	 vertekend	 beeld	
tot	 gevolg,	 met	 alle	 kritiek	 van	 dien.	 Het	 ontstaan	 van	 de	
schuttersgilden	uit	buurtschappen	bijvoorbeeld	wordt	spora-
disch	genoemd.	Over	het	algemeen	was	het	samenleven	een	
Handboogschuttersgilde ‘Willem Tell’ uit Oosterhout, ca. 1864. Willem Tell was ‘s-zomers een handboogschutters-gilde en ‘s-winters een rederijkerskamer. (Foto: RAT Tilburg)
109  Ibidem, 493.
110  Ibidem, 496.
111  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 15.
112  Ibidem, 15.
113  Andere thesen die hij noemt zijn de gildethese, de voorjaarsgebruikenthese en de 
 beschermingsthese.
114  Reintgens, Ursprung und Wesen, 326.
115  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen II, 139.
116  Lijten, ‘Het ontstaan der schuttersgilden’, 138.









































duiden	 op	 ambachtsgilden,	 werden	 pas	 in	 de	 negentiende	
eeuw	opgericht.122	In	de	zoektocht	naar	de	oorsprong	zullen	we	

























Er	 zijn	 stadse	 gilden,	 deftige	 gilden,	 familiegilden	 en	 plat-
telandsgilden.	
Op	 dit	 moment	 telt	 Noord-Brabant	 meer	 dan	 tweehonderd	




De Oude Schuts uit ’s-Hertogenbosch. (Foto: Piet den Blanken)
118  Jacobs, ‘Sociaal kapitaal van buren’, 149.
119  Deceulaer, ‘Conflicten en conflictregeling’. 
120  Sieber, ‘Nachbarschaften, Gilden, Zünfte’, 470. 
121  In Noord-Brabant werden in de periode tot 1600 circa 65 ambachtsgilden opgericht. 
In totaal zijn er uit Brabant 152 ambachtsgilden bekend. Het grootste deel werd opgeheven 
tijdens de Bataafse Republiek of de inlijving bij Frankrijk. Elf steden en vier dorpen
 
  herbergden ieder gemiddeld tien gilden. De plaatsen en namen van de ambachtsgilden 
komen niet overeen met de namen van de schuttersgilden. Omvorming van de gilden in 
schuttersgilden lijkt dus niet waarschijnlijk. Zie: Lourens & Lucassen, ‘Ambachtsgilden in 
Nederland: een eerste inventarisatie’, 61 met name tabel 2 en bijlage 2.
122  Bijvoorbeeld het Crispinus & Crispinianusgilde uit Dongen, opgericht in 1819. De naam 
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Grafiek 1: Eerste vermelding (EV) en datum van oprichting (O) of heroprichting (HO) van de Noord-Brabantse schuttersgilden (n = 448).
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vinden	 we	 tussen	 1425	 en	 1700.	 De	 eerste	 vermeldingen	
vallen	zoals	gezegd	niet	altijd	samen	met	de	oprichtingsdata.	
Gilden	met	eerste	vermeldingen	tussen	1425	en	1525	werden	













De	 economische	 bloei	 in	 deze	 tijd	 heeft	 ook	 een	 gunstige	
invloed	 gehad	 op	 de	 oprichting	 van	 de	 gilden.	 De	 meeste	




lokale	 parochieheilige	 tot	 schutspatroon	 namen.	 Na	 1548	
werden	de	kaarten	van	de	gilden	voornamelijk	door	de	lokale	
heren	 goedgekeurd.	 Aangenomen	 wordt	 dat	 het	 uitbreken	
van	de	beeldenstorm	in	1566	een	breukpunt	voor	de	gilden	






Relatief	 de	 meeste	 schuttersgilden	 werden	 opgericht	 in	 de	













werd	daarin	toegestaan.	Vooral	 in	 West-Brabant	 werd	 met	

















met	 perioden	 van	 vrede,	 politieke	 onrust	 en	 economische	
ontwikkelingen.	Na	1713	–	het	jaar	van	de	Vrede	van	Utrecht,	
die	een	einde	maakte	aan	de	Spaanse	Successieoorlog,	waarvan	
123  Deze methode, het maken van een onderscheid tussen eerste vermelding en oprichtings-
jaar, wordt ook gebruikt door het IISG in zijn onderzoek naar de ambachtsgilden.
124  Nissen wijst erop dat de caerten vaak kopieën zijn van latere datum en dus niet betrouwbaar. 
In sommige gevallen kan echter op basis van de juistheid van datering en ondertekenaar, 
het zilver, kerkrekeningen en ander bronnenmateriaal wel aangenomen worden dat de 
genoemde datum klopt. Zie: Nissen, ‘Schuttersgilden en hun historische identiteit’, 9.
125  Adriaenssen, Staatsvormend geweld, 406. GA Den Bosch, osa ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 
143, f 19. Cf. f 20v, Brussel 15 oktober 1615.
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gilden	 en	 schuttersgilden	 ontbonden.	 Dat	 heeft	 een	 grote	
invloed	gehad	in	de	steden,	maar	minder	op	het	platteland,	







































werd	 of	 hun	 ‘tradities’,	 al	 dan	 niet	 voorgeschreven	 door	 de	
kaart,	 weer	 opnieuw	 instelde.	 In	 de	 jaren	 dertig	 werden	 er	













gang	 of	 juist	 malaise:	 de	 Noord-Brabantse	 schuttersgilden	
werden	opgericht	door	de	eeuwen	heen	en	op	uiteenlopende	
momenten.	De	aanleiding	kan	gezocht	worden	in	de	behoefte	
aan	 een	 organisatie	 van	 weerbare	 mannen,	 behoefte	 aan	
ontspanning	 en	 vermaak	 of	 een	 combinatie	 daarvan.	 De	
omvorming	van	broederschappen	tot	schuttersgilden	in	tijden	
van	 religieuze	 spanning	 en	 hervorming	 is	 een	 belangrijk	
moment	 in	 de	 geschiedenis	 van	 de	 Noord-Brabantse	 schut-
tersgilden.	De	stelling	dat	de	omgevormde	broederschappen	
in	 wezen	 geen	 kenmerken	 in	 zich	 droegen	 van	 de	 latere	
schuttersgilden,	is	voor	het	Noord-Brabantse	schutterswezen	
niet	houdbaar.	




maatschappelijke	 verantwoordelijkheid	 en	 samenstelling	
kenmerkt	het	Brabantse	schutterswezen.	Niet	alleen	 in	het	
heden,	 maar	 ook	 in	 het	 verleden	 verschilden	 de	 gilden	 in	
functie	en	doelstelling.	









1. Het Sint-Catharinagilde Eindhoven
“Den	gesellen	van	Sune	Catelinen”	komen	voor	in	een	burge-





















Die scut van Endhoven roert de trom.	Het	Sint-Catharinagilde	is	
hiermee	het	best	gedocumenteerde	gilde	in	Noord-Brabant.
Bronnen:
-	 J.A.M.	de	Haan,	ed.,	Archief St.Catharinagilde Eindhoven	(2	dln.;	Eindhoven	1966).
-	 	K.	Vermeeren,	‘Het	parochiele	gilde	St.	Catharina	“Die	Scut	van	Endhowen”’	
in:	J.M.	Renders	&	A.D.	Kakebeeke,	Rond ons stadskerk: bijdragen tot de geschiedenis 
van kerk en parochie van Sint Catharina te Eindhoven (Eindhoven	1954)	46-64.
-	 	Th.	Verschueren,	“Alleen gezworen gildebroeders mogen schieten op de papegaai” 
(Eindhoven	1986).
-	 	Th.	Verschueren,	“Ik beloof mijn best te doen met de hulp van God en onze patronesse 
Sint Catharina om een goed gildebroeder te zijn door de relementen na te leven en 
niets te doen in het nadeel van het gilde.” Rondom een installatie St. Catharinagilde 
Eindhoven-Stad (Eindhoven	1986).
-	 	Th.	Verschueren,	St. Catharinagilde die Scut van Endhowen 1437-1987 (Eindhoven	
1987).
-	 	Th.	Verschueren	ed.,	Die scut van Endhoven roert de trom	(Eindhoven	1991).
-	 	Th.	Verschueren,	De geweven koningshaam van die scut van Endhowen (Eindhoven	
1992).
-	 	Th.	Verschueren,	Wederseydse onthalinge door de oud Eindhovense gilden St. Barbara - St. 
Catharina -St. Sebastiaan. Herstel van een traditie 13 oktober 1988 (Eindhoven	1989).
Het Sint-Catharinagilde Eindhoven. (Foto: Sint-Catharinagilde Eindhoven)
126  Zie ook: Jacobs, ‘Centralisatie en uniformering van rechtshandhaving en -ordening’, 112-122.
127  Van der Heijden & Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 109.
128  Rooijakkers, Rituele repertoires, 494-541.
129  Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot cultuurdragers’, 65; Rooijakkers, Rituele repertoires, 541.
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2. De Ridderlijke Gilde van Sint-Sebastiaan Eindhoven
De	eerste	vermelding	van	de	broederschap	van	Sint-Antonius	





In	 1752	 werd	 er	 genoteerd	 dat	 men	 koningsschilden	 bezit	


















echter	het	archief	gepubliceerd	in	het	boek	De Ridderlijke Gilde 
van Sint-Sebastiaan te Eindhoven 1482-1982,	een	belangrijke	
publicatie	voor	onderzoek	naar	het	gildewezen.	
Bronnen:
-	 	J.	Th.M.	Melssen,	De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482-
1982	(Eindhoven	1982).
-	 	L.	Schröder,	Een klok voor St. Sebastiaan (Eindhoven	1971).
-	 	L.	Schröder,	Klokken voor Sint Sebastiaan (Eindhoven	1991).
-	 	Th.	Verschueren,	Wederseydse onthalinge door de oud Eindhovense gilden St. 
Barbara – St. Catharina – St. Sebastiaan. Herstel van een traditie 13 oktober 
1988 (Eindhoven	1989).






met	op	de	achterkant	de	tekst:	Desen Vogel Heft Doen Maken, 
Geraert van den Wijnboom, coninck, ende vereert aende Gulde van 
S.Antonius ende S.Sebastianus, 1657, in plaets van accoert.	Het	gilde	
bezit	niet	veel	aan	archief.	Het	is	in	het	bezit	van	een	gildeboekje	
waarin	het	zilver	vermeld	is	en	heeft	een	particulier	archief	









-	 	G.	Dusseldorp,	50 Jaar gilden in Peelland	(Lieshout	1985)	123-132.
-	 	L.G.J.	Huijbers,	Gedenkboek landjuweel Gemert 1972 (Gemert	1972).















deze	 datum	 was	 gekrast.	 Uit	 de	 tekst	 van	 het	 schild	 bleek	






De Rooi en de Gruun Schuts uit Gemert. (Foto: Sint-Antonius-Sint-Sebastiaansgilde Gemert)








-	 	G.	Dusseldorp,	50 Jaar gilden in Peelland	(Lieshout	1985)	133-137.
-	 	L.G.J.	Huijbers,	Gedenkboek landjuweel Gemert 1972 (Gemert	1972).
-	 	P.	Lathouwers	&	P.	van	den	Elsen,	Dôr hèdde de skut. De geschiedenis van de 
Gemertse gilden	(Gemert	1982).





























-	 	H.	Hendriks	&	J.	Timmermans,	Cloveniersgilde Grave 1527-2002. Een proeve 
van een ledenlijst van de “Cloveniers of Schutterye tot Grave” (Grave	2002).
-	 	J.	Timmermans	&	H.	Hendriks,	Schets van de geschiedenis der “Cloveniers of 
schuttery tot Grave” 1527-1977 (Wijchen	1977).	
-	 	J.	 Timmermans,	 ‘Verloren	 gewaand	 gildezilver	 bij	 toeval	 ontdekt’,	 De 
Gildetrom	50	(2003)	8-9.
6. Het Sint-Willibrordusgilde Heeswijk



















-	 	H.	van	Driel,	De gilden van Heeswijk en Dinther. Een historisch overzicht	(z.p.	
1997).
-	 	Th.	Ellerman,	Traditie en vernieuwing. De geschiedenis van het gilde Sint-
Willebrordus uit Heeswijk	(Heeswijk-Dinther	2003).
-	 	W. van de Wijgert, Sint Willebrordus Heeswijk (Heeswijk 2001).
Het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk. (Foto: Sint-Willebrordusgilde Heeswijk)
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-	 	J.	van	Gisbergen,	De cruysboghe binnen der vryheyt van Mierde. 375 jaar (en 
langer) Gilde St. Joris Hooge Mierde (z.p.	2004).
-	 	C.G.W.P.	van	der	Heijden,	Schrandere boeren, schriele bestuurders. Bevolking en 
bestaan in een Kempische plattelandsgemeente; Hooge en Lage Mierde 1810-1940 
(Tilburg	1996).


















-	 	C.G.W.P.	van	der	Heijden,	Schrandere boeren, schriele bestuurders. Bevolking en 
bestaan in een Kempische plattelandsgemeente; Hooge en Lage Mierde 1810-1940 
(Tilburg	1996).
-	 	H.	van	der	Meer,	‘Het	Sint	Ambrosiusgilde	van	Lage	Mierde’,	Steen voor Steen	
5	(1996)	4-7.




























-	 	C.G.W.P.	van	der	Heijden,	Schrandere boeren, schriele bestuurders. Bevolking en 
bestaan in een Kempische plattelandsgemeente; Hooge en Lage Mierde 1810-1940 
(Tilburg	1996).
-	 	H.	van	der	Meer,	‘Het	gilde	Sint	Sebastiaan	uit	Lage	Mierde	’,	Steen voor Steen 
11	(1996)	4-8.
10. Het Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch 
In	1518	bekende	Anthonis	Dierxen	“sculdich	te	zijne	den	gulde	
van	 Sinte	 Sebastiaen	 tseventich	 gulden	 tot	 thien	 stuyvers	
stuck.”	In	een	Oudenbossche	kerkrekening	uit	1525	staat	voor	
het	eerst	vermeld	dat	het	Sint-Sebastiaansgilde	uit	schutters	
















-	 	Q.W.J.	Daas,	Het aloude gilde van Sint Sebastiaan in Oudenbosch (1525-2000)	
(Oudenbosch	2000).
-	 	J.	van	Ginneken	&	H.	Levelt,	Oudenbosch in verleden en heden	(Zundert	1931)	
98-99.
Het Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch)
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11. Het Sint-Bavogilde Raamsdonk
Van	 het	 Sint-Bavogilde	 uit	 Raamsdonk	 stamt	 het	 eerste	






























Het Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch in 1930. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch)
132  Van Gils, De Lambertuskerk, 138.
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Het Sint-Jorisgilde Rijsbergen. (Foto: Sint-Jorisgilde Rijsbergen)
Het Sint-Dionysiusgilde Tilburg. (Foto: Sint-Dionysiusgilde Tilburg)
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133  Delahaye, De gilden van Rijsbergen , 66. 134  Ibidem , 12.
12. Het Sint-Bavogilde Rijsbergen 
Het	Sint-Bavogilde	 is	een	Cloveniersgilde	(gewerengilde)	en	
werd	in	1699	opgericht.	In	de	octrooibrief	staat	beschreven	dat	
het	dorpsbestuur	en	ingezetenen	van	Rijsbergen	genegen zijn zich 
met de bus of het roer serieus en eerlijk te oefenen, en om beter tot dit doel 
te geraken gaarne de oprichting zouden zien van een broederschap of 


















J.	Bastiaansen,	Gilde St. Bavo. De Boerenguld van Rijsbergen 	(Rijsbergen	1999).
A.	Delahaye,	De gilden van Rijsbergen 	(Zundert	1971).
J.W.A.	Gommers,	Beschrijving van Rijsbergen	(’s-Hertogenbosch	1909).


























-	 	A.	Delahaye,	De gilden van Rijsbergen 	(Zundert	1971).
-	 	J.W.A.	Gommers,	Beschrijving van Rijsbergen 	(’s-Hertogenbosch	1909).
-	 	C. Martens, Drie eeuwen Gilde Sint Joris Rijsbergen , 1707-2007 (Rijsbergen 
2007).









De caerte van het Sint-Bavogilde Rijsbergen. (Foto: Jette Janssen)
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Onder	de	oprichters	bevonden	zich	de	drossaard	en	rentmeester	









van	 1836-1918,	 presentielijsten	 1870-1883	 en	 1896-1937	 en	
contributieboekjes	van	1877-1883.
Bronnen:
-	 	J.A.J.	Becx,	‘Tilburg	en	de	Brabantse	schuttersgilden’,	Historische Bijdragen, 
orgaan van de Heemkunde Kring Tilborgh	3	(1971)	7-13.
-	 	W.H.Th.	Knippenberg,	‘Het	kloveniersgilde	van	de	H.	Dionysius	te	Tilburg’,	
De Gildetrom	24	(1977)	66-68;	25	(1978)	15-16,	31-32,	47-48.
-	 	E.	Meelis,	Uit Tilburg’s verleden	(z.p.	1900)	71-92.
15. Het Sint-Jorisgilde Tilburg
Uit	de	beneficieregisters	van	het	bisdom	Luik	blijkt	dat	er	in	
1483	een	Sint-Jorisaltaar	 in	de	kerk	van	Tilburg	bestond.	De	










archief	 met	 diverse	 ledenlijsten.	 Zo	 heeft	 het	 een	 lijst	 van	
hoofdlieden	 van	 1804	 tot	 heden	 en	 een	 lijst	 van	 koningen	
lopend	van	1613	tot	heden.
Bronnen:
-	 	J.A.J.	Becx,	‘Tilburg	en	de	Brabantse	schuttersgilden’,	Historische Bijdragen, 
orgaan van de Heemkunde Kring Tilborgh,	3	(1971)	7-13.
-	 	E.	Meelis,	Uit Tilburg’s verleden	(z.p.	1900)	71-92.
-	 	J.	Vermelis,	500 jaar Sint-Jorisgilde Tilburg. Jubileumuitgave (Tilburg	1983).
Het Sint-Jorisgilde Tilburg. (Foto: Sint-Jorisgilde Tilburg)
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16.  Het Koninklijke Handboogschuttersgilde Sint-
  Sebastiaan van Willem III Tilburg 
In	1504	vermaakte	het	echtpaar	Rolochs	een	stuiver	aan	het	














Eind	 negentiende	 eeuw	 raakte	 het	 schuttersgilde	 echter	 in	
verval	en	rond	1891	sliep	het	 in.	 In	1926	overleed	de	 laatste	
gildebroeder.	 De	 kleinzoon	 van	 deze	 gildebroeder	 deed	 het	
gilde	in	1966	weer	herleven.	
Bronnen:
-	 	C.	 Bergman,	 ‘Kunst	 en	 de	 geest	 van	 het	 Gilde’,	 Tilburg. Tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten en cultuur	22	(2004)	25-34.
-	 	C.	van	Dun,	Sint Sebastiaan Tilburg (Tilburg	1977).
-	 	J.	Ketelaars,	‘Levensbeschrijving	van	de	Tilburgse	kunstenaar	Kees	Mandos’,	




voor geschiedenis, monumenten en cultuur	19	(2001)	75-94.	
-	 	G.	Steijns,	De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde Tilburg en hun zilver 
(Tilburg	1989).
-	 	G.	Steijns,	 ‘De	lotgevallen	van	een	‘schone	slaper’.	Het	Koninklijke	Hand-
boogschuttersgilde	 Sint-Sebastiaan	 van	 Willem	 III	 te	 Tilburg’,	 Tilburg. 
Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur	22	(2004)	3-24.
Het Koninklijke Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III Tilburg. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde Tilburg)
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17. Het Sint-Barbara-Sint-Sebastiaansgilde Vught
Het	gilde	van	Sint-Barbara-Sint-Sebastiaan	is	de	‘blauw	schuts’	
van	 Vught.	 Het	 gilde	 is	 een	 samenvoeging	 van	 het	 Sint-




















-	 	F.H.M.	 de	 Bekker,	 ‘Oude	 schuttersgilden	 te	 Vught’,	 De aankondigingen	
(advertentieblad)	348.
-	 	F.H.M.	de	Bekker,	‘St.	Barbaragilde	te	Vught’,	De aankondigingen,	409,	411.
-	 	K. van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi Schuts. Van acht Vughtse broe-
derschappen naar twee schuttersgilden’ in: J. van den Eijnde, ed., Vught 
van eeuw tot eeuw. Vughtse historische reeks 6 (Vught 1999) 7-39.
-	 	H.	Das-Horsmeier,	Begraven in Vught. De algemene begraafplaats 1830-1980 
en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught	(	Vught	1985).
-	 	J.J.	de	Kort,	‘De	Vughtse	gilden’,	De Kleine Meyerij 11	(1953)	7-8.
Het Sint-Barbara-Sint-Sebastiaansgilde Vught. (Foto: Edith Stein)
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-	 	F.H.M.	de	Bekker,	 ‘De	schuttersgilden	te	Vught	en	Cromvoirt	in	1809’,	De 
Kleine Meyerij	7	(1947)	4.
-	 	F.H.M.	 de	 Bekker,	 ‘Oude	 schuttersgilden	 te	 Vught’,	 De aankondigingen	
(advertentieblad)	348.
-	 	F.H.M.	de	Bekker,	 ‘St.	Catharina	Gilde	te	Vught’,	De aankondigingen,	405,	
406,407.
-	 	K.	van	der	Bruggen,	‘De	blauw	en	de	rooi	Schuts.	Van	acht	Vughtse	broeder-
schappen	naar	twee	schuttersgilden’	in:	J.	van	den	Eijnde,	ed.,	Vught van eeuw 
tot eeuw.	Vughtse	historische	reeks	6	(Vught	1999)	7-39.
-	 	H.	Das-Horsmeier,	Begraven in Vught. De algemene begraafplaats 1830-1980 
en gebruiken rondom overlijden en begraven in Vught	(	Vught	1985).









-	 	J.J.	de	Kort,	‘De	Vughtse	gilden’,	De Kleine Meijerij 11	(1953)	7-8.
-	 	J.	 van	 de	 Mortel,	 500 jaar gilde Sint Catharina Vught, feestkrant (Vught	
1974).
Het Sint-Catharinagilde Vught. (Foto: Sint-Catharinagilde Vught)
Gildefeesten verbinden de gemeenschap. (Foto: Piet den Blanken)
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taken en toelatIngscrIterIa van de 
gIlden en herkomst van de gIldebroeders
“…Zijnde alle van competente ouderdom, mannen van eere stae-
nde ter goeder naam en faem om der waerheijt getuijgenisse te 
geven(…) hebben getuijgt verclaert ende gedeponeert, dat in ider 
haere comparanten plaetse diversche gildens en schutterijen 
sijn(…) de welcke in voorzijde aende selve plaetsen ider in haer 
privé door de Hertogen van Brabant sijn gegeven en verleent 
geworden en vervolgens van inmemoriale tijde en nog jegen-
woordig van jaere op jaere op hunne patroondagen ider gilde of 
schutterije sijn gewoon op te trecken met vligende vaendels en 
slaende trommen, ende als dan op die dagen in hunne ordinaire 
herbergen met malcanderen teeren en drincken, ende mede ook 
in de kermisweeck … zijn optreckende met vligende vaendels en 
slaende trommels na de schutsboomen om den vogel oft pape-
gaij te schieten, als wanneer het in vredens tijt en de gelegenheijt 
sulcx toegelaten heeft, ende als dan in voege ende maniere voors. 
wederom naer iders plaets en herberge sijn treckende en mar-
cherende bij welckers retoer en passeren der huijsen … door de 
inwoonderen de gildens ordinair worden beschoncken, mitsga-
ders ook dat de voorn. gildens … te allen tijde op ordre der offi-
cieren en regenten moeten paraet en gereet wesen om in het 
geweer te comen besonder als wanneer eenige justitie van mis-
dadigers wert gedaen, tot prevenieringe van alle desordres, alle 
















































Meierijse	 schoutsrekeningen.	 Het	 ging	 dan	 met	 name	 om	
bewakingsactiviteiten.137	 In	1631	bepaalden	de	regenten	van	
Hooge	Mierde	bijvoorbeeld	dat	er	25	schutters	gereed	dienden	










zijn.	 Er	 zijn	 aanwijzingen	 dat	 de	 gilden	 deze	 burgerwacht	































schuttersgilden	 ter	 begeleiding	 klaar.	 Zij	 representeerden	
op	deze	wijze	de	gemeenschap.	De	gilden	in	Vught	wachten	
tegenwoordig	 nog	 steeds	 een	 nieuwe	 burgemeester	 bij	 de	
gemeentegrenzen	op	en	begeleiden	hem	naar	het	gemeente-
huis.	Zij	geven	hiermee	namens	de	gemeenschap	als	het	ware	
hun	 goedkeuring	 aan	 de	 benoeming	 van	 de	 burgemeester.	
Het	inhalen	van	de	overheden	behoorde	ook	tot	de	taak	van	
de	schuttersgilden.	Bij	 intochten	stonden	de	schutters	 langs	
de	 weg	 of	 escorteerden	 de	 machthebber	 naar	 de	 plaats	 van	
bestemming.	Vrijwel	alle	caerten van	de	door	ons	onderzochte	
gilden	werden	afgegeven	door	de	overheid.	In	de	caerten	wordt	













De Vughtse gilden halen in 1965 de nieuwe burgemeester in. (Foto: Sint-Catharina-
gilde Vught)
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3.1-2 Processies en feestelijkheden
“Zoo is dan de taak dezer oude gezelschappen, behalve zich 
eene geoefende hand te verschaffen, op velerlei wijze de 
hemelsche zoowel als de aardsche vreugde te dienen en het 
dorps-, ook nog een enkel stadsleven met kleurige zwier en 





















De Gemertse gilden lopen mee in de jaarlijks processie naar Handel. (Foto: A. Grassens)
135  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde Eindhoven II, V.
136  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen I, 213-214.
137  Van Asseldonk, De Meierij, 225.
138  Ibidem, 228.
139  Van der Heijden, ‘Conflict and consensus’, 12.
140  Van Autenboer, Kaarten II, 425.
141  Bos, ‘A tradition of giving and receiving’, 177.
142  Zoals het Sint-Sebastiaansgilde uit Tilburg.
143  Melssen, De Ridderlijke Gilde. 
144  Vos, Burgers, broeders, bazen, 97.
145  Bos, “Uijt Liefde tot malcander”, 43-44.
146  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen I, 62.
147  Ibidem, 18.
148  Van Autenboer, Kaarten II, 396.









In	 de	 negentiende	 eeuw	 kwamen	 de	 nationale	 feesten	 en	
concoursen	op,	waaraan	bijvoorbeeld	de	gilden	van	Tilburg	
actief	 deelnamen.	 Ook	 de	 opening	 van	 spoorlijnen,	 de	
verjaardag	van	koning	of	koningin,	nationale	feestdagen	en	






































Leden van het Sint-Dionysiusgilde. (Foto: RA Tilburg)







fenis	 kwam	 het	 gilde	 samen.	 Daarvoor	
moest	door	de	familie	van	de	overledene	
een	 doodschuld	 worden	 betaald.	 Deze	
doodschuld	 kon	 uit	 geld,	 drank	 of	 was	
bestaan.	 De	 hoogte	 van	 de	 doodschuld	
verschilde	per	periode	en	per	gilde.154	De	















en	 vogelschieten	 plaats.	 Het	 vogel-
schieten	of	koningschieten	is	nog	steeds	
een	 van	 de	 belangrijkste	 gebruiken	
van	 het	 gilde.	 Wanneer	 het	 precies	
plaatsvindt,	verschilt	per	gilde.	Voor	het	
Ridderlijke	Gilde	van	Sint-Sebastiaan	
uit	 Eindhoven	 is	 het	 koningschieten	
   Het rouwvaandel van het Sint-Jorisgilde Gemert. 
(Foto: A. Grassens)
  Gildebroeders van het Sint-Catharinagilde Eindhoven 
begeleiden hun gildebroeder naar laatste rustplaats. 
(Foto: Jos Jansen)
150  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 49.
151  Van Autenboer, De kaarten II. 
152  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut; PAWH, Stencils. 
153     De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde ; Van Gisbergen, De Cruysboghe.
154     Van Autenboer, Kaarten II, 451.
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De koning inspecteert de vogel. (Foto: RA Tilburg) Een gildebroeder richt. (Foto: Piet den Blanken)
De koning wast zijn handen. (Foto: RA Tilburg)
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digheid.	 Bij	 vrijwel	 alle	 gilden	 werd	 de	
nieuwe	koning	geëerd	met	tromgeroffel	en	
tegenwoordig	ook	met	een	vendelhulde.	
Bij	 alle	 gilden	 moest	 de	 koning	 een	 zilveren	 schild	
schenken,	en	wel	vóór	het	volgende	koningschieten.	Sommige	
gilden	 hielden	 een	 collecte	 om	 de	 koning	
te	 ondersteunen	 bij	 deze	 dure	 gift.	 Het	
kostte	 wat	 om	 koning	 te	 zijn,	 want	 de	












kosten	 voor	 het	 teren	 en	 werd	 hij	 gevrijwaard	
van	zijn	doodschuld.	Hij	moest	daarvoor	wel	drie	
zilveren	papagaaien	aan	het	gilde	schenken.156
Om de beurten schieten de gildebroeders op de vogel. (Foto: Jos Jansen) De koning van het Sint-Monulphus & Gondulphusgilde uit Knegsel loopt over het 


















































De dekenverkiezing. (Foto: Jo van Schalen)
Het kransen bij het Sint-Jorisgilde Hooge Mierde. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
De pijp wordt aangestoken. (Foto: Jo van Schalen)
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157  Martens, Drie eeuwen Sint Joris Rijsbergen, 108.
158  Van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi schuts’, 38.
159  Van Gisbergen, De Cruysboghe, 183.
160  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 100-104.
kreeg	dan	wat	bloemen	en	zijn	vrouw	een	krans,	en	de	vrouwen	








twee	 dagen	 stonden	 in	 het	 teken	 van	 de	 dekenverkiezing.	
De	tamboers	trommelden	het	hele	dorp	door	om	de	leden	te	
‘verzujken’,	uit	te	nodigen	voor	de	optrekdag	en	de	feestdagen	




gebracht.	 De	 inhuldiging	 werd	 door	 meisjes	 uit	 de	 buurt	
gedaan.	De	nieuwe	deken	kreeg	een	versierde	hoed	in	de	kleur	
van	het	gilde	en	een	pijp	gevuld	met	tabak,	die	hij	tot	aan	zijn	
huis	 brandende	 moest	 zien	 te	 houden.	 Onderweg	 ontving	























Het standaardpaard deelt mee in de vreugde. (Foto: Jo van Schalen)
Hulde aan de nieuwe deken. (Foto: A. Grassens)




































































In	 veel	 schuttersgilden	 waren	 vertegenwoordigers	 van	 de	
overheid	 lid.	 Deze	 leden	 oefenden	 hun	 invloed	 uit	 op	 het	






heer.	 In	 het	 reglement	 uit	 1596	 staat	 –	 in	 de	 parafrase	 van	

























































Het ‘sielboek’ van het 
Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. 
(Foto: Jan Schakenraad)
161  Zie voor een beschrijving van processen van in- en uitsluiting: Weber, Over klassen, 
standen en partijen.
162  Van Autenboer, Kaarten I, 134.
163  Van Autenboer, Kaarten I, 114-125.
164  Hendriks & Timmermans, Schets van de Geschiedenis, reglement afschrift 1706, artikel 24, 92.
165  Ellerman, De geschiedenis, 130.
166  Van der Velden, ‘Het korte abbatiaat van prelaat Arnold van Vessem’.
167  Geparafraseerd in: Van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi schuts’, 14.



























“En	 sal	 niemant	 vermogen	 eenen	 nieuwen	 confreer	 aan	 te	
brengen	 tensy	 dien	 eerst	 van	 te	 voren	 aan	 den	 hooftman	
dekens	en	oudermannen	aangedragen	waaren	ende	naar	de	






























De	 familienaam	 gaf	 bij	 de	 selectieprocedure	 niet	 altijd	 de	
doorslag:	 beroep	 en	gedrag	 van	de	kandidaat	waren	tevens	
van	invloed.	Het	lid	zijn	van	de	juiste	familie	betekende	wel	























De	 meeste	verenigingen	 hadden	 en	 hebben	 geen	 recht	van	
toelating.	Binnen	de	gilden	hadden	sommige	mensen	echter	
wel	recht	op	lidmaatschap,	zoals	in	Den	Dungen,	waar	in	de	
oude	 kaart	 van	 het	 Sint-Catharinagilde	 stond	 dat	 de	 zoon	
van	een	gildebroeder	mocht	toetreden.175	Hij	had	dus	recht	op	
lidmaatschap	en	hoefde	geen	stemming	te	ondergaan.	Vele	










































Familie schiet samen op het landjuweel 2008. (Foto: Piet den Blanken)
169  Delahaye, De gilden, 13.
170  Ibidem, 68.
171  PAALM, Bruine map 20, mededelingen van de studiecommissie, afschrift caerte 1695, 
artikel 3.
172  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 102.
173  PARGSSE, Correspondentie 3-1-1964.
174  Van Autenboer, Kaarten I, 117-125.
175  Ibidem, 125.
176  De Haan, ed., Archief St. Catharina gilde II, 92.
177  Ibidem, 97.
178  Ibidem, 115.


































het	 volgende	 werd	 bepaald:	 “na	 dato	 deze	 zal	 geen	 broeder	





Vugt.”182	 Toegenomen	 migratie	 zorgde	 bij	 sommige	 gilden	
voor	meer	openheid	met	betrekking	tot	nieuwe	leden,	terwijl	
andere	gilden	zich	juist	afsloten	en	alleen	nog	leden	uit	de	eigen	















































































schap);	 voorgedragen	 worden	 door	 een	 of	 meer	 gildeleden	









180  BHIC, Archief gilde van Sint-Catharina 1617-1895, Kaart 1884, inv.1 fol. 2.
181  PASLM, Charter gilde St. Sebastiaan, afschrift 1753, toegevoegd artikel 31, 1 juli 1822.
182  PACV, Boek 1, fol. 29.
183  Zie hiervoor ook: Boffa, Warfare in Medieval Brabant, 144-145.
184  Knippenberg, ‘Het kloveniersgilde’, 68.
185  PASO, Regelement Gilde St. Sebastiaan te Oudenbosch, Vierde Kopie, Artikel 13, 3.
186  Van Autenboer, Kaarten I, 114-128.
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3.2-2 Toetreding en verwantschap
In	alle	gilden	bestonden	of	ontstonden	verwantschappen.	In	
elke	 van	 de	 door	 ons	 onderzochte	 gilden	 werden	 verwant-
schapsrelaties	aangetroffen.	Er	bestonden	echter	ook	gilden	
waarbij	verwantschap	een	voorwaarde	was	voor	toetreding.	








































pelijke	 ontwikkelingen,	 terwijl	 men	 star	 probeerde	 vast	 te	




In	 de	 pure	 familiegilden	 bleken	 de	 afkomst	 en	 mate	 van	
verwantschap	van	belang.	Hieruit	blijkt	dat	er,	ofschoon	men	




























(Foto: Piet den Blanken)



























Door	 een	 continue	 toestroom	 van	 familieleden	 werd	 niet	
alleen	het	voortbestaan	van	het	schuttersgilde	gegarandeerd	




































































(Foto: Piet den Blanken)
Vrije wil?
Een schuttersgilde is een vereniging op 
vrijwillige basis, met christelijke idealen, 
een sociale houding en schietactiviteiten in 




vrijwillige	 basis	 heeft	 betrekking	 op	






































189  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, Comparatie 26-01-1838. 190  Bos, “Uyt liefde tot malcander”, 35-40.
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Driessen	beweerde	in	1688	dat	hij	werd	





















dat	 vragen	 aan	 de	 kapitein,	 deken	





















Ook	 in	 de	 achttiende	 en	 negentiende	



























hun	 positie	 werd	 zo	 een	 hele	 opgave.	
Binnen	het	gilde	kon	het	verdelen	van	
opdrachten	voor	veel	onrust	onder	de	







Gedwongen	 lidmaatschap	 om	 econo-
mische	redenen	was	wellicht	een	verve-
lende	zaak	voor	de	betrokken	gildebroe-
ders,	 maar	 nog	 vervelender	 werd	 het	
wanneer	men	door	anderen	gedwongen	
werd	lid	te	worden.	Niet	door	het	gilde,	
maar	 door	 familieleden.	 Er	 zijn	 veel	
twintigste-eeuwse	voorbeelden	bekend	
van	gildebroeders	die	door	familieleden	
werden	 verplicht	 zich	 bij	 het	 schut-






30	 april	1979	 zei	mijn	 vader:	 ‘Bert,	ga	
toch	 ergens	 bij.	 Ga	 toch	 bij	 het	 gilde’	
en	ik	antwoordde:	‘Nee,	dat	wil	ik	niet’,	
want	 er	 was	 toch	 alleen	 familie	 bij	













bleven	 de	 meeste	 gildebroeders	 die	
niet	uit	vrije	wil	lid	werden	lange	tijd	
in	het	gilde	en	gingen	vaak	zelfs	func-
ties	 vervullen.	 Zo	 werd	 de	 geciteerde	
gildebroeder	uit	Vught	archivaris	van	
het	gilde	en	de	Haarense	gildebroeder	
deken-schrijver	 (secretaris).	 Door	 de	











3.3  Immigratie en integratie. De geografische 








































Tabel 8: De verhouding en het percentage uitheems en inheems per gilde op het 






RGSE 32 27 (100%) 11 (41%) 16 (59%)
CE 32 30 (100%) 7 (23%) 23 (77%)
ASG 23 16 (100%) 7 (44%) 9 (56%)
JG 28 19 (100%) 6 (32%) 13 (68%)
KG 28 19 (100%) 5 (26%) 14 (74%)
WH 28 18 (100%) 6 (33%) 12 (67%)
JHM 25 20 (100%) 4 (20%) 16 (80%)
ALM 20 15 (100%) 3 (20%) 12 (80%)
SLM 25 21 (100%) 7 (33%) 14 (67%)
SO 30 24 (100%) 9 (38%) 15 (63%)
JR 24 18 (100%) 3 (17%) 15 (83%)
BRIJ 18 15 (100%) 3 (20%) 12 (80%)
JT 28 25 (100%) 3 (12%) 22 (88%)
DT 28 18 (100%) 3 (17%) 15 (83%)
ST 28 20 (100%) 4 (20%) 16 (80%)
BSV 33 25 (100%) 11 (44%) 14 (56%)
CV 29 19 (100%) 6 (32%) 13 (68%)
BRA 11 7 (100%) 3 (43%) 4 (57%)
470 356 (100%) 101 (28%) 255 (72%)
191  RHCE, N.A. 1239, folio 7-7 verso, N.A. 1239, folio 8.
192  Hendriks & Timmermans, Een proeve van een ledenlijst, 102.
193  PACV, Boek 1, reglement 1793-1807, 29.
194  Interview gildebroeder Sint-Catharina Vught, d.d. 15-09-2002.
195  Citaat op www.handbooggildehaaren.nl, trefwoord: gildebroeders.
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Grafiek 2: Percentage in- en uitheemse gildebroeders op het totale aantal gildebroe-






















































































































Kaart 2: Herkomst van de gildebroeders van de schuttersgilden uit de geselecteerde 































































































































Kaart 3: Herkomst van de gildebroeders van de schuttersgilden uit de geselecteerde 
plaatsen in de achttiende eeuw.






















Wie	 mocht	 er	 lid	 worden	 van	 zo’n	 vereniging	 die	 zo	 sterk	
verbonden	was	met	de	lokale	gemeenschap?	De	meest	gebruikte	














bij	 of	 waren	 de	 nieuwkomers	 wellicht	 aanverwant?	 Iedere	

















































































Kaart 4: Herkomst van de gildebroeders van de schuttersgilden uit de geselecteerde 
plaatsen in de negentiende eeuw.
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kenden	 en	 hoeveel	 belang	 ze	 eraan	
hechtten.	De	uitkomst	was	verrassend.	
Onverwacht	 gaf	 48	 procent	 van	 de	
ondervraagden	aan	de	caerte te	kennen.	
Deze	 hoge	 uitkomst	 werd	 vertekend	
door	twee	factoren.	Ten	eerste	werd	de	






De	 vraag:	 “Hoe	 belangrijk	 is	 de	 kaart	




vooral	 in	 historisch	 opzicht.	 Vrijwel	
niemand	 gaf	het	 belang	van	de	 caerte	











rijk	 en	 onbelangrijk.	 De	 caerte was	
bijvoorbeeld	belangrijk	voor	het	krijgen	
van	 prijzen	 op	 wedstrijden	 (de	 caerte	
kan	op	gildedagen	worden	beoordeeld	
en	 een	 prijs	 toegekend	 krijgen)	 maar	
voor	het	 lid	persoonlijk	onbelangrijk.	
Aangezien	er	wel	belang	wordt	gehecht	
aan	 het	 bestaan	 en	 behoud	 van	 die	
caerte,	om	welke	reden	dan	ook,	werden	








wel	 erg	 belangrijk	 vonden.	 Anderen	
kenden	 hem	 wel	 maar	 vonden	 hem	
achterhaald	of	‘raar’	en	niet	van	belang	
voor	het	moderne	gilde.	
In hoeverre is de ‘caerte’ een reden om lid te worden?












































ders	 die	 uitgingen	 van	 het	 gilde	 als	
instelling	 antwoorden	 allemaal	 met	
“Zeer	belangrijk”.	Ongeveer	20	procent	
van	 de	 ondervraagden	 zag	 het	 gilde	
als	een	geheel	van	regels	met	daaruit	
Bewaarders van de caerte. Bert van de Wiel (links) uit Haaren en Thijn van de Sande uit Vught. 









broeders,	 namelijk	 9	 procent,	 vond	
het	 gilde	 onbelangrijk.	 Opvallend	
is	 dat	 deze	 gildebroeders	 (en	 enkele	
zusters)	allemaal	door	opvolging,	dus	
door	 familie-	 of	 gezinstraditie,	 lid	
werden.	 Zij	 antwoordden	 in	 de	 trant	
van:	“Het	hoort	er	nu	eenmaal	bij,	dus	
ik	blijf	lid.”	Ongeveer	9	procent	van	de	





De	 meeste	 gildebroeders,	 namelijk	
72	 procent,	 zagen	 het	 gilde	 als	 een	
netwerk,	 een	 verzameling	 van	 indi-
viduen	die	een	hechte	groep	vormen.	
Zij	 vonden	 het	 gilde	 belangrijk	 tot	
zeer	belangrijk,	voornamelijk	voor	en	
door	de	sociale	contacten.	Zo	vertelde	
















200  Citaat Enquête Joris Rijsbergen.
201  Citaat Enquête Willebrordus Heeswijk.
202  Citaat Enquête Catharina Vught.
203  Citaat Enquête Joris Gemert.
204  Citaat Enquête Sebastiaan Tilburg.
(Foto: Piet den Blanken)
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4
de gIldebroeder In heden en verleden: 
het belang van verwantschapsrelatIes
“Er is een vastgeroest verbond
Met Kerk en met geboortegrond,
Met eender taal en teken.
Dat is der Gilde fundament
Gebouwd met specie en cement
Terwijl de stenen spreken.” 205













De	 motivatie	 om	 lid	 te	 worden	 heeft	 vaak	 betrekking	 op	














factoren	 en	 omstandigheden	 worden	 geschetst,	 waarna	 er	
ruimte	is	voor	de	persoonlijke	overwegingen.	








































































































































































Gemiddelde leeftijd bij intreden
Periode
Grafiek 3: Leeftijdsopbouw van de gildebroeders bij intreden per eeuw 
 en over de eeuwen heen in absolute aantallen (n=1806).
Grafiek 4: Gemiddelde leeftijd van de gildebroeders bij intreden per periode van vijfentwintig jaar (n=1806).
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Tabel 9:  Enkele gegevens van de totale populatie van gildebroeders (n = 9118) en de 
mate waarin deze per eeuw en over de eeuwen heen bekend zijn in percen-













Geboortedatum 23% 42% 21% 26% 27%
Intreden 29% 30% 55% 70% 51%
Uittreden 22% 23% 32% 33% 29%
Intreden en uittreden 20% 19% 23% 27% 23%
























en	 kennissenkring,	 waarna	 geschikte	 kandidaten	 worden	




































































Gemiddelde duur lidmaatschap van de gildebroeders per periode van vijfentwintig jaar
Periode
Grafiek 5: Gemiddelde duur lidmaatschap van de gildebroeders per periode van vijfentwintig jaar (n=2097).





















“Franc Magielsen aangenomen als gildebroeder in de plaats van 
zijn vader Pieter Magielsen, hebbende zijn regt trouwende 6,00 








ledenbestanden	 te	 zien.	 Een	 aantal	 grote	 families	 blijkt	 de	
dienst	uit	te	maken	binnen	het	gilde.	De	familienamen	zeggen	
echter	 niet	 alles.	 Zo	 blijkt	 bij	 het	 Sint-Jorisgilde	 uit	 Hooge	
Mierde	bijvoorbeeld	dat	de	familietakken	van	twee	gildebroe-
ders	die	beide	Willem	Luyten	heten	pas	zes	generaties	eerder	
(Foto: Piet den Blanken)



















































































Grafiek 6:  Gevolgde wegen naar toetreding tot een gilde in absolute aantallen en 























Verwantschap	 is	 de	 sociale	 band	 die	
mensen	met	elkaar	hebben	door	middel	
van	 afstamming	 of	 huwelijk.	 Door	
verwantschap	wordt	een	erfenis,	zowel	
status	 als	 eigendom,	 doorgegeven.	 Er	
kunnen	 drie	 soorten	 verwantschap	
worden	onderscheiden:	bloedverwant-
schap	(door	bloedbanden),	aanverwant-























en	 verwantschap	 met	 betrekking	 tot	
het	gilde	nog	steeds	van	groot	belang.	



























toekomstige	 generaties,	 en	 moest	 de	
maatschappelijke	positie	van	de	familie	
handhaven.	 Het	 gezin	 bestond	 niet	
in	de	hedendaagse	context	van	vader,	
moeder	 en	 kinderen,	 maar	 hield	 het	
huishouden	in,	waarbij	alle	inwonenden,	


























207  De Zwaan, ed., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa, 20.
208  Shorter, De wording van het moderne gezin, 29-46. 
209  Flandrin & Southern, Families in former times, 5-10.
210  Engelen & Klep, ‘Een demografisch traditionele samenleving’, 61-75.
211  RAWB, Rijsbergen, Joris 1313-2, register 1855.












Verwanten 4939  1 - 38 11
Verwanten die ook zelf lid zijn 1821 1 - 7 4
Het	uitgangspunt	voor	de	analyse	van	de	 familiebanden	 is	
de	 individuele	 geselecteerde	 gildebroeder.	 De	 vormen	 van	






























































overgrootvaders	 of	 zelfs	 grootvaders	 overbodig	 omdat	 zij	
weinig	invloed	op	het	lidmaatschap	konden	uitoefenen.	Voor	
het	vinden	van	de	redenen	voor	lidmaatschap	van	de	geselec-
Koningsschild uit 1696 van het Sint-Willebrordusgilde Heeswijk. 
(Foto: Jan Schakenraad)
99































geselecteerde	 gildebroeders	 (namelijk	 54	 procent)	 in	 het	
lidmaatschap	 voorafgegaan	 door	 de	 vader.	 De	 broeders	 uit	
de	steekproef	werden	in	driekwart	van	de	gevallen	lid	na	het	
overlijden	van	de	vader.	In	de	achttiende	en	negentiende	eeuw	









































































Grafiek 7: Percentage van de geselecteerde gildebroeders (n=470) waa van de vader ook al eerder lid was over de perioden van vijfentwintig jaar. 
100
van	toetredende	zoons:	deze	is	gemiddeld	hoog	en	valt	buiten	







































echter	 Oranjegezind	 en	 liet	 dezelfde	 opvolgingstrend	 zien.	





















beïnvloedden	 het	 tijdstip	 waarop	 een	 zoon	 zijn	 vader	 kon	
















































































eeuwse	 Eindhoven	 vaak	 het	 geval	 geweest.	 Emigratie	 en	
kindersterfte	kwamen	in	deze	regio	vaak	voor.218	
Bij	het	Sint-Sebastiaansgilde	in	Eindhoven	speelde	daarnaast	



































Jaren tussen opvolging na
overlijden
Leeftijd bij intreden (mediaan)
 Grafiek 8: Opvolgingscijfers Eindhoven per eeuw.
214  Van Gils, De Lambertuskerk, 135-143.
215  Kloek & Mijnhardt, 1800, 128.
216  Zie ook: Kloek & Mijnhardt, 1800, 106; Linders-Rooijendijk, ‘Overgang van spontane 
vrijetijdsbesteding naar georganiseerd vermaak’, 320-332. 
217  Van den Brink, De grote overgang, 475-476.







































Een taak en een reden
Het	toetreden	van	jongelingen,	het	liefst	zonen	van	gildebroe-
ders,	werd	vaak	gestimuleerd	en	is	dan	ook	terug	te	vinden	























Sint-Sebastiaansgilde	 te	 Vught	 traden	 de	 trompachters	 en	
vaandelpachters	in	de	negentiende	eeuw	allemaal	op	het	jaar	
van	de	pacht	 in.	 In	de	twintigste	eeuw	werden	de	 jongeren	
veelal	aangetrokken	als	tamboer	of	vendelier.	Zo	zijn	tegen-
woordig	bij	het	Sint-Willebrordusgilde	uit	Heeswijk	alle	jonge	
De gehuwde heren van het Sint-Sebastiaansgilde uit Oudenbosch. (Foto: Sint-
Sebastiaansgilde Oudenbosch)
Tabel 11:  Leeftijd bij intreden per eeuw en over de eeuwen heen in procenten (n=1806).
< 24 25-34 > 35 Totaal
17e eeuw 47% 30% 23% 100%
18e eeuw 46% 33% 21% 100%
19e eeuw 30% 34% 36% 100%
20e eeuw 22% 25% 53% 100%

















Opvolgingscijfers	 en	 leeftijd	 van	 intreden	 kunnen	 door	
persoonlijke	 overwegingen	 uit	 balans	 worden	 gebracht.	




















Een jong vaandeldraagstertje wacht op de uitslag van de jury. (Foto: Piet den Blanken)
219  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde, 92.
220  Ibidem, 178-179.
221  Citaat Enquête Joris Tilburg.









volgde	 zijn	 vader	 op	 in	 het	 gilde.	 Zowel	 vrijgezellen	 als	


































































één of meer 
zoons als 
gildelid
17e eeuw 83 69% 33%
18e eeuw 121 83% 36%
19e eeuw 134 94% 56%
20e eeuw 132 76% 68%
Totaal en gemiddelde 






















de	 vrij	 hoge	 huwelijksleeftijd	 behoorden	 veel	 ongehuwde	
mannen	 tot	 de	 ‘jonkheid’,	 want	 de	 burgerlijke	 status	 was	
belangrijker	dan	de	leeftijd.	De	ongehuwden	zijn	geen	kind	
maar	ook	niet	volwassen	en	zijn	dus	te	positioneren	tussen	




Robert	 Muchembled	 oppert	 dat	 de	 schuttersgilden	 de	 ‘in	
onbruik	rakende	praktijken	van	de	koninkrijken	van	de	jeugd’	





volwassenen.	 Hij	 ziet	 dat	 met	 de	 nieuwe	 vorm	 van	 sociaal	











overdracht	 van	 cultureel	 kapitaal.	 De	 overdracht	 van	 het	
lidmaatschap	van	vader	op	zoon	lijkt	een	deel	van	de	opvoe-
ding	te	worden,	waarmee	maatschappelijk	vermogen	wordt	
gecreëerd.	 De	 zoons	 worden	 immers	 niet	 alleen	 de	 morele	
waarden	van	het	gezin	bijgebracht,	zij	gaan	deze	ook	delen	




verplichtingen	 en	 het	 functioneren	 van	 de	 zoon.	 Hij	 kon	
dus	worden	aangesproken	op	de	wijze	waarop	hij	zijn	zoon	
opvoedde.	
De	 zonen	 die	 na	 het	 overlijden	 van	 hun	 vader	 lid	 werden,	


























4.2-4 En waarom niet?
“Ik ben namelijk ook nooit lid geworden van het gilde (ik ben 









vaders	 het	 stokje	 niet	 door	 aan	 zijn	 zoon.	 Even	 interessant	
om	te	weten	waarom	een	zoon	zijn	vader	opvolgde,	 is	na	te	






















ders	 uit	 de	 steekproef	 bleken	 echter	










gezinnen	 per	 gilde,	was	 elf.	 Dit	 komt	
neer	 op	 ten	 hoogste	 negen	 kinderen.	
Daarbij	zijn	de	doodgeboren	en	vroeg	
overleden	kinderen	meegeteld.	De	grote	




dat	 toetrad,	 verschilde	 per	 eeuw.	 Om	
terug	te	komen	op	de	grote	gezinnen:	
gekeken	naar	het	aantal	zonen	dat	zij	
leverden	 aan	 het	 gilde,	 namelijk	 1,4,	
blijken	de	cijfers	sterk	overeen	te	komen	
met	 de	 resultaten	 van	 de	 rest	 van	 de	
steekproef.	Grote	gezinnen	leverden	dus	
niet	meer	gildezonen.













Kindersterfte	 bedreigde	 tot	 in	 de	 negentiende	 eeuw	 het	
voortbestaan	van	de	familienaam	binnen	het	gilde.	Namen	
die	een	enkele	keer	voorkomen	op	de	ledenlijst,	zijn	meestal	




















Praktische	 redenen	 waren	 er	 ook:	 de	 leden	 moesten	 onder-
gebracht	kunnen	worden	tijdens	de	teerdag	en	schietevene-






























omstandigheden.	 Een	 gildebroeder	 uit	 Eindhoven	 maakte	



























225  Gisbergen, De cruysboghe, 124.
226  PARGSSE, 1964-8.













































Jonge gildebroeders van het Sint-Jorisgilde Hooge Mierde. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
109
228  SAT-Commissie, Resultaten enquête leeftijdsopbouw gilden.








de	 meerderheid	 van	 de	 gildebroeders	 op	 eigen	 initiatief	 of	
desgevraagd	lid	te	worden.	Hoewel	er	een	zekere	continuïteit	





“Mijn broer heeft mij vroeger wel eens meegenomen en toen 












die	eerder,	 tegelijkertijd	of	 later	 intraden.	Van	de	627	broers	





























aantal	 broers	 in	 het	 gilde	 aanzienlijk.	 Tweederde	 van	 de	
























Tabel 13:  Geselecteerde gildeleden met óf vader-plus-broer(s) (n=64) óf alleen broers 
(n=146) in het gilde. Percentages per eeuw en over de eeuwen heen van 
degenen met vader-plus-broer(s) in vergelijking met degenen met alleen 











Vader en broer 41 % 35 % 48 % 45 % 44 %
Alleen broer(s) 59 % 65 % 52 % 55 % 56 %
Tabel 14:  Alle geselecteerde gildeleden. Percentages geselecteerden met vader-
plus-broer(s) (n=64) en met alleen broers (n=146) in vergelijking met de 










Vader en broer 30 % 22 % 36 % 32 % 30 %
Alleen broer(s) 16 % 17 % 20 % 17 % 18 %
Overigen: alleen 
vader of vader 
noch broers


































“En als het niet van vader op zoon is, dan wel van grootva-
der op kleinzoon.” 231






veranderingen	 gebracht	 te	 hebben.232	 Een	 huishouden	 van	


















rol	 gespeeld	 hebben	omdat	het	gilde	 toen	nog	niet	 bestond	
of	maar	net	opgericht	was.	De	grootvaders	uit	de	twintigste	
eeuw	hadden	hun	intrededatum	veelal	tussen	1926	en	1950,	















Totaal over de 
eeuwen heen
Grootvaders op 
totale steekproef 2 % 7 % 6 % 3 % 18 %
In	 de	 perioden	 dat	 de	 invloed	 van	 de	 vaders	 afnam,	 was	




















heropgericht	 of	 nieuw	 leven	 ingeblazen.	 Zeker	 bij	 de	 hero-




de	 gildeschatten	 nog	 in	 zijn	 bezit,	 waardoor	 het	 gilde	 ‘uit	
zijn	slaap	kon	ontwaken’.	Zeven	andere	afstammelingen	van	





Leden van het Sint-Jorisgilde Hooge Mierde. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
Tabel 15:  Geselecteerde gildeleden wier grootvader ook al lid was (n=85) in percen-










tot	 de	 andere	 bloedverwantschappen	 het	 percentage	 ooms	


















Tabel 16: Geselecteerde gildebroeders van wie een oom ook al lid was (n=75) in 









Totaal over de 
eeuwen heen
Ooms op totale 
steekproef 3 % 4 % 6 % 3 % 16 %
In	 59	 procent	 van	 de	 gevallen	 waarin	 er	 een	 oom	 van	 een	
geselecteerde	 gildebroeder	 als	 lid	 werd	 aangetroffen,	 bleek	
ook	 de	 vader	 lid	 van	 het	 gilde	 te	 zijn.	 Deze	 ooms	 kwamen	





















































233  Citaat enquête Sint-Sebastiaansgilde Tilburg.
234  Koningsschild uit 1888, in particulier bezit van het Sint-Bavogilde Rijsbergen.























“De Gild is op zijn naam gesteld,
In ’t Gildeboek wordt die vermeld,
Wel meer dan honderd keren,



















































































































Grafiek 9:  De verschillende gradaties van bloedverwantschap in het gilde als percen-
tages van het totale aantal bloedverwanten (n=1423).














































Grafiek 11:  De verschillende bloedverwantschapsvormen als percentages van het 
totale aantal bloedverwanten (n=1423).
(Foto: Piet den Blanken)
236  Koningsschild in particulier bezit van het Sint-Bavogilde Rijsbergen. 
237 Bastiaansen, Gilde St. Bavo, 66
















beschikbare	 en	 geschikte	 huwelijkspartners	 betreft	 zijn	 er	
tegenwoordig	 en	 waren	 er	 vroeger	 altijd	 wel	 min	 of	 meer	
vaste	grenzen	gesteld.	Veel	lokale	samenlevingen	kenden	een	


















“De gildebroeders, die reeds in het gilde zijn of later aangenomen 
worden, zullen bij hun eerste of tweede huwelijk verplicht zijn ten 
minste in de zes weken na hun trouwdag een som van 6 gulden 
aan het gilde te geven, wel méér maar niet minder.” 247
De	aanverwanten	werden	door	huwelijk	aan	de	gildebroeders	









werd	 laat	 gehuwd	 en	 meer	 vrouwen	
























bruidegom	 zeventien	 gulden	 en	 tien	
stuivers	 aan	 het	 gilde	 te	 betalen.	 Dit	




lid	 geweest.	 Als	 de	 weduwe	 trouwde	
met	iemand	uit	het	dorp,	was	het	bedrag	
slechts	één	gulden	 en	vijf	 stuivers.244	

























































worden	 vastgesteld	 wie	 hun	 echtgenote	 was	 of	 dat	 zij	 ooit	






keer.	 Van	 twaalf	 mannen	 weten	 we	 dat	 ze	 van	 hun	 vrouw	
scheidden.	Op	één	achttiende-eeuwse	echtscheiding	na	vonden	
de	scheidingen	allemaal	in	de	twintigste	eeuw	plaats.
239  Steijns, ‘Waarom gildebroeder?’, 86.
240  De Zwaan, ed., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa, 31.
241  Engelen & Klep, ‘Een demografi sch traditionele samenleving’, 64.
242  Van den Brink, De grote overgang, 475-476. 
243  Meurkens, Sociale verandering, 46.
244  Van Autenboer, Kaarten II, 429.
245  Kappelhof, ‘Toenemende spanningen’, 529-530.
246  Zie ook: Klep, Bevolking en arbeid in transformatie.
247  Reglement Sint-Bavogilde Rijsbergen , 1699, art. 6 geparafraseerd door: Delahaye, De gilden 
van Rijsbergen, 68. 








































































Tabel 17:  Vergelijking tussen leeftijd van intreden en huwelijksleeftijd van alle bekende 
 gildebroeders uit Eindhoven in procenten van het ledental per eeuw.
17e 
eeuw
N= 501 18e 
eeuw
N= 363 19e 
eeuw
N= 348 20e 
eeuw
N= 219
Leeftijd Intrede Huwelijk Intrede Huwelijk Intrede Huwelijk Intrede Huwelijk
10-19: 23% 4% 19% 1% 9% 1% 1% 0%
20-24: 31% 32% 31% 27% 21% 13% 8% 5%
25-29: 11% 32% 17% 38% 17% 36% 7% 56%
30-34: 12% 24% 11% 17% 19% 29% 20% 19%
35-39: 5% 8% 8% 10% 13% 6% 11% 5%
40-44: 8% 0% 5% 5% 7% 8% 18% 5%
45-49: 9% 0% 4% 0% 6% 1% 16% 7%
50-54: 2% 0% 2% 2% 3% 2% 11% 2%
55-59: 0% 0% 2% 0% 3% 2% 2% 2%
60-64: 0% 0% 1% 0% 1% 0% 3% 0%
65-70: 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0%
Totaal* 102% 100% 101% 100% 99% 99% 98% 101%






















Tabel 18:  Aantal en percentage schoonvaders van gildebroeders die ook gildelid waren.
Aantal schoonva-
ders van SEL* die 
ook lid waren (a)
Aantal 
SEL* (b)
Percentage SEL* met 
een schoonvader 
in het gilde (a:b)
17e eeuw 35 83 42%
18e eeuw 36 121 30%
19e eeuw 51 134 38%
20e eeuw 15 132 11%
137 470 Gemiddelde = 29%









































Opvallend	 is	 dat	 juist	 in	 de	 periode	 1826-1851,	 waarin	 de	
invloed	van	de	vaders	afneemt,	de	invloed	van	de	schoonva-
ders	piekt.	In	de	periode	1901-1925	bereikt	de	invloed	van	de	









248  RAWB, Oudenbosch, Sebastiaan, 321-1, art.16. 249  Dumolyn, ‘Investeren in sociaal kapitaal’, 437.
120
bleef	dus	 langer	gehuwd,	waardoor	er	minder	schoonvaders	























































bleek	 de	 vader	 vaak	 eerder	 lid	 te	 zijn	 geworden.	 Dit	 kan	 te	
maken	 hebben	 met	 de	 leeftijdsverschillen	 tussen	 man	 en	
vrouw	bij	het	huwelijk.	Vrouwen	zijn	gemiddeld	drie	tot	vijf	
jaar	jonger	dan	hun	echtgenoot.	Het	is	dus	waarschijnlijk	dat	
de	 vaders	 van	 de	 geselecteerde	 gildebroeders	 ouder	 waren	
dan	de	schoonvaders	en	daarom	ook	eerder	 lid	werden.	Uit	



















een	 dochter	 of	 een	 zus	 bijvoorbeeld.	 Toetreden	 van	 jonge	
ongehuwde	zonen,	het	liefst	van	gildebroeders,	werd	gestimu-
leerd.	Bij	het	Barbara-Sebastiaangilde	te	Vught	werkte	het	ook	






Een schot op goed en lang geluk in Gemonde. (Foto: Marcel van der Leest)
Grafi ek 12:  Percentage vaders en schoonvaders (n=137) van de geselecteerden dat lid 









de	 stad.	 De	 echtgenotes	 van	 de	 geselecteerde	 gildebroeders	
uit	 Oudenbosch	 uit	 de	 zeventiende	 en	 achttiende	 eeuw	
kwamen	overwegend	uit	omliggende	plaatsen	als	Sprundel,	
Zundert	 en	 Etten.	 Pestepidemieën	 in	 de	 zeventiende	 eeuw	






























De	 invloed	 van	 de	 leeftijdgenoten	 op	 het	 toetreden	 tot	 het	
schuttersgilde,	die	al	eerder	werd	aangetoond	voor	de	broers	
en	 neven,	 komt	 onder	 de	 noemer	 aanverwantschap	 naar	
voren	 in	de	vorm	van	zwagers.	De	broer(s)	van	de	bruid	en	
de	 echtgenoten	 van	 de	 zussen	 hadden	 zeker	 hun	 invloed	














Tabel 19: Aantal en percentage zwagers die ook gildelid waren.
Aantal zwagers 





met een zwager in 
het gilde (a:b)
17e eeuw 14 83 17%
18e eeuw 18 121 15%
19e eeuw 51 134 38%
20e eeuw 13 132 10%
96 470 Gemiddelde = 20%
*SEL = geselecteerde gildebroeders 













de	 bruid	 meestal	 eerder	 lid	 was,	 terwijl	 de	 echtgenoot	 van	
de	zus	 in	gelijke	mate	eerder,	 tegelijkertijd	of	 later	 lid	werd	
(tabel	20	en	21).	De	echtgenoten	van	de	zusters	werden	vaker	
tegelijkertijd	lid.	Er	vonden	dan	ook	regelmatig	gelijktijdige	
250  Shorter, De wording van het moderne gezin, 86.






Tabel 20: Aantal zwagers eerder of later lid.
Zwagers A* Zwagers B** Totaal
Eerder of tegelijkertijd lid 24 27 51
Later lid 16 29 45


















17e eeuw 7 7 4 3 5 2
18e eeuw 8 10 4 4 4 6
19e eeuw 18 33 11 7 14 19
20e eeuw 7 6 5 2 4 2
40 56 24 16 27 29

































       * A = Broer van vrouw     ** B = Echtgenoot zus

















































































































Grafiek 15:  Gemiddeld aantal zwagers (n=96) en broers (n=146) dat lid was per periode 












Na	 zijn	 huwelijk	 verhuisde	 hij	 naar	
Vught,	 maar	 werd	 geen	 lid	 van	 het	
gilde.
In	 1808	 trouwde	 Huijp	 op	 24-jarige	


































hun	 schulden	 niet	 hadden	 betaald.	
Gerardus	bleef	en	schopte	het	zelfs	tot	





binnen	 het	 gilde	 voortgezet	 met	 de	




Het	 voorbeeld	 van	 Huijp	 toont	 aan	
dat	 een	 uitgebreide	 schoonfamilie	
geen	 invloed	 hóeft	 te	 hebben	 op	 het	
gildelidmaatschap.	En	dat	aanverwant-
schap	 ook	 tijdens	 het	 lidmaatschap	




















































































eerste,	 tweede	 en	 derdegraads	 bloedverwantschappen	 per	
periode.	Er	is	ook	hier	sprake	van	een	schaarbeweging.	Als	er	
minder	gegadigden	voor	opvolging	in	de	nabije	familiekring	






gezocht	 wordt	 naar	 potentiële	 leden	 in	 een	 leeftijdsgroep	
die	 het	 slechtst	 is	 vertegenwoordigd	 binnen	 het	 gilde.	 Het	
voortbestaan	van	het	gilde	werd	 immers	gewaarborgd	door	
een	continue	toestroom	van	leden	en	dan	vooral	jongere	leden.	
















werd	 religieuze,	 het	 grootste	 deel	 trouwde.	 Het	 familiale	
netwerk	werd	zo	uitgebreid	met	schoonzonen.	Dat	plaatst	de	
geselecteerde	 gildebroeders	 in	 de	 rol	 van	 schoonvader.	 We	
kennen	de	namen	van	204	schoonzonen.	Van	hen	waren	er	































Tabel 22: Aantal en percentage schoonzonen die ook gildelid waren.
Aantal schoonzonen 





met een schoonzoon 
in het gilde (a:b)
17e eeuw 8 83 10%
18e eeuw 23 121 19%
19e eeuw 41 134 31%
20e eeuw 8 132 6%
80 470 Gemiddelde = 17%
*SEL = geselecteerde gildebroeders
































Ook	 in	 Eindhoven	 hadden	 de	 mannen	 met	 schoonzonen	











Grafiek 16:  Gemiddels aantal schoonzonen (n=80) en zonen dat lid was van het gilde 






































































































“Mijn schoonvader vroeg mij om de trom te roeren, daar zij op 
dat moment geen tamboers hadden.” 255
De	 gildebroeder	 uit	 Vught	 die	 dit	 antwoordde	 wilde	 zijn	
schoonvader	een	dienst	bewijzen.	Je	kunt	de	vader	van	je	vrouw	






























Petrus	 Thomas	 Vromans	 en	 Catha-
rina	 Jansen.	 Hij	 was	 de	 oudste	 zoon	
en	 had	 drie	 broers	 en	 één	 zus.	 Vóór	
1733	 verhuisde	 het	 gezin	 Vromans	
van	 Weelde	 naar	 Hooge	 Mierde.	 In	
1733	 huurde	 de	 vader	 van	 Thomas	
de	 Oude	 Hoeve	 Kuilenrode	 en	 een	
aantal	percelen	land	van	de	abdij	van	
Averbode.	 In	 1738	 trouwde	 Thomas	
met	Elisabeth	Peeters	uit	Lage	Mierde.	











Lid	 worden	 van	 het	 Sint-Jorisgilde	
Hooge	 Mierde	 was	 een	 vanzelfspre-
kende	zaak	binnen	de	familie	Vromans.	
De	vader	van	Thomas	was	lid	van	het	
gilde.	 Ook	 zijn	 broers	 Johannes	 en	
Dielis,	 beide	 landbouwers,	 waren	
gildelid.	 Zijn	 jongste	 broer	 Adrianus	
verhuisde	 terug	 naar	 Weelde	 en	 was	
als	 enige	 gezinslid	 geen	 lid	 van	 het	
gilde.	Want	ook	de	echtgenoot	van	zijn	
zus	 Margaretha,	 Petrus	 Adams,	 was	
gildebroeder.	Tussen	1740	en	1743	werd	
Thomas	zelf	lid	van	het	Sint-Jorisgilde	
Hooge	 Mierde.	 Stiefzoon	 Hendrikus	
werd	 drie	 jaar	 na	 het	 overlijden	 van	
zijn	moeder	lid	van	het	gilde	Sint-Joris,	
in	 1759.	De	 twee	 zonen	 van	 Thomas,	
Johannes	 en	 Petrus,	 werden	 geen	 lid	
van	het	gilde.	 Johannes	verhuisde	 in	




zonen	 gericht.	 Dochter	 Elisabeth	
overleed	 in	 1765	 op	 7-jarige	 leeftijd.	











Toen	 Thomas	 in	 1784	 overleed,	 was	
het	voortzetten	van	de	familietraditie	
verzekerd.






















Juist	 in	 de	 periode	 dat	 de	 invloed	 van	 de	 aanverwanten	 in	
vergelijking	met	de	derdegraads	bloedverwanten	toeneemt,	
zien	we	dat	de	schoonvaders	een	groot	aandeel	krijgen	binnen	











(Foto: Piet den Blanken)
255  Citaat enquête Sint-Catharina Vught. 256  Citaat enquête Sint-Sebastiaan Oudenbosch.
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Grafiek 17:  Aantal derdegraads verwanten (n=292) en aanverwanten (n=313) van de 





























































































Grafiek 18:  Gemiddelde aantal aanverwante gildeleden per geselecteerde gildebroeder 





































































































Grafiek 19:  De verhouding schoonvader, zwager en schoonzoon op het totaal aantal 







én	een	 schoonvader	 in	het	gilde	had.	 In	 de	achttiende	eeuw	
nam	het	aantal	schoonvaders	toe	en	ook	aan	het	eind	van	de	
twintigste	 eeuw	 is	 de	 schoonvader	 de	 belangrijkste	 aanver-
want	 (grafiek	 20).	 Aanverwantschap	 komt	 in	 de	 twintigste	
eeuw	echter	steeds	minder	voor	of	is	slecht	gedocumenteerd.	
Grafiek 20:  Percentages schoonvaders, zwagers en schoonzonen van het totale aantal 


























































































257  Citaat enquête Sint-Sebastiaan Oudenbosch.
Grafiek 21:  Verhouding tussen aantallen bloedverwanten (n=1423) en aanverwanten 
(n=310) van de geselecteerde gildebroeders die zelf ook lid waren van het 
gilde per periode van vijfentwintig jaar als percentages van het totaal 





















































































Grafiek 22:  Gemiddelde aantallen bloedverwanten en aanverwanten die lid waren 
















































































































































en	 verzekeren	 onderlinge	 steun.	 Dit	 is	 belangrijk	 voor	 het	
verkrijgen	en	behouden	van	sociaal	kapitaal.
Op aanraden van buren en kennissen…
Op	aanraden	van	 buren	 en	kennissen	 werd	een	 gilde-
broeder	van	Sint-Bavo	uit	Rijsbergen	in	1979	op	35-jarige	
leeftijd	lid	van	het	gilde.	Hij	deed	dat	voor	de	gezelligheid	
































“Het contact met gelijkgestemden is voor mij belangrijk, 













































of	 tijdens	 gildeactiviteiten.	 Zo	 ontstond	 in	 grote	 mate	 een	
solidariteit	die	we	in	navolging	van	Durkheim	mechanische	
solidariteit	 kunnen	 noemen.263	 Binnen	 het	 gilde	 werden	
















teerde	gildebroeders	 invloed	 uitoefenden	 op	 de	 geestelijke	
verwanten.	
Het gilde op kraambezoek. (Foto: A. Grassens)
258  Citaat Enquête Sebastiaan Tilburg.
259  Oude Testament, 1 Samuel 20: 1-43.
260  Goody, The development of the family, 195-201.
261  Haks, Huwelijk en gezin, 55-60.
262  Tönnies, Gemeenschap en maatschappij.
263  Durkheim, Over de verdeling van arbeid.
264  Jussen, Spiritual kinship, 25.
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4.4-1 Vrienden 



































Zo	 was	 in	 het	 Sint-Jorisgilde	 in	 Rijsbergen	 bakker	 Roeland	
Verhaeren,	een	telg	uit	de	belangrijke	gildefamilie	Verhaeren,	
opvallend	vaak	getuige.	Hij	was	dan	wel	een	gildebroeder,	maar	
Gildebroeders in het café. (Foto: Hans-Joachim Schröter)
133
265  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde, 52. 266  Ebeling, Voor- en familienamen, 42-45.






























Vendelgroet bij een huwelijk. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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Tabel 23: Aantal en percentage geestelijke verwanten die ook gildelid waren (n=88) 
per eeuw en over de eeuwen heen.
Aantal GW* van 





SEL** met een GW* 
in het gilde (a:b)
17e eeuw 6 83 7%
18e eeuw 17 121 14%
19e eeuw 17 134 13%
20e eeuw 48 132 36%















































































verwanten	 was	 voornamelijk	 indirect,	 dat	 wil	 zeggen	 dat	
zij	 geen	 directe	 invloed	 uitoefenden	 op	 het	 lidmaatschap	
van	onze	geselecteerden.	De	gildebroeders	uit	de	steekproef	
volgden	 hen	 pas	 veelal	 na	 hun	 overlijden	 op.	 Voortzetting	
van	de	 familietraditie	speelde	daarbij	een	grote	rol.	Ook	de	




verwanten,	voornamelijk	 ooms	en	 neven,	 beslaan	achttien	
procent	en	vervolgens	kwamen	de	achterneven	en	oudooms,	
de	vierdegraads	verwanten,	met	vier	procent.










Grafiek 23:  Percentage bloedverwanten, aanverwanten en geestelijk verwanten op 







































Grafiek 24:  De verschillende verwantschapsvormen als percentages van het totaal 















































te	 passen	 op	 alle	 verwanten	 bleef	 het	 ledenbestand	 van	 de	
gilden	op	peil.	Bij	gebrek	aan	(welwillende)	bloedverwanten	
motiveerden	 veel	 geselecteerde	 gildebroeders	 hun	 aanver-
wanten	of	 vrienden	 lid	 te	worden	 van	het	gilde.	Als	er	dus	
minder	gegadigden	voor	opvolging	in	de	nabije	familiekring	





Grafiek 25:  Percentages bloed- , aan- en geestelijke verwanten van het totaal aantal 
verwanten van de geselecteerde gildebroeders die zelf ook lid waren per 






























































































































Twee jonge gildezusters van het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk. 
(Foto: Jette Janssen)
(Foto: Piet den Blanken)
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5
de deugd van broederschap 
en de strIjd om IdentIteIt
“God, Gij de bouwer boven al
De architect van het heelal
Laat ons een toren bouwen
Van alle bouwstof die ons rest,
Met galmgaten naar Oost en West,











willen	 we	 achterhalen	 hoe	 het	 sociaal	 kapitaal	 binnen	 het	
gilde	groeide	en	hoe	men	dit	door	de	eeuwen	heen	ervoer.	We	
beginnen	 dit	hoofdstuk	 met	een	 beschrijving	 van	de	wijze	
waarop	de	familiale	band	in	het	gilde	werd	gebruikt	om	sociale	






























5.2  Gildeaangelegenheden - familie- 
aangelegenheden
“De trouwdag is daar; bruid en bruidegom zijn al in de Kerk. 
Heel het dorp staat te wachten aan de kerkdeur, en de dorps-
gilde staat er ook – de gilde met trom, klarinet en viool, met 
vaandel en wimpel. De stalen spies van den Hoofdman schit-
tert als een ster in de lucht, en de twintig schilden die de 
Koning om zijn hals draagt, blinken als de zon. Ja, en ’t is ook 
louter zilver wat de Koning om zijne schouders hangt. De 
plechtigheid is afgeloopen. Daar is de bruid! De Gildebroeders 
lossen hunne geweren, dat de toren der kerk en zelfs de hui-
zen daar ginds van daveren. De houten trom bromd de knal-
lende geweren achterna – de viool en de klarinet spelen het 
oude Wilhelmus van Nassauwen en voor de kerkdeur draait 
de vaandrig zijn groot vierkant vaandel boven zijn hoofd, om 
zijn midden, om zijne beenen.” 269
Het	 huwelijk	 was	 een	 belangrijke	 familieaangelegenheid,	
waar	het	gilde	vaak	bij	betrokken	werd.	Uit	de	bovenstaande	















vidueel	 denken	 in	 de	 tweede	helft	 van	de	 achttiende	eeuw	
zorgde	ervoor	dat	men	steeds	meer	als	zelfstandig	 individu	





































van	 de	 achttiende	 en	 in	 de	 loop	 van	 de	 negentiende	 eeuw	
steeds	belangrijker	werd,	zien	we	aan	de	vele	bepalingen	die	
er	worden	gesteld	met	betrekking	tot	kinderen	en	vrouwen.	
Voor	 de	 dames	 en	 kinderen	 moest	 ook	 betaald	 worden,	 en	








Gezelligheid op de teerdag. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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Niet	 alleen	 waren	 familieaangelegenheden	 reden	 voor	 het	
gilde	om	bijeen	te	komen,	de	bijeenkomsten	van	het	schut-
tersgilde	waren	ook	vaak	familieaangelegenheden.	Financiële	

















de	 doopceremonie	 toegewezen	 kreeg.	 Immers,	 vaak	 waren	
gildebroeders	ook	doopgetuigen,	waardoor	er	verwantschaps-




























































gebruik	 van	 de	 verwantschapsrelatie	 ten	 opzichte	 van	 de	
buitenwereld	 en	 het	 vieren	 van	 familieaangelegenheden	
binnen	het	gilde.	Binnen	het	gilde	bepaalde	men	wie	welke	
plaats	 ging	 bekleden	 en	 dat	 werd	 bepaald	 op	 basis	 van	
familienaam,	reputatie,	status,	 inzet,	maar	zeker	(met	name	
in	 de	 laatste	 helft	 van	 de	 twintigste	 eeuw)	 de	 mate	 van	
beschikbaarheid.	Zoals	in	veel	vrijwillige	verenigingen	nam	
de	actieve	bijdrage	van	de	jongere	generatie	af	en	werden	de	
267  Schröder, Klokken voor Sint Sebastiaan, 47.
268  Zie hiervoor ook: Zijderveld, The Institutional Imperative, 33-42.
269  Snieders, De meesterknecht, 188.
270  Dumolyn, ‘Investeren in sociaal kapitaal’, 437.
271  Kloek & Mijnhardt, 1800.
272  De Zwaan, ed., Familie, huwelijk en gezin; Haks, Huwelijk en gezin.
273  PABSV, 1949/1971-1969, 12-7-1969.
274  Ibidem, 280-1, 28-7-1840.
275  PAJR, Boek 3 1979-2002, Jaarverslag 1979, 20-1-1980.
276  RAWB, Rijsbergen, Joris, 1313-11, Lied teerdag C. van der Heijden, zj.
277  PABSV, 1949/1971-1962, 11-10-1962.
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de	 negen	 gildebroeders	 de	 vrienden-




















Als	 voordelen	 van	 het	 lidmaatschap	
noemde	hij	dan	ook:	 “De	kennis	 met	
andere	gildebroeders,	dus	andere	praat	
en	 andere	 gedachten.	 Iedereen	 kan	
zichzelf	zijn.”	
Ook	 gildebroeders	 die	 familie	 in	 het	
gilde	hadden,	gaven	vaak	aan	dat	het	
toch	 vooral	 vrienden	 en	 kennissen	
waren	die	hen	over	de	drempel	hadden	
getrokken.	 Het	 gegeven	 dat	 er	 ook	
zelfverkozen	relaties	actief	zijn	binnen	














is	 voor	 mij	 belangrijk,	 bezinning	 en	




wekkend	 zijn,	 een	 ware	 weldaad.”	
Veel	gildebroeders	werden	dus	onder	
invloed	van	vrienden	lid,	maar	werden	
ook	 lid	 juist	 óm	 deze	 vriendschap.	
Twaalf	 procent	 van	 de	 gildebroeders	
gaf	 aan	 lid	 te	 zijn	 geworden	 om	 de	
vriendschap	 en	 intensieve	 sociale	
contacten.	Op	de	vraag	of	zij	misschien	
konden	 aangeven	 waarom	 anderen	
lid	werden	van	het	gilde,	antwoordde	
zestien	 procent	 dat	 anderen	 gemo-




heid,	 wederzijdse	 genegenheid,	 soli-
dariteit	 en	 verwantschappen,	 maar	
ook	de	ontmoetingen	binnen	het	gilde	
creëerden	een	verbond	van	broeders.
Samen genieten, maar ook samen discussiëren over lief en leed en de toekomst.280
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5.3 De deugd van broederschap
“Groot en beroemd en hoog in aanzien moet het gilde van St. 
Sebastiaan wel steeds geweest zijn, want toen in 1798, tij-
dens de Groote Fransche Revolutie, alle gilden werden opge-
heven, en alle archieven en stukken en bezittingen bij de 
gemeentebesturen moesten worden ingeleverd, toen gebeurde 
in Oudenbosch niets daarvan, want zoo goed als alle raads-
leden waren gildebroeders, die er niets voor voelden hun 
eigen geliefde gilde om hals te brengen, en daarom hielden ze 
zich doof en blind en argeloos.” 281
Ongehoorzaamheid	als	een	deugd!	Binnen	de	schuttersgilden	













































Hiërarchie	 had	 een	 functie	 en	 is	 het	gevolg	 van	 status:	 “In	
kleine,	 stabiele	 en	 door	 persoonlijke	 relaties	 gekenmerkte	
sociale	 structuren	 worden	 de	 machtsverhoudingen	 veelal	
geaccepteerd”,	 aldus	 Deichsel.282	 Eer,	 schande	 en	 reputatie	
waren	ook	de	voornaamste	ordenende	principes	bij	het	vast-
Theo Verschueren, de archivaris van het Sint-Catharinagilde Eindhoven. 
(Foto: Jos Jansen)
278  Knulst & Van Eijck, ‘Old soldiers never die’.
279  Bijvoorbeeld het Sint-Catharinagilde uit Eindhoven en het Cloveniersgilde uit Grave.
280  Citaat enquête Sint-Jorisgilde Hooge Mierde.
281  PASO, witte klapper, concept uitnodiging 400-jarig bestaan, 1-1930.


























(Foto: Piet den Blanken)
















































Jos van Rooij, koning van het Sint-Catharinagilde Vught in 1976. 
(Foto: Sint-Catharinagilde Vught)
Een koning uit Oostelbeers. (Foto: De Gilde viert)
283  Bos, ‘Verborgen motieven’, 530-531.
284  Delahaye, De gilden, 13.
285  PABAVOR, Reglement 1842, 3.
286  PADT, Comparities 1815-1835, Boek A, 1816.































en	 als	 contactpersoon	 met	 de	 buitenwereld.	 Omdat	 zij	 de	
leden	 oproepen	 tot	 vergadering,	 schieten	 en	 uittrekken	 en	





















hij	 kwam	 pas	 in	 1920	 in	 het	 dorp	 wonen.	 Wel	 bouwde	 hij	






































dreigen	 en	 vleien	 de	 hoofdman	 en	 de	 dekens	 over	 te	halen	
hem	 als	 plaatsvervanger	 voor	 de	 hoofdman	 aan	 te	 wijzen.	
Het	feit	dat	alle	dekens	wel	iets	huurden	of	afhankelijk	waren	
















van	 het	 gilde	 voornamelijk	 bestond	 uit	 “welgestelden”	 of	
“voornamen”.	Van	de	zeventiende	tot	en	met	de	negentiende	
eeuw	was	dit	inderdaad	het	geval.	Een	gildebroeder	had	status	
nodig	 om	 verkiesbaar	 gesteld	 en	 verkozen	 te	 worden.	 Hij	












vaak	 een	 farce.	 Het	 hoofdmanschap	 werd	 namelijk	 vaak	



















De	 verkiezingen	 kregen	 een	 iets	 grimmiger	 verloop,	 wat	
de	 broederschap	 niet	 altijd	 ten	 goede	 kwam.	 Hoofdman-
verkiezingen	 konden	 het	 gilde	 wel	 eens	 in	 twee	 kampen	
verdelen.	Vaak	had	dat	betrekking	op	de	competenties	van	
de	kandidaten.	Niet	zelden	stond	een	man	met	een	bekende	
familienaam	 tegenover	 een	 gildebroeder	 die	 al	 jaren	 het	
gilde	trouw	diende	en	veel	uitzonderlijke	prestaties	 leverde.	
Het	was	echter	niet	voor	niets	dat	men	bij	het	vergeven	van	









288  RAWB, Rijsbergen, Joris, 1313-2, Ledenvergadering 13-07-1937.
289  Snieders, De meesterknecht, 47-48.
290  Ibidem, 49.





feestelijkheden	 in	 verband	 met	 de	 opening	 van	 de	 nieuwe	
schutsbaan	 en	 het	 zeventigjarig	 jubileum	 van	 Hendrikus	
Roks	 van	 het	 Sint-Bavogilde	 Rijsbergen	 in	 1946.	 Het	 gilde	
marcheerde	af	naar	de	woning	van	de	jubilaris:	“Heintje	wordt	
hier	aangetroffen	in	een	vroolijke	stemming	en	welgemoed	

















klussen	 werden	 familieleden	 voorgetrokken	 en	 ook	 bij	 het	
vergeven	van	klussen	die	ten	gunste	en	op	kosten	van	het	gilde	











twintig	 jaar	 spreekt	 een	 ongerustheid	 over	 de	 animo	 van	
gildebroeders	om	bestuurslid	te	worden.	Veel	gildebroeders	
waren	ook	nog	lid	van	andere	verenigingen	en	de	invulling	
van	 de	 vrije	 tijd	 is	 het	 laatste	 decennium	 op	 aanzienlijke	
wijze	veranderd.	Vooral	voor	de	oudere	gildebroeders	was	het	






















































“Ik denk ’t te weten, 
waarom ’t hier gô,
dè ’k me fijn vuul, dè ’k hier blijf en dè ’k hier stô.
Dè komt dur de mensen,
die zijn van goud,







tot	 de	 dood	 hen	 scheidde.	 De	 leden	 van	 een	 gilde	 genoten	
een	voorrecht,	dat	buitenstaanders	als	aantrekkelijk	konden	





gezien	als	een	maatschappelijke	 deugd.	 De	 vereniging	 was	










Gildebroeders op de jaarlijkse hoofdliedendag. (Foto: A. Grassens)
292  RAWB, Rijsbergen, Bavogilde, 1314-5, bestuursvergadering 10-10-1946.
293  GA Gemert-Bakel, Gemertana 761, reglement 1925.
294  PASLM, Huishoudelijk Reglement, januari 2002, artikel 9.
295  PABR, Klapper allerlei vanaf 1997, vergadering overheid, 14-9-2000.
296  Delahaye, De gilden, 68.
297  PAALM, Mededelingen van de Studiecommissie Bruine map 20, kopie afschrift Kaart/
reglement 1695.
298  PABSV, correspondentie 1977-1979, teerdag 1977.
299  Kloek & Mijnhardt, 1800, 103.




















het	 aangenaam	 met	 elkaar	 verkeren.	 Daarmee	 veranderde	
ook	 de	betekenis	 van	broederschap:	van	de	 kerkelijke	naar	





sociale	 doelstellingen.	 De	 gilden	 werden	 van	 plaats-	 of	





































van	 het	 behoud	 van	 die	 broederschap.	 De	 manier	 waarop	
















Het afleggen van de eed. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch)










In	 2004	 bracht	 het	 Sint-Jorisgilde	 uit	
Hooge	Mierde	het	boek	‘de	cruysboghe	
binnen	 der	 vryheyt	 van	 Mierde’	 uit,	
geschreven	door	gildebroeder	Jan	van	





genealogische	 gegevens	 plaatst	 hij	
de	gildegeschiedenis	ook	nog	in	haar	
historische	context.	Hij	 laat	hierdoor	
het	 gildeverleden	 tot	 leven	 komen.	
Zo	 worden	 in	 het	 werk	 de	 perikelen	





“Een	 trouwer	 gildenbroeder	 dan	
Lowieke	(Hermans)	kun	je	je	niet	voor-
stellen.	 Hij	 vond	 het	 echt	 zijn	 plicht	
om	mee	te	lopen	in	de	optocht,	ook	op	
het	laatst,	toen	hij	voort	zo	krom	ging	
dat	 het	 eigenlijk	 niet	 meer	 kon.	 De	
mensen	langs	de	kant	zien	natuurlijk	
veel	gilden.	En	bij	ons	zien	ze	natuurlijk	

































Ook	 gildezuster	 Marian	 Meulen-
broeks	had	mooie	herinneringen	aan	
Lowieke:
“Dat	 was	 echt	 prachtig	 om	 te	 zien.	
Als	Lowieke	achter	 je	 liep	en	 je	zette	
even	 een	 stap	 opzij	 om	 met	 iemand	







In	 1995	 werd	 Lowieke	 tachtig	 jaar	




‘bijzondere	 gebeurtenissen	 en	 activi-
teiten’	in	‘de	cruysboghe’.304
Het verhaal van Lowieke Hermans, de trouwe gildebroeder uit Hooge Mierde
Lowieke Hermans. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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Hiermee	 werd	 het	 saamhorigheidsgevoel	 binnen	 de	 eigen	
gemeenschap	 gevoed,	 maar	 tegelijkertijd	 de	 eigen	 groeps-
traditie	en	het	vertrouwen	in	de	vitaliteit	ervan	bevestigd.
Verwantschap	 en	 broederschap	 zijn	 innig	 met	 elkaar	 ver-
bonden.	Door	verwantschap	werd	broederschap	gestimuleerd,	
maar	 broederschap	 kon	 ook	 tot	 verwantschap	 leiden.	 Een	
combinatie	 van	 verwantschap	 en	 geestverwantschap	 deed	
veel	zonen	besluiten	om	na	het	overlijden	van	hun	vader	toe	
te	treden	tot	het	gilde.	Zij	werden	verantwoordelijk	voor	het	
voortzetten	 en	 uitdragen	 van	 de	 in	 de	 familie	 gekoesterde	
waarden.	De	ondersteuning	daarbij	door	andere	leden	van	het	
(Foto: Piet den Blanken)
303  PABSV, Notulen najaarsvergadering 1988.
304  Van Gisbergen, De cruysboghe, 197-198 en 246.
305  Schuurmans, ‘Mensen maken verschil’, 168-205.
306  Boissevain, Friends of Friends, 233. 
307  De Swaan, ‘Identificatie in uitdijende kring’, 6-24.
308  PABSV, Correspondentie 29-11-1988.
309  De oudste vermelding van ‘tootengeld’ is van 25 november 1648, zie: Verschueren, Die 
Scut van Endhowen, 309.
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gilde	zorgde	voor	een	versteviging	van	de	broederlijke	band.	








Broederschap	 hield	 ook	 kameraadschap	 in:	 men	 deelde	 in	
het	 genoegen	 van	 gezamenlijke	 activiteiten	 en	 had	 samen	











5.4-2 Broederschap tot in de dood







van	 deezen	 Gulde	 zal	 gelieven	 uyt	 deeze	 weerelt	 te	 halen,	
sullen	de	gesamentlijke	Guldebroeders	geobligeert	zijn	 ider	
met	 zijn	 Busse	 ofte	 Roer,	 den	 afgestorvven	 Guldebroeder	
ter	aarde	 te	helpen	dragen…”	 In	artikel	8	en	9	van	dezelfde	





































































































maar	 zelfs	 hieraan	 waren	 voordelen	 verbonden.	 Als	 goed	


















meer	 leden	tegenwoordig	zijn.” 317	Hoewel	 de	aanwezigheid	
bij	en	het	verzorgen	van	begrafenissen	een	gereglementeerde	
broederlijke	deugd	was,	werd	die	dus	niet	altijd	nageleefd.	















310  PAASG, Jaarverslag & missenboek 1971-1990, Jaarverslag 1976.
311  PABR, Caerte, Artikel 7-9.
312  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 173-174, Artikel 29.
313  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde, 151-152.
314  PAJR, Boek 3 1979-2002, artikel 9-5-1980.
315  PACV, Boek 1, 31-12-1953, 206.
316  PASLM, Kasboek 1831.
317  PABSV, Schrift 1948-1953, 3-7-1948.




























met	 de	 huur	 van	 de	 speelkaarten,	 wat	 in	 principe	 ook	 een	
ondeugd	was,	kostte	dit	een	gildelid	één	gulden.322	
Tabel 24: De ondeugden volgens Van Autenboer. 319
Weerspannigheid en kwalijk toespreken.
Zweren, beschimpen en beledigen.
Een “dreet” laten.
Twisten (met en zonder bloedvergieten).
Discordt.
Verboden bezigheden en vrijetijdsbestedingen, waaronder spelen, 
bezoek aan bordelen, wedden, onzedelijkheid bedrijven en de 
duivel aanroepen, handel drijven en vreemden meebrengen.
Vechten en messen trekken.
Verboden met betrekking tot drinken en roken, waaronder aansporen 
tot drinken, dronkenschap, sluitingstijd en rookverboden.
Breken van potten, kannen en glazen, onopzettelijk en moedwillig.
Allerlei, waaronder bespreken wat er in de verga-




Aan het werk op de gilde-akker. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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bestuur	 vervolgde:	 “een	 gilde	 is	 een	 broederschap,	 waarbij	












Een	 goed	 en	 deugdzaam	 lid	 werd	 bejubeld,	 geëerd	 en	 kon	
binnen	 het	 gilde,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 verkrijgen	 van	 een	
functie,	hogerop	komen.	Hoe	moeilijk	het	was	om	zich	goed	
aan	alle	regels	te	houden	blijkt	uit	het	gegeven	dat	een	iemand	
die	 zich	 aan	 alle	 regels	 hield,	 werd	 beloond.	 Het	 was	 voor	
de	 broederschap	 wel	 noodzakelijk	 dat	 er	 ondeugd	 bestond.	
De	 gildebroeders	 die	 een	 ondeugd	 hadden	 begaan	 werden	
niet	zomaar	buitengesloten,	daarvoor	was	de	band	meestal	




Gildenarren. (Foto: Hans-Joachim Schröter)
319  Van Autenboer, Kaarten II, 577-629.
320  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg , 281-1, 4-4-1821.
321  Ibidem , 281-2, comparitie 26-1-1838.
322  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, rekening 1757.















de	gildebroeders	 het	netwerk	 te	 verstevigen	 en	 de	 eerzame	
groepsidentiteit	uit	te	dragen.	
5.4-4 Broederschap en lidmaatschap

















Men	 werd	 en	 wordt	 lid	 van	 een	 vereniging	 om	 een	 reden.	
Onderzoek	 naar	 de	 vorming	 van	 vriendschappen	 wees	 uit	
dat	deze	mede	afhangen	van	rationele	overwegingen	waarin,	
bewust	 danwel	 onbewust,	 kosten	 en	 baten	 tegen	 elkaar	
worden	afgezet.	Men	gaat	vriendschapsbanden	aan	om	‘elkaar	

























“Gezellig, uit de sleur van elke dag, wat kletsen, 








‘ware	 vriendschap’	 en	 ‘gewone	 vriendschap’.	 Aristoteles	
(Foto: Piet den Blanken)
324  Van de Bunt, Friends by Choice, 16.
325  Pessers, ‘Reciprociteit en mutualiteit.’, 33.
326  Citaat uit Enquête Rijsbergen.
327  Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het overleven, 14.
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5.4-6 Onderlinge steun en wederkerigheid
“Als elke gildebroeder zich inzet voor een ander, hem helpt waar 
dat nodig is, zal het gilde ook in de toekomst nog bestaansrecht heb-
ben en niet louter folklore worden. Broederschap is algemeen en 
















afhankelijkheidsverhoudingen	 gecreëerd.333	 Dat	 geldt	 ook	
voor	 immateriële	 geschenken	 als	aandacht,	 hulp	en	 steun.	
Het	niet	nakomen	van	morele	verplichtingen	roept	schuld	en	
schaamtegevoel	op	en	kan	voor	uitsluiting	zorgen.334	Mensen	




























328  Hupperts & Poortman, Aristoteles. Ethica Nicomachea.
329  Spierenburg, ‘Vriendschap tussen messentrekkers?’, 43-55.
330  Kloek & Mijnhardt, 1800, 111. 
331  Delahaye, De gilden, 48.
332  PAASG, Jaarverslag & missenboek 1971-1990, Jaarverslag 1976.
333  Komter, Solidariteit en de gift, 43-61. 
334  Pessers, ‘Reciprociteit en mutualiteit’, 37.
335  Boissevain, Friends of friends, 233.
336  PACV, Boek 2, 1966, 191.
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zeker	zijn	effect	hebben	gehad	op	de	betrokken	personen.	Bij	








































































































een	rente	van	vier	percent	 integaan	den	1	 januarij	1883.” 343	
Voor	 grote	 uitgaven,	 zoals	 een	 nieuwe	 trom	 of	 een	 nieuw	
vaandel,	werd	door	gildebroeders	vaak	geld	voorgeschoten.	Zij	
hielden	ook	de	controle	over	de	besteding	van	dit	geld.	Menige	
vergadering	 ging	 over	 de	 aanschaf	 van	 attributen,	 hoeveel	
die	kostten,	of	ze	kwalitatief	goed	waren	en	of	ze	goedkoper	
























Koningsschild van Arnoldus Maatjens uit Oudenbosch. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde 
Oudenbosch)
337  PASO, Grijze Hechter reglement, aanvullende regels 1993.
338  PARGSSE, 1897/1920/1921/1923/1924/1927/1929, 24-12-1927.
339  Zilveren koningsschild Sint-Sebastiaan Oudenbosch , particulier bezit.
340  Hendriks & Timmermans, Een proeve van een ledenlijst, 102.
341  RAWB, Rijsbergen , Joris, 1313-2, 1791-18. 
342  PADT, Boek A, 14-2-1832.
343  PAJT, GB Zwart, 1-1-1883.
344  PABSV, 1949/1971-1962, 11-10-1962.









5.5 Eer en prestige
“Ons geliefd, nu reeds ruim 400 jaar oude gilde, waarvan het 
















































Barbara-Sint-Sebastiaan	 Vught	 werd	 een	 briefje	 gevonden	
waarin	 men	 een	 ander	 gilde	 verzocht	 of	 een	 gildebroeder	
mocht	overstappen.348
Gildebroeders	 waren	 als	 broeders,	 vrienden	 en	 verwanten	
verenigd	 in	het	gilde	en	namen	zo	een	plaats	 in	binnen	de	















































In	 een	 tijd	 waarin	 men,	 zeker	 in	 de	
hogere	 kringen,	 niet	 altijd	 uit	 liefde	





zwagers	 in	 het	 gilde.	 We	 moeten	 de	
reden	 voor	 zijn	 toetreden	 dus	 waar-






terwijl	 Hendrikus	 wagenmaker	 was	
en	een	houthandel	dreef.	Economische	
en	 vriendschappelijke	 redenen	 om	
in	te	treden	lijken	dus	plausibel,	ook	












346  PABSV, 1949/1971, Agenda Ledenvergadering, 13-04-1960.
347  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-1, 7-9-1814.
348  PABSV, 1949/1971-1964, 1964.
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Tabel 25:  Aanduiding beroepen in percentages van het totaal aantal gildebroeders 
(n=9118)..
Aannemer / Werkman / bouw 7%
Administrateur / Boekhouder 1%







Directeur Bedrijf / Organisatie / Fabrikant 2%




Huisvrouw / huisman 1%





















De	 beroepen	 van	 de	 gildebroeders	 waren	 belangrijk	 voor	
de	uitstraling	van	het	gilde	en	droegen	bij	aan	de	 identiteit	












5.5-2 Eer op de koningsschilden
Uit	 de	 zilveren	 koningsschilden	 blijkt	 dat	 men	 het	 beroep	
duidelijk	verbond	met	het	gilde	en	gilde-activiteiten.	Op	de	




























Koningsschild van het Sint-Catharinagilde Eindhoven uit 1987. (Foto: Sint-Catharina-
gilde Eindhoven)
Koningsschild van het Sint-Dionysiusgilde uit Tilburg. (Foto: Jette Janssen)



















































Koningsschild van het Sint-Jorisgilde uit Tilburg. (Foto: 
Sint-Jorisgilde Tilburg)
Koningsschild van het Sint-Sebastiaansgilde uit Ouden-








over	 zijn	 naam,	 het	 aardse.	 Zijn	 beroep	 leverde	 hem	 meer	




































verloop	 van	 het	 koningschieten.	 Dat	 jaar	 schoot	 J.	 Bekkers	
zichzelf	tot	keizer,	en	dat	was	een	belangrijke	gebeurtenis:	
Koningsschild van het Sint-Jorisgilde uit Rijsbergen. 
(Foto:Sint-Jorisgilde Rijsbergen)
Koningsschild van het Sint-Jorisgilde uit Rijsbergen. 
(Foto:Sint-Jorisgilde Rijsbergen)
350  Zilveren koningsschild van Sint-Bavogilde Rijsbergen . Zie ook: Bastiaansen, Gilde St. Bavo, 63.
351  Zilveren koningsschild van Sint-Jorisgilde Tilburg , particulier bezit.
352  Zilveren koningsschild Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch , particulier bezit.
353  Zilveren koningsschild Sint-Jorisgilde Rijsbergen , particulier bezit. Zie ook: Delahaye, 


























5.5-4 Eer en memorie
In	de	loop	van	de	negentiende	eeuw	werd	het	binnen	het	gilde	
steeds	gebruikelijker	dat	er	bij	prijsverschietingen	bokalen	

















(Foto: Piet den Blanken)






lof	 aan	 de	 Wel.Ed.	 Familie	 van	 Lanschot,	 die	 den	 minder	
bedeelden	 eerlijken	 werkman	 in	 de	 gelegenheid	 stelt	 zich	
eens	een	dag	te	ontspannen.	Eere	ook	de	leden	van	genoemd	
















































De schakelketting van het Sint-Jorisgilde uit Tilburg. (Foto: Sint-jorisgilde Tilburg)
355  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, rekening 1848.
356  PABR, Pakket 1: Uitnodigingen en notulen 1992-1996, bestuursvergadering 23-8-1995.
357  PACV, Boek 1, krantenartikel (geen naam genoteerd) 7-8-1897, 35.
358  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, Rekening 1769-1770.
359  Ibidem, 12-10-1769.
360  PAJHM, Zwart gemarmerd schrift 1956-1982, notulen 11-9-1973.
361  PAJT, GB Zwart, 1978.
362  Ibidem, 1925. Adrianus Voskens overleed in 1923.
363  PAJT, Notulenboek & Comparitie 1980-1999, 3-2-1981.
364  Zie: Bijsterveld, Do ut des, en Bijsterveld, ‘Eeuwig leven, eeuwige roem’ voor een verhande-
ling over geschenkenuitwisseling en memorie.















































een	 gildebroeder	 moest	 voldoen	 om	 een	 onderscheiding	 te	





bij	 hen	 aandragen.	 De	 dankbetuigingen	 van	 de	 Federatie	
vonden	 altijd	 plaats	 tijdens	 de	 hoofdliedendagen.	 Voor	 de	
hooggeplaatste	 en	 zeer	 actieve	 gildebroeder	 waren	 er	 nog	
meer	eerbetuigingen	mogelijk,	van	lokaal	tot	internationaal.	
In	 1996	 werd	 de	 oud-voorzitter	 van	 de	 Federatie,	 Eugène	










(Foto: Piet den Blanken)
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5.5-6 Eer en gemeenschap
Verschillende	gemeenschappen	werden	in	de	laatste	decennia	






























Onthulling van een gildebeeld te Helmond/Stiphout. (Foto: Jurriaan Balke, foto Meulenhof)
365  PAJT, Notulenboek & Comparitie 1980-1999, 1981.
366  ‘Hoge internationale gildeonderscheiding’, 112.
367  ‘Eugène van Bouwdijk Bastiaanse’, 92.
368  Eindhovens Dagblad, 25 maart 1982.
369  Verschueren, Die Scut van Endhowen, 211.
370  PARGSSE, Notulen van LOUT, 10-12-1987.

















































Gildebeeld in Eindhoven. (Foto: Peter Vermeulen)

















gildebroeders	 vond	 blijkens	 de	 enquête	 de	 verbintenis	 met	
kerk	en	gemeenschap	een	belangrijke	reden	om	lid	te	worden,	


























De verjaardag van beschermheer van het Sint-Catharinagilde Vught W. Ch. van Lanschot. 
(Foto: Sint-Catharinagilde Vught)
(Foto: A. Grassens)
372  Zie: http://vvvgemert-bakel.nl/vvvcards/.
373  RAWB, Rijsbergen, Bavogilde 1314-3, 02-12-1887.
374  RAWB, Rijsbergen, Bavogilde, 1314-5 , 21-7-1946
375  PACV, Klapper groen, Ledenvergadering 18-07-1959.
376  PACV, Boek 1, 118.
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5.6 Competitie
“Of hij nog blijft vendelen voor het gilde? Hij geeft een afwij-
kend antwoord. Den Hopman probeert hem nog zo goed als 
hij kan om te praten, maar hij heeft er geen interesse meer 
voor want hij vendelt niet om de vereniging hoog te houden, 
maar voor zichzelf om prijzen te halen en omdat de gilde 
wegens te weinig kasmiddelen niet overal naar toe kan gaan 












(Foto: Piet den Blanken)








af	 tussen	 de	 groepen,	 maar	 ook	 binnen	 de	 eigen	 groep.	 Zo	


















waarin	 het	 gewenste	 gedrag	 rondom	 de	 schutsboom	 stond	
vermeld.	Er	ontstonden	geregeld	geschillen,	waarover	 in	de	








377  PABSV, Schrift 1948-1953, notulen 2-12-1951.
378  Van Dijck, ‘Een strijd om sacrale ruimte en tijd’, 36.
379  Bijvoorbeeld in 1681, toen men een geschil had over het oplossen van geschillen. 
Melssen, De Ridderlijke Gilde, 112.
380  Zie ook: Van Gisbergen, De cruysboghe, 32.




































































van	 de	 kruisboogvereniging,	 prevaleerde	 echter	 boven	 het	
broederschapidee.







































minstens	 een	 avond	 per	 week	 ontspanning	 te	 verzekeren.	
Handboogschieten	leek	me	bovendien	een	plezierige	sport;	en	
inderdaad:	het	spannen	van	de	boog	blijkt	te	ontspannen.” 386
Volksdans door Oirschotse gilden op de markt. (Foto: Hans-Joachim Schröter)
381  PAJHM, klapper 2, ledenlijstje 1976.
382  Zie hiervoor het uitgebreide werk van Van Autenboer over de schuttersfeesten: Van 
Autenboer, De schutterwedstrijden der Brabantse gilden; Van Autenboer, Schutterswedstrijden 
in de 17e en 18e eeuw.
383  PADT, Blauwe Notulenboek 1981-1993, 1986.
384  Bijvelds, ‘Van Zuipschutjes tot cultuurdragers’, 70.
385  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, 19-7-1848.
386  Citaat enquête Sebastiaan Tilburg.
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5.7 Traditie
“De tijd verandert veel, maar niet de zeden
Van ’t overoud arkadisch schuttersgilde
Hun wet ligt vast verankert, hard of mild,
In ’t Reglement, dat stamt uit het ver verleden.
Als zonneglans op ’t zomers veld vertrilt,
Komt zondags trouw elk rot weer aangetreden
Ten doel en wordt de felle strijd gestreden
Als pijl na pijl in de blazoenen drilt.387
Ook	 traditie	 kan	 worden	 gezien	 als	 een	 bindend	 en	 identi-
teitsbepalend	middel	binnen	 het	gilde.	 Het	bestaat	uit	drie	
belangrijke	elementen:	historische	interesse	en	bewustzijn,	













categorieën	 rituelen	of	 tradities.	 Op	de	eerste	plaats	zijn	 er	
de	rituelen	die	uit	een	ver	verleden	zijn	overgeleverd	en	niet	
of	 weinig	 zijn	 veranderd.	 We	 hebben	 het	 dan	 bijvoorbeeld	






en	 de	 massale	 opmars	 tijdens	 gildedagen.	 Vaak	 wekt	 men	
de	 suggestie	 dat	 deze	 tradities	 eeuwenoud	 zijn.	 De	 functie	
van	 deze	 tradities	 is	 het	 bevestigen	 of	 tot	 stand	 brengen	
van	sociale	cohesie.	Ook	bevestigen	en	symboliseren	ze	het	
(Foto: Piet den Blanken)
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schuttersgilden	 is	 daardoor	 zowel	 statisch	 als	 dynamisch.	
Men	 verstaat	 onder	 traditie	 namelijk	 de	 geschiedenis	 van	
de	gilden	en	de	 traditionele	gebruiken	die	de	gilden	 ‘vorm’	
geven.	 Tegelijkertijd	 is	 de	 traditie	 dynamisch,	 omdat	 deze	











Markiezaat	 en	 daar	 deze	 gilden	 op	 de	 gildedagen	 allemaal	
gekostumeerd	zijn	is	het	bestuur	van	het	gilde	ook	geïnteres-
seerd	om	daar	ook	iets	aan	te	gaan	doen	als	daar	de	leden	hun	



































387  Bastiaansen, Gilde St. Bavo, 62.
388  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 116.
389  Hobsbawm & Ranger, ed., The invention of tradition, 1-14.
390  Zie hiervoor: Roodenburg, ‘Ideologie en volkscultuur’, met name 90-104; Frijhoff, 
‘Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving’, 99-118; Frijhoff, ‘Identiteit en 
identiteitsbesef’, 614-634.
391  Rooijakkers, Rituele repertoires.
392  PACV, Boek 3, 1980, 416.
393  PABR, gildeboek 2, ledenvergadering 1978.
394  PARGSSE, Notulen van LOUT, 10-12-1987.
395  Rooijakkers, Rituele repertoires.
396  Bijsterveld m.m.v. Knulst, ‘Sociaal kapitaal’.
397  Frijhoff, ‘Identiteit en identiteisbesef’.
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De	 tradities	 en	 de	 trots	 van	 de	 gilden	 zorgden	 niet	 alleen	
voor	een	sterke	onderlinge	binding	omdat	de	gildebroeders	
deel	werden	van	een	ritueel	en	omdat	werd	uitgelegd	waar	




















werden	 er	 diverse	 stemmingen	 gehouden	 over	 de	 vraag	 of	
het	 terug	 moest	 komen.	 Telkens	 werden	 deze	 stemmingen	
genegeerd	 of	 afgekeurd,	 ook	 toen	 de	 kas	 weer	 goed	 gevuld	
was.	Tijdens	de	vergadering	in	1983	vroeg	een	lid	wéér	of	het	
worstenbrood	terug	kon	komen,	want	“dit	werd	in	vroegere	
jaren	 altijd	 gedaan.”	 De	 leden	 wilden	 hier	 met	 de	 vingers	
(de	hand	opsteken	 -	 JJB)	over	stemmen,	maar	dat	werd	door	
de	secretaris	afgewezen	omdat	men	in	1980	had	besloten	te	
























































398  Interview met een zoon van een gildebroeder op een gildedag te Rosmalen 2004.
399  Citaat op website www.handbooggildehaaren.nl.
400  Citaat enquête Willebrordus Heeswijk.
401  Citaat enquête Sebastiaan Lage Mierde.
402  Citaat enquête Joris Tilburg.
403  PABR, gildeboek 3, ledenvergadering 1983.
404  PARGSSE, Notulen van LOUT, 1983-1984.
















Sint-Catharina	 Vught,	 uit	 om	 de	 kennis	 te	 verruimen.	 Dit	
werkte	 inspirerend	voor	het	gilde.	Men	ging	speuren	in	het	





De dames van het Sint-Jorisgilde Hooge Mierde. (Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
Marketentsters van het Cloveniersgilde uit Grave. (Foto: Cloveniersgilde Grave)
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opgericht.	 Wij	 hebben	 hun	 traditie	
gehandhaafd,	dikwijls	aangepast	aan	de	
gewijzigde	omstandigheden.	Wij	hebben	














uit	 de	 hemel	 over	 ons	 Uw	 zegenend	
gebaar	 maken	 om	 ons	 te	 helpen	 bij	




















“Heer	 onze	 God,	 Dankbaar	 denken	
wij	vandaag	terug	aan	het	vele	mooie	




vele	 dat	 wij	 voor	 anderen	 hebben	
mogen	doen.	We	denken	vandaag	 in	










Gildegebed van het Sint-Jorisgilde Hooge Mierde . 
Hoe traditie, verleden en geloof binden en verbonden worden (1980)
406  PAASG, Jaarverslag & missenboek 1971-1990, 1977.
407  PAJHM, Klapper 2, gildegebed, 1980.
408  Perry, Wij herdenken, 17; Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem.
409  Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem, 177-188.
410  Ribbens, Een eigentijds verleden, 48
>  Ledenlijst van het Sint-Sebastiaansgilde uit Tilburg. (Foto: Jette Janssen)
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“Elk	schild	van	een	koning	vertegenwoordigt	toch	een	gene-




































































































































Koningsschild van Antoon Voskens. (Foto: Sint-Jorisgilde Tilburg)
411  Steijns, ‘Waarom gildebroeder’, 84.
412  PAASG, 5.1 Statuten, reglementen en richtlijnen, concept 1981.
413  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde I, 22.
414  RAWB, Rijsbergen , Joris, 1313-11.
415  PAJT, Zwart gildenboek, 31-08-1879.
416  Snieders, De meesterknecht, 59.
417  Citaat enquête cloveniers Grave .
418  Citaat enquête Bavo Rijsbergen .
419  Citaat enquête Joris Rijsbergen .
420  Citaat op website www.stcatharina.nl.
421  Zilveren koningsschild van Sint-Bavogilde Rijsbergen , zie ook: Bastiaansen, Gilde St. Bavo, 66.
422  Zilveren koningsschild van Sint-Jorisgilde Tilburg , particulier bezit, Sint-Jorisgilde Tilburg.





haald.	 Als	 bewijsstuk	 werden	 notulen	 uit	 1873	 bijgevoegd,	



























uitdrukking	van	de	 historische	 interesse	 en	 het	historisch	













































en	 uitgebreid.	 Ook	 deugdzaamheid	 en	 trouw	 waren	 twee	
waarden	 die	 gildebroeders	 dienden	 te	 bezitten.	 Het	 Sint-
Antonius-Sint-Sebastiaansgilde	 uit	 Gemert	 omschreef	 dit	






















koesterde.	 De	 manier	 waarop	 de	 gilden	 met	 hun	 verleden	
omgingen	is	te	vergelijken	met	de	heemkundigen.432	
424  PARGSSE, Vergadering 20-1-1953.
425  PACV, Schrift zwart gemarmerd, 26-12-1947.
426  PADT, Boek A, 1814.
427  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 158.
428  RAWB, Oudenbosch, Sebastiaan, 321-2 Registers folio 105 vo.
429  Bos, ‘Verborgen motieven’, 530-531.
430  PAASG, Jaarverslag 1976.
431  Citaat enquête Joris Tilburg.
432  Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem.







het	 lidmaatschap	de	identiteit	als	 ‘echte’	Tilburger	of	 ‘echte’	
Eindhovenaar.	De	binding	met	het	dorp	of	de	stad	werd	door	























































































titeit,	 zowel	 intern	 als	 extern.	 De	 genoemde	 studies	 en	


















Door	 de	 gildekleding	 draagt	 men	 naar	 buiten	





Het	 gilde	 bepaalde	 zelf	 of	 het	 een	 historisch	





Zo	 ging	 het	 Tilburgse	 Sint-Sebastiaansgilde	 in	
1814	 het	 Cloveniersgilde	 assisteren	 en	 besloot	




ders	 in	 het	 gildehuis	 moesten	 verschijnen	 “in	
zijne	schutterskleederen	bestaande	in	blouwe	rok	
en	lange	broek,	witte	kousen	en	lage	schoenen	witte	vesten	












De	 leden	 van	 het	 Sint-Willebrordusgilde	 Heeswijk	 dragen	
thans	gildepakken	geïnspireerd	op	de	‘tijd	van	Napoleon’	en	
in	Gemert	draagt	men	vederhoeden,	 in	de	kleuren	groen	en	
rood.	 Het	 Sint-Bavogilde	 uit	 Raamsdonk	 heeft	 pakken	 die	
doen	 denken	 aan	 Robin	 Hood.	 Het	 Sint-Catharinagilde	 uit	
Gewalterstaf van het Cloveniersgilde uit Grave. 
(Foto: Jan Timmermans)
433  Citaat enquête Joris Hooge Mierde.
434  Citaat enquête Catharina Eindhoven.
435  Citaat op website www.stcatharina.nl.
436  Perry, Wij herdenken, 9-29.
437  PAASG, Jaarverslag & missenboek 1971-1990, 1977.
438  Citaat enquête Willebrordus Heeswijk.
439  Citaat enquête Catharina Vught.
440  Citaat enquête Joris Rijsbergen.
441  Citaat enquête Catharina Eindhoven.
442  Voorbeelden van dit soort gedenkboeken en studies zijn: Prinsen, De eerbaere guld; Van 
Alem & Christiaans, De Gouden Guld 1933-1983; Van Exel, Doar hedde de guld.
443  Bijvoorbeeld Van Esch & Van de Loo, Verguld met de guld; Weijtmans, Vromans & Van der 
Loo, Gilde St.Joris Udenhout.
444  www.cloveniersgilde-grave.nl.
445  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, comparitie 1814.
446  Ibidem, 281-2, comparitie 1828.
447  RAT, Archief van het gilde Sint Dionysius, 280-3, 14-9-1885.
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Het Tilburgse Sint-Dionysiusgilde. (Foto: De Gilde viert)
Gildestoet. (Foto: Sint-Sebastiaansgilde Oudenbosch)
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Ontslag	 genomen,	 bedankt,	doorgestreept,	geroyeerd,	 gaan	
lopen,	de	houten	duit	ontvangen	en	uitgetromd:	dat	waren	








meestal	 niet	 expliciet	 vermeld,	 maar	 wel	 opvallend,	 is	 de	
financiële	 factor.	 In	economisch	slechte	 tijden	traden	meer	
leden	uit.	
Tabel 26: Vermeldingen van uittreding zonder en met data per gilde.
Gilde 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Totaal
RGSE 1 6 24 20 51
CE 53 30 52 27 162
ASG 0 0 3 6 9
JG 0 0 5 7 12
KG 1 0 8 29 38
WH 0 0 0 3 3
JHM 0 0 0 13 13
ALM 0 0 6 6 12
SLM 0 0 2 5 7
SO 0 0 4 49 53
JR 0 1 16 6 23
BRIJ 0 0 5 72 77
JT 0 2 61 19 82
DT 7 2 16 38 63
ST 0 1 76 3 80
BSV 0 0 8 11 19
CV 0 0 80 12 92
BRA 0 0 0 0 0
Totaal 62 42 366 326 796
 1313 1728 3221 2856 9118
Percentage 5% 2% 11% 11% 9%
Het	Sint-Dionysiusgilde	sprak	over	deze	malaise	 in	de	 jaren	
dertig	 van	 de	 twintigste	 eeuw.	 In	 1937	 schreef	 de	 deken-
schrijver	 dat,	 afgezien	 van	 de	 wedstrijden,	 “dit	 gildejaar	
zich	 (heeft)	 gekenmerkt	 door	 minder	 ambitie	 en	 geringer	
medeleven,	 hetgeen	 volgens	 mij	 te	 verklaren	 is	 door	 de	
economische	depressie,	die	zich	zodanig	heeft	laten	gevoelen	
en	waardoor	ook	de	meesten	onzer	leden	helaas	zijn	getroffen.	














448  Zie hiervoor: www.rijksmuseum.nl, trefwoord ‘Schutterij’.
449  PABSV, 1949/1971-1970, 2-3-1970.
450  PARGSSE, 1941-13.
451  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-2, Jaarverslag 1936.
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In	’n	heroïschen	strijd	heb	ik	als	oude	ridder	daarom	gemeend	
tegenover	 de	 nieuwe	god	 der	 organische	 chemie,	 Organon,	





1948:	 men	 was	 “verslagen	 door	 deze	 onverwachte	 tijding.”	





































































































zijn	 bezwaren:	 het	 uittrommen	 is	 weliswaar	 een	 traditio-
neel	gebruik	maar	de	voorzitter	gaf	zijn	mening	“als	zijnde	










Dat	 het	 gilde	 niet	 onwelwillend	 was	 en	 zeker	 begrip	 kon	






(Foto: Piet den Blanken)
452  PARGSSE, 1947-13.
453  PAJR, Boek 3 1979-2002, statuten 15-17, 1980.
454  Daas, Het aloude gilde van Sint Sebastiaan, 13. 
455  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-1, 30-3-1819.
456  Sint-Catharinagilde Eindhoven, bepaling uit het reglement (copie) van 1617, in: De Haan, 
ed., Archief St. Catharinagilde, 17, artikel 25.
457  PABR, Gildeboek 1, ledenvergadering 31-1-1977.
458  PACV, Schrift zwart gemarmerd 1939-1949, bestuursvergadering 1947.
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“Nu	 is	 de	 kwestie	 hoe	 behandelen	 we	 dit	 geval	 verder.	 De	
voorzitter	was	van	oordeel	om	de	ordeverstoorders	volgens	















zijne	excuses	aangeboden	 welke	 door	 spreker	 geaccepteerd	









ernstige	 aard	 en	 bovendien	 ernstige	 achterstand	 in	 het	
betalen	van	de	contributie	zal	hij	met	directe	ingang	worden	
geroyeerd.	Dit	zal	zoals	in	het	verleden	gebruikelijk	niet	meer	







































































binnen	 het	 gilde	 presteerde,	 onder	 andere	 op	 competitief	












Veel	 rituelen	en	 gebruiken	 binnen	 het	 gilde	 waren	 en	 zijn	
gericht	 op	 de	 binding	 van	 broeders.	 Broederschap	 werd	
gezien	 als	 hét	 belangrijkste	 element	 dat	 het	 voortbestaan	
van	 het	 gilde	 garandeerde.	 Het	 werd	 in	 de	 caerte	 genoemd	












(Foto: Piet den Blanken)
459  Ibidem, 29-12-1940.
460  Ibidem, Klapper groen Bestuursvergadering, 1958.
461  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, 2-7-1945.
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De	 groepsidentiteit	werd	tot	 in	 de	 negentiende	 eeuw	mede	




















door	 de	 groeiende	 sociale	 tegenstellingen	 vanaf	 het	 einde	
van	de	achttiende	eeuw.	In	de	loop	van	de	negentiende	eeuw	
en	aan	het	begin	van	de	twintigste	eeuw	gingen	de	beroeps-
groepen,	 een	 uitzondering	 daargelaten,	 zich	 vermengen	





waren	 identiteitsbepalende	 en	 bindende	 middelen	 binnen	
Het Cloveniersgilde uit Grave schiet met het kanon. (Foto: Jan Timmermans)
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462  Beide zilveren koningsschilden van Sint-Bavogilde Rijsbergen, in particulier bezit. Zie 






















De	 gilden	 verstaan	 onder	 traditie	 de	 geschiedenis	 van	 de	
gilden	en	de	traditionele	gebruiken	die	de	gilden	‘vorm’	geven.	
Tegelijkertijd	 is	 de	 traditie	 dynamisch,	 omdat	 deze	 steeds	
















waarop	 men	 het	 bestaan	 kon	 legitimeren	 en	 continueren	
zowel	voor	de	gildebroeders	als	individu	als	voor	het	gilde	als	
collectief.
Komt, broeders, eerd dit gild;
Een ieder wacht beloning.
Ik landman ben vereerd
Met d’edelen naam van koning.




Komt, broeders, eerd dit gild,
Een ieder wacht beloning.
Ik als jager ben vereerd
Met d’edelen naam van koning.
Door het schot van mijn geweer
Viel koningsvogel neer.
H.	Roks	22	juni	1920462
Een ieder wacht beloning, 
in de negentiende én twintigste eeuw
(Foto: Piet den Blanken)
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voor god, konIngIn en vaderland: 







































plaatselijk	 bepaald,	 maar	 met	 de	 groei	 van	 mogelijkheden	

























uit	 Lierop	 een	 familiegilde	 is	 en	 dat	 ‘die	 uit	 Vorstenbosch’	






De	 hoofdman	 van	 het	 gilde	 spreekt	
deze	 tekst	 uit	 als	 de	 vendelier	 start	
met	 een	 vendelgroet,	 vendelgebed	 of	
eerbetoon.	Hoewel	het	vendelen	zoals	
we	dat	nu	kennen	tot	bloei	is	gekomen	
in	 de	 twintigste	 eeuw,	 zijn	 er	 altijd	
vaandrigs	in	het	schuttersgilde	geweest	
die	 met	 de	 nodige	 eerbied	 werden	
















presenteerde.	 In	 een	 verslag	 uit	 1824	
aan	de	gouverneur	van	Noord-Brabant	
schreef	 de	 schout	 van	 Helmond:	 “De	
kapitein	opent	den	optocht	en	wordt	
gevolgd	door	den	vaandrig	die	met	veel	





















“Voor God, Koningin en Vaderland.”
Vendelgroet voor koningin Beatrix. (Foto: Marc Bolsius)
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sociaal	 kapitaal:	 verwantschap,	 broederschap,	 traditie,	 en	
eer	en	prestige.	De	vier	pijlers	zijn,	als	we	gaan	kijken	naar	





























6.2 Ontwikkelingen in het verenigingsleven
Schuttersgilden	zijn	van	oorsprong	publieksgenootschappen.	
Dat	houdt	 in	dat	zij	een	corporatieve	 inslag	hadden,	net	als	
de	 ambachtsgilden,	 rederijkersgezelschappen	 en	 broeder-










































Dorpsbesturen	 bleven	 via	 het	 lidmaatschap	 van	 dorpsbe-
stuurders	 hun	 invloed	 op	 de	 lekenverenigingen	 nog	 steeds	
duidelijk	uitoefenen.	Anders	dan	in	de	steden	het	geval	was,	
participeerden	de	leden	van	deze	verenigingen	niet	alleen	in	
463  Oomen, Vaste goederen, 2.
464  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 121.
465  Zijlmans, Vriendenkringen in de zeventiende eeuw, 19-23; Van Dixhoorn, ‘Burgers, branies 
en bollebozen’, 73-75.
466  Vos, Burgers, broeders en bazen, 377.
467  Kloek & Mijnhardt, 1800, 104-105. 
468  Van Bruaene, Om beters wille, 103.
469  Vos, Burgers, broeders en bazen, 137-143.

























Lokale	vriendschapsnetwerken	 leken	 minder	 te	 voldoen474,	
evenals	de	vangnetfunctie	van	de	bestaande	verenigingen.	
De	opkomst	van	 leesgezelschappen,	muziekgezelschappen,	
natuurkundige	 genootschappen	 en	 de	 vrijmetselaarsloges	
illustreert	dit.475	





beeld	 de	 vrijmetselaarsloges	 als	 bedreigend.	 477	 In	 deze	 tijd	
van	 modernisering	 en	verandering	zien	we	de	 taak	van	 de	


























Dat	 hield	 ook	 in	 dat	 er	 een	 duidelijker	 onderscheid	 werd	
gemaakt	tussen	arm	en	rijk	en	de	toelatingseisen	verscherpt	
werden.	 Maarten	 Van	 Dijck	 ziet	 hetzelfde	 gebeuren	 bij	 de	
schuttersgilden	 op	 het	Hagelandse	platteland	 ten	tijde	van	
het	ancient régime.	481	Voor	de	onderzochte	gilden	uit	Tilburg,	
Vught,	 Eindhoven,	 Oudenbosch	 en	 Gemert	 lijkt	 hetzelfde	

























6.3 Het bovenlokale gildewezen
“Rijsbergen ons dorpje, aan de Belgische grens. 
Daar leven de schutters, als piekfijne mens. 
Ze nemen de bogen, en pakken ‘n pijl. 
En schieten maar rozen, of ‘t nie anders kan zijn. 
De schutters zij vieren, vandaag een groot feest. 
Veel jaren geleden, is het menens geweest. 
De gild werd geboren, en nu heeft ze een baard, en nog nie 
geschoren, ‘t is de moeite waard.
In zeventien nul zeven, was ‘t een moeilijke tijd. 
De vijand bestrijden, was beslist geen jolijt. 
Nu doet men het beter, nu spant men de pees, om rozen te schie-
ten, en zonder vrees.
Onz’ Belgische broeders, zijn met ons vereend. 
Als schutters en vrienden, elkaars steun steeds verleend. 
En moeten we strijden, om ‘t edel metaal, vriend zullen we blij-
ven, Wij allemaal. 
In zeven en vijftig, zijn we feest’lijk bijeen, om samen de zingen, 
ons lijflied meteen: 
Rijsbergen ons dorpje, aan de Belgische grens, dat Sint Joris 





Een gildebroeder van het Sint-Jorisgilde uit Rijsbergen met de Sint-Jansboog. (Foto: 
Cees Martens)
471  Van Dijck, ‘Het verenigingsleven’, 95.
472  Vos, Burgers, broeders en bazen, 83-104; ; Van der Heijden, ‘Conflict and consensus’.
473  Linders-Rooijendijk, ‘Overgang van spontane vrijetijdsbesteding’, 332.
474  Zie hiervoor ook hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.
475  Kloek & Mijnhardt, 1800, 112-118; Van de Sande & Rosendaal, eds., ‘Een stille leerschool van 
deugd en goede zeden’.
476  Zie voor een Eindhovens voorbeeld: Spoorenberg, ‘De ontwikkeling van het verenigingsleven’.
477  Van de Sande, ‘Antimaçonnisme bij katholieken’, 139-145.
478  Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot cultuurdragers’.
479  Zie voor de ontwikkelingen in het dorp Woensel: Van den Brink, De grote overgang.
480  Van Bruaene, Om beters wille, 251.
481  Van Dijck, ́ Het verenigingsleven’, 107.
482  GA Gemert-Bakel, Het notiseboek de Gild van St. Georgius van Gemert, accordatie 1844.
483  Van den Brink, De grote overgang, 495-498; Rooijakkers, Rituele repertoires, 511, 533.























































waren.	 Afgevaardigd	 voor	 de	 vergadering	 waren	 de	 hoofd-
























































Hoewel	 men	 in	 de	 twintigste	 eeuw	 steeds	 meer	 buiten	 de	
dorps-	en	stadsgrenzen	trad,	zien	we	juist	ook	een	behoefte	zich	
te	verbinden	met	de	directe	omgeving.	Een	voorbeeld	hiervan	




































was	 voor	 de	 patriotten	 een	 herkenningsteken.	 Het	 Sint-
Catharinagilde	waardeerde	dit	niet	en	trok	zich	terug	terwijl	de	
gildebroeders	‘Oranje	Boven’	en	‘Vivat	Oranje’	riepen.489	
Het wisselschild van de gemeente Vught. (Foto: Thijn van de Sande)
Vughtse gildebroeders na de strijd om het gemeenteschild. 
(Foto: Sint-Catharinagilde Vught)
485  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, vergadering 8-10-1765.
486  PACV, Boek 2, p. 148, 1964.
487  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 103. Rekening 1646/1648.
488  Ibidem, 115. Rekening 1687.

















































eeuw	 beschrijft	 in	 het	 verhaal	 over	 Dries	 de	 Post	 in	 Uit de 
Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven:	



























traden,	 streden	 ze	 samen	 voor	 de	 eer	 van	 de	 gemeenschap.	
Zelfs	 voor	 vijandige	 gilden	 was	 en	 is	 het	 wel	 mogelijk	 om	
in	eendracht	naar	buiten	te	 treden,	 samen	evenementen	te	
organiseren,	 mits	 ook	 de	 eer	 van	 de	 gemeenschap	 op	 het	





hele	 gebeurtenis	 en	 daar	 bovenop	 kwam	 dan	 nog	 de	 span-
Landjuweel in Moergestel. (Foto: Jette Janssen)
490  GA Gemert-Bakel, Gemertana, 761, envelop aantekeningen, 1786.
491  Van Autenboer, Verspreide opstellen; Van Autenboer, Schutterswedstrijden.
492  Van Gisbergen, De cruysboghe, 18-19. De exacte datum van het Landjuweel wordt nergens 
vermeld.
493  Van Autenboer, Verspreide opstellen, 22.













de	 Nederlandse	 volkscultuur.	 Van	 der	 Ven	 beschouwde	 ‘de	
volkscultuur’	als	regeneratieve	kracht	voor	de	toekomst	van	



































6.3-3 Groeiend bewustzijn 




















































wilde	 de	 emancipatie	 van	 Noord-Brabant	 bewerkstelligen,	
met	meer	zelfbewustzijn	en	een	verdieping	van	het	katholieke	
geloof.	 Hij	 gaf	 daartoe	 in	 1926	 als	 ‘mentor’	 de	 stoot	 tot	 de	
oprichting	van	een	Brabants	Studentengilde	van	Onze-Lieve-




















Plaats Naam Schuttersgilde Staat 1933
Eindhoven Sint-Catharinagilde Een klein respectabel overblijfsel, met twintig leden.
Eindhoven De Ridderlijke Gilde van Sint-Sebastiaan Vrij grote belangstelling, maar niet openbaar dus het bescheiden gilde-leven heeft voor het stadsleven geen betekenis meer.
Gemert Sint-Antonius-Sint-Sebastianusgilde Alles als bij Sint-Joris.
Gemert Sint-Jorisgilde Een bolwerk en laatste toevlucht van ons Brabantse schutswezen.
Grave Cloveniersgilde Geen vermelding.
Heeswijk Sint-Willebrordusgilde Geen vermelding.
Hooge Mierde Sint-Jorisgilde Matige belangstelling, geringe aanwas, schiet niet.
Lage Mierde Sint-Ambrosiusgilde Heeft leden van beide andere gilden.
Lage Mierde Sint-Sebastiaansgilde Aanwas gering, schiet niet.
Oudenbosch Sint-Sebastiaansgilde Veertien leden en hunne vrouwen. De hele gemeente heeft geest-driftig mee feestgevierd, de notabelen zijn er niet meer onder.
Raamsdonk Sint-Bavogilde Geen vermelding.
Rijsbergen Sint-Bavogilde Talrijk, 94 leden, aan belangstelling niets te wensen over.
Rijsbergen Sint-Jorisgilde Er zijn vijfentwintig leden en men schiet graag. Verzuimt geen gelegen-heid zich met de buren: Brabanders en Belgen te meten.
Tilburg Sint-Dionysiusgilde Dertig leden, wat voor zo’n grote plaats niet veel is. Maar men is nog lang niet dood.
Tilburg Sint-Jorisgilde Geringe kans dat het binnenkort te niet zal gaan.
Tilburg Koninklijke gilde Sint-Sebastiaan van Willem III Geen vermelding.
Vught Sint-Barbara-Sint-Sebastiaansgilde Zonder bescherming van hogerhand schijnt het schutsgilde-wezen niet veel levenskansen meer te bezitten.
Vught Sint-Catharinagilde Leidt door gebrek aan middelen een moeilijk leven.
Tabel 27: Staat van de onderzochte schuttersgilden volgens Jolles in 1933.
Tentoonstelling van trommen, koningszilver en andere attributen. 
(Foto: Hans-Joachim Schröter)
495  Vos, ‘Nationale kunst en locale sociabiliteit’, 379.
496  Henkes, Uit liefde voor het volk, 47-53, 116-117.
497  Geciteerd in: Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 111-114.
498  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen van Limburg, 5.
499  Van Oudheusden, Brabantia Nostra, 61; Rooijakkers, Rituele repertoires, 58-60.
500  Van Oudheusden, Brabantia Nostra, 59.
501  Zie ook Van Raaij, ‘De ondergang’, 3-5.






















sloten	 zich	 aan	 bij	 regionale	 en	 landelijke	 (confessionele)	
bonden.	 De	 schuttersgilden	 hadden	 geen	 organisatie,	 zij	
stonden	er	alleen	voor.	De	behoefte	aan	een	overkoepelende	
organisatie	groeide.	
De Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
Eén	van	de	methoden	om	de	tot	nu	toe	vrij	individueel	opere-
rende	 gilden	 te	 stimuleren	 en	 deze	 tevens	 als	 instrument	













































































































omvang	 bestendigen	 en	 het	 gilden-
wezen	 in	 de	 breedste	 zin	 veredelen,	
ontwikkelen	 en	 tot	 bloei	 brengen	 en	
daardoor	 -	 in	 overeenstemming	 met	
de	 bedoelingen	 van	 de	 oprichters	 en	
stichters	van	de	schuttersgilden	-	in	het	
belang	 van	 de	 schuttersgilden	 werk-





de	 Federatie	 aangesloten	 kringen	 en	
het	bevorderen	van	de	onderlinge	band	
tussen	de	kringen	en	de	leden	van	de	

















De historie en de doelstelling van het NBFS
503  Bijvelds, ‘Van “Zuipschutjes” tot cultuurdragers’, 65.
504  Rooijakkers, ‘Van ontaard broederschap’, 37.
505  Linders-Rooijendijk, ‘Sport en vermaak’, 298-306; Spoorenberg, ‘De ontwikkeling van 
het verenigingsleven’.
506  Van Gaal, ‘Van Gentleman tot volksjongen’, 294-295.
507  Jolles, Schuttersgilden en schutterijen I, 20.
508  Van Oudheusden, Brabantia Nostra, 74.
509  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 123.
510  Van Erven & Bogaerts, Schuttersgilden, 121.
511  De historie en doelstelling van de NBFS, op www.schuttersgilden.nl.
512  RAT, Archief van het gilde Sint Dionysius, 280-2, Jaarverslag 1936.
513  Jolles, Schuttersgilden en schutterijen I, 19. 
514  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 123.























Tabel 28: de Federatiecommissies.
Federatiecommissie Schieten, onderverdeeld in de sectie geweer-
schieten, boogschieten op doel en boogschieten op wip.
Federatiecommissie Vendelen
Federatiecommissie Trommen en bazuinblazen








































6.3-4 Regulering en uniformering
Hoewel	 de	 Federatie	 benadrukte	 dat	 ieder	 gilde	 autonoom	
was,	is	zij	uiteindelijk	gegroeid	tot	een	overkoepelend	orgaan	
dat	denkbeelden	over	en	in	de	gilden	reguleert.	Dit	had,	toen	
de	 Federatie	 eenmaal	 goed	 ingebed	 was	 in	 het	 gildewezen,	
gevolgen	voor	het	uiterlijk	en	de	instelling	van	de	gilden.	Het	
had	gevolgen	voor	de	manier	waarop	gilden	zichzelf	gingen	
bezien,	 maar	 ook	 voor	 gildetradities,	 die	 heringevoerd	 of	
aangepast	werden.	De	wedstrijden,	het	vendelen,	de	omgang	















Prijzenzilver voor het oudste perkament. (Foto: Sint-Jorisgilde Rijsbergen) Herinneringszilver. (Foto: Jos Jansen) 
515  Interview gildebroeder (anoniem). 
516  Negende Gildecongres van het Oude Hertogdom Brabant, 39.
517  Ibidem, 12.










omgezet	 in	 sociaal	 kapitaal.	 Leden	 van	 het	 hoofdbestuur	
hadden	hun	sporen	al	verdiend,	zowel	 in	het	gildeleven	als	
in	 het	 privéleven.	 Het	 waren	 burgemeesters,	 watergraven,	
geslaagde	zakenlieden,	wetenschappers,	en	gildebroeders	die	




<    Het vaandel van het Sint-Willebrordusgilde uit Heeswijk. (Foto: Sint-Willebrordus-
gilde Heeswijk)
Standaardrijders van het Onze-Lieve-Vrouwegilde uit Elshout. (Foto: Hans-Joachim Schröter)
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Vanaf	de	jaren	zestig	van	de	twintigste	eeuw	werd	het	steeds	



































gemaakt.	 Veel	 gilden	 wilden	 dan	 ook	 de	 zekerheid	 dat	 een	
(Foto: Piet den Blanken)
519  Bevers, Gildeberichten in krantenknipsels, 9.
520  Interview gildebroeder (anoniem).







De	 koningsschilden	 ondergingen	 ook	 de	 gevolgen	 van	 de	











Hoofdliedendagen,	 resultaten	 van	 onderzoek,	 studies	 en	
resultaten	 op	 gildedagen	 overtuigden	 de	 gilden	 van	 hun	
sociale	taken,	hun	voorbeeldfunctie,	hun	intern	functioneren,	










































Een gilde tijdens de openingsceremonie van het WK tafeltennis in Eindhoven. (Foto: 
Ton van de Meulenhof, foto Meulenhof)
Het concert van Guus Meeuwis. (Foto: Sint-Jorisgilde Budel)
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van	de	schuttersgilden	-	in	het	belang	van	de	schuttersgilden	
werkzaam	 zijn	 onder	 handhaving	 en	 met	 behoud	 van	 het	








was?	 In	1979	was	er	 een	 vreemde	 situatie	 in	 Helmond.	Het	
Sint-Catharinagilde	 aldaar	 schorste	 door	 een	 reeks	 interne	
conflicten	een	gildebroeder	voor	zes	maanden.	Drie	andere	













































Het Europese verbond met zijn koningen.(Foto: EGS) Een Poolse schutterskoning. (Foto: Jette Janssen)
522  PABSV, 1949/1971-1966, correspondentie 27-12-1966.
523  Negende Gildecongres van het Oude Hertogdom Brabant, 37.
524  Blijkens de statuten van Kring Kempenland, Maasland en Het Kwartier van Oirschot, alle in 
de particuliere archieven van de gilden uit Eindhoven, Vught en Tilburg raadpleegbaar.
525  Ising, Enkele overwegingen bij de heroprichting, 10-12.

































De Gildetrom, voor jong en oud! U leest ’m toch ook?









































toen	 de	 bezorgde	 hoofdman	 Hans	 Vogels	 zijn	 excuses	
had	 aangeboden	 en	 had	 kunnen	 constateren,	 dat	 de	
heer	Zeeuwen	geen	nadelige	gevolgen	van	de	klap	zou	
overhouden,	 werd	 de	 plechtigheid	 weer	 voortgezet	 en	
geschiedde	het	vendelen	verder	‘volgens	het	boekje’.” 532
‘Vendelincident’  










Ronddraaien boven het hoofd.
Vendeldraaier,	stoere	knaap,	hou	je	kloek	
en	 sterk	 in	 de	 strijd	 die	 gaat	 komen.	
Strijd	voor	het	recht	der	vrijheid	maar	
houdt	de	vlag	onbesmet.























Onder de knieën door en op één been.
De	 vijand	 probeert	 mij	 op	 de	 knieën	
te	krijgen,	hij	wil	mij	en	de	vlag	verne-





















527  Zie: http://www.egs-schuetzen.com/Flash/Sprachauswahl/Nederlands/
Over_ons/over_ons.html en Van der Voort, ‘Het ontstaan van de E.G.S.’, 41-42.
528  Van der Bruggen, ‘Bisschop Hurkmans op Hoofdliedendag 1998’, 101.
529  http://home.hetnet.nl/~gilde-st-willebrordus/index.html
530  Promotieartikel/reclame op www.schuttersgilden.nl, trefwoord gildetrom.
531  Oomen, ‘Gildebeleving in eigen gilde’, 13.
532  ‘Vendelincident’, 4.
533  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 127.
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6.4 Voor God
Broeders en zusters van deez gilde, en wilt niet leven gelijk de wil-







































Achter de rug doordraaien
Het	ogenblik	van	de	strijd	is	gekomen,	
zoals	 in	 elk	 mensenleven	 eenmaal	
de	vijand	komt.	De	vijand	zal	mij	van	
achteren	 aanvallen,	 maar	 met	 mijn	
machtige	slagen	zal	ik	hem	afweren.
Op alle twee de armen over het hoofd gooien.
Mijn	 vlag,	 mijn	 eer,	 hoe	 moet	 ik	
vechten	om	u	te	verdedigen?	Wat	zal	
het	 einde	 zijn,	 mijn	 krachten	 raken	
uitgeput	en	de	vijand	laat	niet	los.




De vlag wordt opgerold
Hoe	 blij	 ben	 ik,	 hoe	 dankbaar,	 mijn	
vreugde	 kent	 geen	 grenzen.	 God	 zij	
gedankt. Tijdens	 het	 oprollen	 geven	
tamboers	blijk	van	vreugde	door	hun	






















de	 schuttersgilden	 ook	 naar	 buiten.	 Rooijakkers	 beschrijft	
het	zo:	 “De	contrareformatorische	broederschappen	kregen	
een	strikt	kerkelijke	en	gespecialiseerd	devotioneel	karakter,	




eeuwen	 en	 de	 zestiende	 en	 zeventiende	 eeuw	 wordt	 vaak	
onderschat.	De	broederschapelementen	die	in	de	verenigingen	







(Foto: Piet den Blanken)
534  Dit vendelgebed is te vinden op de website van het Sint-Jorisgilde Gemert: http://home.
wanadoo.nl/wimvanoijen/page8.html
535  PABSV, Folioboek 1883.
536  Zie voor een uitgebreide studie over broederschappen, hun rituelen en de conflicten die 
daarover ontstonden: Margry, Teedere quaesties: religieuze rituelen in conflict.
537  Iven, Bogaerts & Van Gerwen, Schuttersgilden, 9.
538  Van den Hoven van Genderen & Trio, ‘Old Stories and New Themes’.
539  Nissen, ‘Schuttersgilden en hun historische identiteit, 7-15.
540  Rooijakkers, Rituele repertoires, 496.

































in	 der	 processien	 omgedragen	 te	 worden,	 nae	 behoiren.” 546	







Hulde aan de pastoor door het Sint-Sebastiaansgilde uit Hilvarenbeek in 1903. (Foto: RA Tilburg)
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6.4-1 Paapse stoutigheden
Niet	 alleen	 de	 katholieke	 geestelijkheid	 trok	 wel	 eens	 een	
wenkbrauw	 op	 bij	 het	 aanzien	 van	 de	 gebruiken	 van	 de	
schuttersgilden.	 Na	 de	 inname	 van	 ’s-Hertogenbosch	 in	
1629	 door	 Frederik	 Hendrik	 en	 de	 Vrede	 van	 Münster	 in	
1648	 werd	 het	 voor	 de	 katholieke	 gilden	 steeds	 lastiger	 te	














de	 Meierij	 maatregelen	 genomen	 moesten	 worden	 tegen	












(Foto: Piet den Blanken)
542  Geciteerd in: Rooijakkers, Rituele repertoires, 499.
543  Marnef & Blondé, ‘Een gebroken cultureel elan?’, 355.
544  Van Dijck, ‘Een strijd om sacrale ruimte en tijd’; Rooijakkers, Rituele repertoires, 508.
545  Ibidem, 511.
546  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 96, artikel 31.
547  Bos, ‘A tradition of giving and receiving’, 190.













Luyksgestel	 behoorde	 in	 die	 tijd	 tot	 het	 prinsbisdom	 Luik,	
waardoor	de	katholieke	religie	daar	wel	vrijelijk	uitgeoefend	
kon	worden.	Maar	tegen	het	gilde	in	Eersel	moest	opgetreden	
worden	 en	 de	 schout	 drong	 aan	 op	 maatregelen.	 In	 1659	
verscheen	er	een	plakkaat	tegen	het	voeren	van	Bourgondische	
kruisen	door	schuttersgilden,	ditmaal	mét	boeteclausule.550	





vormden,	 gezien	 hun	 relatie	 met	 de	 patroonheilige	 en	 de	
traditionele	 inkadering	 in	het	kerkelijk	 leven,	als	het	ware	






















De	 verbintenis	 van	 schuttersgilden	 met	 de	 kerk	 was	 goed-
schiks	of	kwaadschiks	en	in	meer	of	minder	sterke	mate	altijd	
gebleven.	 De	 schuttersgilden	 die	 vanuit	 een	 broederschap	
werden	 omgevormd,	 namen	 vaak	 de	 parochieheilige	 over	
als	 patroon	 voor	 hun	 vereniging	en	bleven	vaak	 het	altaar	
in	de	kerk	onderhouden.	Ook	in	de	tijden	dat	de	katholieke	
godsdienstoefeningen	door	de	staat	verboden	waren	en	men	




gordijnen,	 kandelaars,	 een	schaal	 en	 ‘twe	 gesnede	 beelden,	
een	 groete	 Sinte	 Catholijn	 ende	 een	 clijen’	 en	 ‘noch	 eenen	
verghulden	rock	van	Sinte	Catolijn’	waren	opgenomen.553	
Vele	 artikelen	 in	 de	 caerte	 spreken	 over	 het	 schenken	 van	











overzicht	 van	 ‘paapse	 stoutigheden’.	 Het	 verstoren	 van	 de	
zondagsrust,	de	heiligenbeelden	en	Bourgondische	kruisen	
op	de	vaandels	en	het	 teren	stonden	opnieuw	ter	discussie.	
Het	 over	 straat	 gaan	 met	 kaarsen	 en	 afbeeldingen	 van	 de	
patroon	werd	verboden.	Dit	keer	bedacht	men	dat	de	boeten	
zouden	 moeten	 worden	 verhaald	 op	 de	 pastoor.	 Het	 Sint-





















Toen	 de	 wereldlijke	 overheid	 tijdens	 de	 Belgische	 Opstand	
(1830-1839)	kermisverboden	uitvaardigde,	zag	de	geestelijk-
heid	helemaal	haar	kans	schoon.	Op	deze	manier	kon	ze	een	










“Waarvoor geen enkele duidelijke eerbare reden aan te voeren is, 
maar waartoe alleen het jeukend verlangen naar wereldse, 
vaak oneerbare, vermaken uitnodigt.” 561
Apostolisch	vicaris	Antonius	van	Alphen	schreef	het	boven-
staande	in	1822	in	zijn	herderlijke	brief.	Hij	had	het	over	de	










549  Hagens, ‘Met veel schiettens van roers’, 80.
550  Ibidem, 80.
551  Rooijakkers, Rituele repertoires, 521.
552  Ibidem, 507.
553  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde I, 83.
554  Vergelijk Van Autenboer, Kaarten.
555  Op 20 december 1725 werden deze ramen uit de schuurkerk op het Heike, de opvolger van de 
grenskerk van parochie Tilburg, verwijderd. Zie: Steijns, ‘Lotgevallen van een schone slaper’, 8.
556  De Waal, ‘Paapse stoutigheden’, .
557  Rooijakkers, ‘Van ontaard broederschap’, 36.
558  Een apostolisch vicaris was het hoofd van een gebied waaraan de status van bisdom 
 nog niet was toegekend. Hij werd rechtstreeks door de paus benoemd. Ten tijde van 
de reformatie verdween de bisschoppelijke hiërarchie en deze werd pas in 1853 weer 
hersteld. Zie: Vis & Janse, eds., Staf en storm.
559  Rooijakkers, Rituele repertoires, 533.
560  Rooijakkers, ‘Van ontaard broederschap’, 37.
561  Rooijakkers, Rituele repertoires, 533.
562  Ibidem, 533.

















schap	 van	 ongelijke	 personen,	 en	 men	 moest	 het	 voortaan	
maar	in	augustus	doen.	Aangezien	veel	inwoners	van	Waalre	
als	seizoenswerkers	in	Holland	en	Zeeland	werkten,	werden	













De	 richtlijn	 werd	 niet	 vergeten	 en	 gaf	 zelfs	 jaren	 later	 nog	
aanleiding	 tot	 onenigheid	 tussen	 pastoor	 en	 gilde.	 Op	 16	
januari	1842	kondigde	pastoor	Joannes	Jacobus	van	Veerssen	
in	 Haps	 opeens,	 volgens	 klagenden	 in	 gespierde	 taal	 op	 de	
grens	van	een	ordinaire	scheldpartij,	van	de	preekstoel	af	dat	
ongehuwde	dochters	niet	meer	bij	gildefeesten	in	herbergen	
















de	 mensen	 werden	 op	 paaszondag	 van	 de	 communiebank	
verwijderd.567







































































(Foto: Piet den Blanken)
563  PADT, Boek a, Comparities 1815-1835, 1822.
564  Melief, Joannes van Hooydonk, 31-32.
565  Zoetmulder, Aalst en Waalre II, 127-143.
566  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, 5-9-1835.
567  Douma, ‘Het Hapse gilde in 1842 in conflict’, 76-81.
568  Zie voor een uitvoerige beschrijving: Cornelissen, Pastorale zorg en Rooijakkers, Rituele 
repertoires, 533-540.
569  BHIC, Commanderij Gemert, inv.nr. 444.
570  Pijnenburg, 400 jaar Sint Jorisgilde, 33-34.
571  PAJGG, Het notiseboek de Gild van St. Georgius van Gemert, 1844.
572  GA Gemert-Bakel, Feestgids 650-jarig bestaan 1922, p. 28.
573  Bevers, Gildeberichten in krantenknipsels, 45.






6.4-3 Een teken van hoop en bemoediging
De	gilden	namen	het	niet	altijd	zo	 nauw	met	de	 opgelegde	
bepalingen,	 maar	 ze	 bleven	 wél	 trouw	 aan	 hun	 religie	 en	










Het	 gilde	 zorgde	 dan	 voor	 de	 kaarsen	 en	 voor	 de	 offers	 bij	
sterfgevallen	van	overleden	broeders	en	zusters. 576	Schenking,	
onderhoud	en	bruikleen:	uiteindelijk	was	de	manier	waarop	




















Mis met gilde-eer in Oirschot. (Foto: Hans-Joachim Schröter)
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575  PACV, Schrift zwart gemarmerd 1939-1949, 12-10-1947.
576  GA Gemert-Bakel, Gemertana 761 envelop aantekeningen, 1828.
577  Jolles, Schutterijen en schuttersgilden II, 196.
578  ‘Willebrordusgilde Heeswijk op bedevaart’, 85.
579  PACV, Boek 2, 214, 22-4-1968. 
580  ‘Pausmis’, 114.
581  Rooijakkers, ‘Van ontaard broederschap’, 37.
582  Nissen, ‘Confessionele identiteit en regionale eigenheid’, 157.
583  Ibidem, 165.
584  Van der Bruggen, ‘Bisschop Joannes ter Schure’, 4.
585  Ibidem, 5.
586  Ibidem, 7.
587  Van der Bruggen, ‘Bisschop Hurkmans op Hoofdliedendag 1998’, 101.
588  Ibidem, 101.
589  Ibidem, 101.








6.4-4 Mijnheer Pastoor en het gilde
Zoals	zich	vanaf	de	zeventiende	eeuw	ingrijpende	verande-
ringen	voordeden	in	de	relatie	tussen	het	gilde	en	het	instituut	











de	 gilden	 toe	 op	 de	 hoofdliedendag	
van	de	Noordbrabantse	Federatie	van	
Schuttersgilden.	 Alting	 von	 Geusau,	
hoogleraar	internationaal	recht,	lid	van	
de	Europese	Werkgroep	die	Europese	
verbroedering	 beoogde,	 en	 actief	 lid	
van	 Kerk	 in	 Nood,	 vond	 in	 de	 gilde-
broeders	 een	 publiek	 naar	 zijn	 hart.	
Het	jaar	ervoor	had	men	op	de	hoofd-
liedendag	gesproken	over	de	noodzaak	
tot	 vernieuwing	 om	 het	 jaar	 2000	 te	
kunnen	 halen.	 Met	 andere	 woorden;	
de	 gilden	 moesten	 zich	 bezinnen	 op	






voor	 het	 geloof,	 dat	 hij	 beschouwde	





“Als gildes bent u geworteld in de cultuur 
en de geschiedenis van het Brabantse land. 
U vertegenwoordigt daarmede een maat-
schappelijke waarde, die hoog gehouden 
moet worden. U kunt mensen – jong en 
oud- geborgenheid geven in een wereld, 
waar er steeds méér verloren lopen. (…) U 
kunt kleur en vreugde geven aan het leven, 
waar vaak grauwheid en verwarring 
heersen, in een tijd, waarin angst en een-
zaamheid zó sterk zijn, kunt u –gildes- een 
teken van hoop en bemoediging zijn. 
Uw gebruiken en tradities ontlenen hun 
zin niet aan het loutere feit, dat zij reeds 
lang bestonden, maar aan de mogelijkheid 
mensen te verenigen tot samenwerking en 
ontspanning. Natuurlijk bereiken u ook de 
oproepen tot vernieuwing, nieuwe activi-
teiten en deelname in het grote gebeuren 
van deze tijd. Hoed u echter voor die “valse 
profeten”, voor wie vernieuwing louter 
afschaffing is, nieuwe activiteiten opgaan 
in de grote massa betekent, en deelname in 
het grote gebeuren louter bedoeld is uw 
eigenheid te breken. Zo is het ook met de 
strijd voor vrede. (…)
Uw gildes zijn NIET het kader om u uit te 
spreken vóór of tegen kernwapens; uw 
plaats is niet in de grote demonstraties. 
(Op de dag van de toespraak vond in 
Amsterdam een grote demonstratie tegen 
de plaatsing van kernraketten in Nederland 
plaats - JJB). Wilt u werkelijk ertoe bijdra-
gen de vrede te doen wonen in de harten 
van de mensen, gaat dan uit naar onze 
vaak verkilde en lege kerkgebouwen; en 
spreidt uw vaandels uit over de grond, 
opdat de Vredesvorst Christus over uw 
kleurig tapijt kan gaan, om de mensen van 
de straten en pleinen weer terug te roepen 
naar Zijn Huis van Vrede.”  590
















Een bisschopsgroet voor onder de gildehoed
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Dit	 verhaal	 werd	 door	 Panken	 beschreven	 en	 ook	 in	 het	
memorieboek	 van	 de	 Knegselse	 parochie	 werd	 dit	 voorval	
opgetekend.	Het	is	een	van	de	vele	voorbeelden	waaruit	blijkt	
dat	de	pastoors	actief	bij	de	gilden	waren	betrokken.














voorbeeld:	 “Een	 processievaandel	 van	 een	 schuttersgilde	
(kon)	voor	de	kerkelijke	overheid	in	de	eerste	plaats	een	teken	












590  Alting von Geusau, ‘Over de zin van schuttersgilden’, 7.
591  Van der Bruggen, ‘Bisschop Joannes ter Schure’, 4.
592  Bijnen, ‘Hoe de pastoor van Knegsel’, 116-117.
593  Rooijakkers, Rituele repertoires, 493-541.





























“De	 teerdag	 begon	 als	 vanouds.	 De	 kerk	 met	 gescheiden	
geslachten,	 de	 ridders	 eenkleurig,	 de	 riddervrouwen	 meer	
bont…Pastor	 Schröder	 sprak	 indringend	 tot	 zijn	 schare,	 de	














De Vughtse gilde met de pastoor en de bisschop. (Foto: Sint-Catharinagilde Vught)
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595  Ibidem, 540.
596  PAJT, Notulenboek & Comparitie 1980-1999, 8-11-1993.
597  PABSV, 1949/1971-1962, ledenvergadering 8-6-1962.
598  PARGSSE, Notulen van LOUT, 1983-1.
599  PARGSSE, Notulen van LOUT, 22-1-1984.
600  PACV, Boek 5, 21-2-1986.
601  PAJT, GB Zwart, geen jaar, vermoedelijk 1982.







gildebroeders,	 overheid	 en	 defensieve	 taken	 leek	 een	


















grave	 gedragen.	 Wanneer	 hij	 precies	 lid	 van	 het	 gilde	
werd,	is	niet	duidelijk.	Hij	werd	echter	niet	door	het	gilde	
begraven.	
Een strijder voor God 
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6.5 Voor Koningin
“Een golf van enthousiasme om onze Gilden is in het gehele 
land losgeslagen, zowel bij de autoriteiten alsook bij het 
Nederlandse publiek.” 602
In	1964	brachten	Brabantse	gilden	een	vendelgroet	aan	Hare	
Majesteit	 Koningin	 Juliana	 ter	 gelegenheid	 van	 haar	 55ste	
verjaardag.	Juist	in	dit	jaar,	waarin	het	huwelijk	van	prinses	
Irene	met	de	Spaanse	Karel	Hugo	van	Bourbon	en	de	daaraan	






































zagen	 we	 al	 dat	 het	 daar	 vaak	 bij	 bleef.	 Dat	 een	 lid	 van	 de	
overheid	daadwerkelijk	de	invloed	uitoefende	die	in	de	caerten 











602  PACV, Boek 2, 135, 11-5-1964.
603  Ibidem.
604  Van der Heijden, ‘Conflict and consensus’, 11.
605  Timmermans & Hendriks, Schets van de geschiedenis, 90.
606  Vrije vertaling van de gildekaart in Ellerman, Traditie en vernieuwing, 130.
607  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 94.
608  Jolles, De schuttersgilden en schutterijen II, 165.






lyke	 Majesteyts	 wegen	 geordonneert	





Wij	 Maximiliaan	 bij	 de	 gratie	 Gods	
graaf	 van	 Oost-Friesland,	 Heer	 van	
Durbuy,	Heeswijk,	Dinther,	Schijndel	
en	 Berlicum,	 Ridder	 in	 de	 Orde	 van	
het	Gulden	Vlies	enz.	maken	bekend	
aan	 iedereen,	dat	wij	op	verzoek	van	
onze	 gezamenlijke	 onderdanen	 van	
Heeswijk,	die	voorheen	een	bepaalde	
gilde	 of	 schutterij	 van	 de	 kruisboog	















en	 reglementen	 onderzocht	 zijn,	 dat	


















Wy	 Margareta	de	 Noyelles	 Gravinne	
van	Grobendoncq	Baronesse	van	Wees-
male	 vrouwe	 der	 Stadt	 &:	 lande	 van	
Durbuy,	 Tilborgh,	 Goirl,	 Duyffhuys,	
Pulle	Woubrecht	etc…	dat	wy	ontfangen	
hebben	de	oitmoedige	supplicatie	van	




grootelijcx	 genegen	 wesende	 mette	




gilde	 van	 Cloveniers	 tot	 luyster	 van	
onse	voorsz.	Heerlijckheyt	Tilborgh,	
omme	 haer	 alsoo	 mette	 bussche	 te	
mogen	oeffene.608
Sint-Ambrosiusgilde Lage Mierde 1695




karte	 tot	 meerder	 eer	 en	 glorie	 van	
god	 en	 zyn	 heylige,	 tot	 sondament	
van	deze	onderhoudinge	in	den	peijs,	
eendragtigheyt,	 en	 liefde	 tussen	 de	
gulde	 Broeders.	 (…)	 Broeders	 laat	 ons	







soo	 hebben	 de	 instelders	 der	 gilde	
van	 hyl.Ambr;	 opgestelt	 een	 caarte	


























een	 nauwe	 samenwerking	 tussen	 kerkelijke	 en	 burgerlijke	
overheden	 en	 ondersteunden	 de	 opbouw	 van	 kerken	 en	
kloosters.612	In	het	licht	van	de	Contrareformatie	vaardigden	
zij	 verordeningen	 uit	 tegen	 excessen	 bij	 huwelijken	 en	
begrafenissen,	probeerden	zij	openbare	dronkenschap	uit	te	

























































610  Convents, ‘Van spel tot Amusementsprodukt’, 64-66.
611  Van Autenboer, Kaarten I, 27.
612  Bijsterveld, ed., De Kroniek van de hertogen, 243-244.
613  Thomas, ‘Andromeda Unbound’, 12.
614  Rooijakkers, Rituele repertoires, 506.
615  Thomas, ‘Andromeda Unbound’, 12.
616  Porteman, ‘Albrecht en Isabella in de letterkunde’, 310.
617  Sterck & Moller, eds., De werken van Vondel. Vierde deel 1640-1645, 639.
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6.5-2 Een geslaagd offensief?


























































werden	ze	getolereerd.	 Als	 ze	 dat	 wel	deden,	 ontstonden	er	
langdurige	bemoeienis	en	rechtszaken.627	



















bestuursbenoemingen,	 wat	 hij	 bijvoorbeeld	 deed	 toen	 het	










mits	 dat	 geroyeert	 ende	 uytgelaten	 werde,	 het	 articul	 van	
de	impuniteit	wegens	d’	ongemacken	of	ongelucken,	die	 int	




De	 Domeinraad,	 door	 de	 koning	 van	 Groot	 Brittanie	 glori-
euzer	 gedachtenis	 aangesteld	 en	 door	 het	 besluit	 van	 de	
Hoogmogenden	(de	Staten-Generaal	-	JJB)	gekwalificeerd	tot	
executeurs	 van	 het	 testament	 van	 prins	 Frederik	 Hendrik,	
ook	glorieuzer	memorie,	aan	allen	die	dit	zullen	zien	of	horen	
lezen,	Saluut!” 630




















618  Ising, Met vliegend vaandel.
619  Rooijakkers, Rituele repertoires, 516-527.
620  Ibidem, 519.
621  Coenen, ‘De drossaard en het gilde’. 
622  Frenken, De oude schutsgilden, 29-30.
623  De Haan, ed., Archief St. Catharinagilde I, 75.
624  Hagens, ‘Met veel schiettens van roers’, 79.
625  Ibidem, 80.
626  Rooijakkers, Rituele repertoires, 527-531.
627  Zie hiervoor bijvoorbeeld de lotgevallen van de gildebroeders uit Son en Breugel, in 
Rooijakkers, Rituele repertoires, 524-526.
628  Geciteerd in: Daas, Het aloude gilde, 21.
629  Daas, Het aloude gilde, 22.
630  Geciteerd in: Martens. Drie eeuwen gilde Sint Joris, 24.
631  Van Zoggel & Kappen, Vier eeuwen van het volk, 104.
632  Zie ook: Coenen, ‘De drossaart en het gilde’, 55-57.











1785	 werd	 de	 plicht	 afgeschaft,	 maar	 men	 bleef	 oefenen	 in	
het	schieten,	aangemoedigd	door	ambachtsvrouwe	Anna	van	
Son	en	haar	zoon	Simon	de	Jongh	van	Son,	die	beide	overtuigd	
patriot	 waren.	 Vermoedelijk	 is	 het	 Bavogilde	 opgegaan	 in	

























































straffe	 soude	 worden	 opgeleght.	 Dat	
oock	de	gulde	pretenderende	daartoe	
gerechticht	 te	 sijn,	 hetselve	 onnosel	
geval	hem	suppliant	heeft	vergeven.” 639 
Het	gilde	vroeg	de	 landcommandeur	




Vergiffenis voor een gildebroeder 
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1796	 tot	 1802	 ging	 het	 Sint-Catharinagilde	 op	 een	 gegeven	
moment	 ook	van	eerbroeder	 spreken	 in	plaats	van	koning,	



















te	 verhogen.643	 De	 landdrost	 stuurde	 in	 1809	 het	 volgende	
schrijven	naar	alle	gemeentebesturen	in	Noord-Brabant:
“Maandag	den	15en	van	Bloeimaand	1809.






634  Van Gils, De Lambertuskerk, 138.
635  Prak, Republikeinse veelheid, 269 ev.
636  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 41.
637  Geparafraseerd in: Verschueren, Wederseydse onthalinge, 3.
638  Van Autenboer, De kaarten II, 383-386.
639  Zie ook: Otten, ‘Pardon voor een gildebroeder’, 10-12.
640  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 70-71.
641  Jacobs, ‘Centralisatie en uniformering’, 115.
642  Van der Burg, Nederland onder Franse invloed.
643  Ising, Met vliegend vaandel.




1	 van	 gezegd	 Arrêté	 bedoeld,	 binnen	 hun	 Departement	




















































































































644  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 207; Oomen, Vaste goederen.
645  Amsenga & Dekkers, ‘Wat nu?’, zei Pichegru, 74.
646  Jacobs, ‘Centralisatie en uniformering’, 112-122.
647  Oomen, Vaste goederen.
648  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 215.
649  Van der Heijden & Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 109.
650  Linders-Rooijendijk, ‘Overgang van spontane vrijetijdsbesteding’, 323-324.
651  Zie ook: Delahaye, De gilden, 19.
652  Levelt, Oudenbosch in heden en verleden.
653  PADT, Comparities 1815-1835, 1826.
654  RAT, Archief van het gilde Sint Dionysius, 280-1, 1829.
655  Kopie in PACE, Verzoek om een schietvergunning 1837.
656  Zie voor een voorbeeld van de vanzelfsprekendheid van het uitvoeren van de gilderitu-
elen het relaas van het Sint-Jorisgilde Gemert, dat in 1763 werd berispt omdat het te lang 
teerde, terwijl volgens de gildebroeders in de door de landcommandeur bevestigde caerte 
stond dat men dat naar eigen goeddunken mocht doen. Lathouwers & Van den Elsen, 
Dôr hèdde de skut, 76-77.







































gildebroeders	 op	 (zie	 paragraaf	 6.6).	 In	 de	 twintigste	 eeuw	
Het Budelse gilde vendelt tijdens Koninginnedag op de markt. (Foto: Sint-Jorisgilde Budel)
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het	 verenigingsrecht	 ingevoerd.	 Dit	 had	 gevolgen	 voor	 de	
gilden,	die	zich	nu	niet	meer	op	hun	aloude	caerten mochten	
beroepen.	 De	 schuttersgilden	 werden	 gerangschikt	 onder	












































































De	 schuttersgilden	 kregen	 vaker	 een	 vergoeding	 voor	 de	
door	hen	geleverde	prestaties	of	presentaties.	Het	Dionysius-	
gilde	Tilburg	ontving	 in	1769	een	 bijdrage	 voor	een	 nieuw	
657  Zie voor de volledige geschiedenis betreffende de heroprichting van het Sint-Bavogilde 
Raamsdonk: De Jongh, ‘Aan zijne majesteit’, 28-29.
658  Van Gisbergen, De cruysboghe, 64.
659  Ibidem, 64-65.
660  PABSV, 12-11-1948.
661  Steijns, ‘Lotgevallen van een schone slaapster’, 5.
662  Soly, ‘Plechtige Intochten in de steden van de Zuidelijke Nederlanden’, 343.
663  Thøfner, ‘The Ideal of Sovereignty’, 56.
664  GA Gemert-Bakel, Register Gautius, parochie-memorieboek, 415-416.
665  Lathouwers & Van den Elsen, Dôr hèdde de skut, 71-72.


























































“Het Vercken” van het Sint-Jorisgilde Tilburg. (Foto: Sint-Jorisgilde Tilburg) Gildebroeders van het Sint-Hubertusgilde uit Berkel openen in 1967 het nieuwe 























Uit	 de	 voorbeelden	 van	 de	 inhuldigingen	 van	 de	 landcom-
mandeur	 in	 Gemert	 zagen	 we	 al	 dat	 uiterlijkheden	 ertoe	
deden.	 De	 gildebroeders	 dienden	 in	 hun	 netste	 kleding	 te	
verschijnen.	 Sommige	 gilden	 schaften	 sjerpen	 aan,	 om	 in	
ieder	geval	het	bestuur	wat	meer	allure	te	geven.	In	1828	werd	







667  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, rekening 1769.
668  Lelie & De Beer, Uit het dagboek van een Tilburger, 7.
669  Pluymakers & Steijns, ‘Het heeft zijne majesteit behaagt’, 78.
670  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, rekening 1807.
671  Linders-Rooijendijk, ‘Overgang van spontane vrijetijdsbesteding,’ 331.
672  Lelie & De Beer, Uit het dagboek van een Tilburger, 84.
673  Hendriks & Timmermans, Cloveniersgilde Grave, 93-102.
674  PAJT, GB Zwart, 3-10-1863. 
675  Cornelissen, Pastorale zorg, 8-11.
676  PABSV, 1949/1971-1966.
677  PACV, Boek 2, 1960.
678  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, Comparitie 1828.
Op	 16	 januari	 werd	 Arnoldus	 Vogels	
benoemd	tot	burgemeester	van	Nuenen,	
Gerwen	 en	 Nederwetten,	 volgens	




worden	 ingehaald.	 De	 burgemeester	
wilde	echter	niet	via	Opwetten	reizen,	
maar	via	de	Collsche	molen	en	 werd	




begrepen,	 hoewel	er	 een	 bericht	 was	
verstuurd	dat	de	traditionele	route	was	
















doortestappen:	 hetgeen	 zij	 dan	 ook	

















vast	 doordat	 “zij	 van	 hun	 gedrag	 in	
spot	der	meenigte	(stonden):	dan,	van	
’s	morgens	af	hadden	zij	eer	jenever	dan	







gezeten,	 met	 den	 hoed	 wuifende,	 en	
voor	de	deur	der	pastorij	schreeuwende	
als	dronkaards	en	gekken.” 675






















6.5-7 De hoogste eer
De	feesten	op	lokaal	niveau	namen	in	omvang	af.	Het	officieel	























Het	 bijwonen	 van	 de	 regionale	 (kring)presentaties	 en	 het	
opluisteren	van	provinciale	en	zelfs	nationale	manifestaties	
nam	in	de	loop	van	de	twintigste	eeuw	toe.	In	1948	speelden	
de	 gilden	 een	 rol	 bij	 de	 inhuldiging	 van	 koningin	 Juliana,	
en	 het	 jaar	 erop	 bezocht	 zij	 de	 provincie	 Noord-Brabant.	
Deze	kans	grepen	enkele	 leden	van	de	Federatie	aan	om	de	

















van	 de	 paus	 in	 1985	 bracht	 een	 groot	 aantal	 gildebroeders	




679  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-3, 1-4-1895.
680  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 22, 44.
681  PACV, Boek 2, 1961, 55.
682  Van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi schuts’, 25.
683  PACV, Boek 4, 31-3-1982.
684  Van der Bruggen, ‘De blauw en de rooi schuts’, 26.
685  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 125.
686  Ibidem, 123-126.











































































dit	 verzoek	 moesten	 wij	 noodgedwongen	 wel	 voldoen	 en	
trokken	wij,	nadat	onze	vaandeldrager	de	vaandelgroet	had	
gebracht,	verder.” 691	
De	 traditie	 en	 voorschriften	 bij	 de	 schuttersgilden	 luidden	
dat	 een	 vertegenwoordiger	 van	 de	 kerk	 of	 de	 wereldlijke	














De	 verbondenheid	 van	 de	 schuttersgilden	 met	 de	 overheid	
veranderde	door	de	eeuwen	heen.	De	manier	waarop	de	over-
heid	met	de	gilden	omging	en	de	wijze	waarop	de	gilden	zich	





687  Nissen, ‘Schuttersgilden en hun historische identiteit’, 7.
688  ‘200 jaar provincie’, 39.
689  Pluymakers & Steijns, “Het heeft Zijne Majesteit behaagd…”.
690  RAT, Archief van het gilde Sint-Dionysius, 280-1, brief leden 9-9-1921.
691  Ibidem.
692  Ibidem, 280-2, Jaarverslag 1936.











en	 zelfs	 als	 een	 identiteitsverschaffend	 verschijnsel,	 van	
deugdzaam	en	eerlijk	tot	historisch	verantwoord.	De	gilden	






















tot	 de	 lokale,	 regionale	 maar	 vooral	 nationale	 identiteit.	
Moesten	zij	blijven	vasthouden	aan	het	eigene?	Als	zij	de	eigen	
gemeenschap	dienden	te	representeren,	hoe	moesten	zij	dan	







voorgaande	 hoofdstukken,	 zetten	 zij	 zich	 ook	 af	 tegen	 die	
buitenwereld.	 Eer	 betekende	 niet	 alleen	 prestige,	 maar	 eer	
betekende	ook	verzet.	Deze	paragraaf	gaat	 in	op	hoe	die	eer	
verdedigd	en	uitgedragen	werd.	
Gildebroeder Jan van de Mortel krijgt de zilveren anjer opgespeld. (Foto: Sint-
Catharinagilde Vught)
(Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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6.6-1 Verzet 
“Aangezien... nogal het een en ander in ons dierbaar 
landje is veranderd” 694
Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	waren	er	ook	gildebroeders	
die	zich	verzetten	tegen	de	bezetting.	Sommigen	deden	dat	












































“Wij	 zijn	 Nederlanders	 laten	 wij	 dit	 blijven	 en	 hij	 zou	 het	
zoo	 mooi	 vinden	 als	 wij	 als	 vroeger	 met	 vaandels	 en	 trom	
een	 gesloten	 geheel	 zouden	 kunnen	 vormen	 en	 zoodoende	
de	traditie	van	eeuwen	kunnen	vervolgen.” 698	De	voorzitter	
dacht	dat	het	wel	kon,	als	de	vlag	maar	niet	oranje	was.	Hij	
















Na	 de	 oorlogsjaren	 vaardigde	 de	 overheid	 een	 regeling	 uit	
ter	compensatie	van	de	verloren	voorwerpen	van	de	gilden.	
Het	 Sint-Barbara-Sint-Sebastiaansgilde	 uit	 Vught	 besloot	
daar	in	1948	geen	gebruik	van	te	maken,	omdat	ze	meenden	












In	 de	 loop	 van	 de	 twintigste	 eeuw	 werden	 er	 steeds	 meer	
subsidies	 verstrekt	 aan	 de	 gilden,	 voornamelijk	 bijdragen	
aan	gildedagen.	Steeds	vaker	werden	er	echter	ook	bijdragen	
693  Jolles, Schuttersgilden en schutterijen I, 115.
694  PARGSSE, 1941-1.
695  Ibidem, 1941-7.
696  Melssen, De Ridderlijke Gilde, 42-43.
697  PACV, Schrift zwart gemarmerd, vergaderingen juni 1939-maart 1949, 1939.
698  Ibidem, 1940.
699  Ibidem, 1942.
700  PASBV, Schrift 1948-1953, 3-4-1948.
701  PACV, Boek 1, 99.
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gevraagd	voor	zaken	die	tot	de	traditie	en	plichten	van	de	gilden	






































“Bierpap, zult, balkenbrei en brandnetelkaas horen tot het 
‘Brabants eigene’. Als men dan daarbij nog telt het gildewe-
































Met	 de	 opkomst	 van	 Brabantia Nostra	 als	 beweging	 kwam	











van	 de	 Brabantse	 identiteit	 konden	 de	 schuttersgilden	 niet	
ontbreken.710	
702  PABR, Pakket 1: Uitnodigingen en notulen 1992-1996, 6-7-1993.
703  PAJR, Boek 3, jaarverslag 1993.
704  Gerard Knuvelder, geciteerd in: Van den Dam, ‘Kneuterige keuter’, S.
705  Van Oudheusden, ‘Brabantia Nostra’, 126.
706  Rooijakkers, Rituele repertoires, 53-62; zie ook: Van Oss & Rosendaal, ‘Noordbrabants 
verleden als nationaal erfgoed’.
707  Ibidem, 123.
708  Zie ook: Van Raaij, ‘De ondergang’, 3-5; Rooijakkers, Rituele repertoires.
709  Van Oudheusden, ‘Brabantia Nostra’, 129-131.

















De	 herleving	 van	 de	 schuttersgilden	
zou	na	de	Tweede	Wereldoorlog	 aan-
gezwengeld	 worden	 door	 de	 eerder	
beschreven	actoren	van	buitenaf.	Maar	
hoe	reageerden	de	gildebroeders	daar	
zelf	 op?	 Van	 binnenuit	 werd	 de	 roep	
om	bezinning	op	de	taken	en	de	positie	
in	 de	 samenleving	 steeds	 sterker.	 De	
gildebroeders	wilden	dat	graag	aan	iets	













taak	 en	 tegenwoordig	 behoeven	 wij	
alleen	 maar	 voort	 te	 doen	 leven	 wat	
wij	vroeger	bezaten.	Rijk blijven is veel 
kunstiger als rijk worden. Als	 wij	 nu	
allen,	 zoals	 ons	 doel	 is,	 ons	 wezen	
voortdragen,	als	wij	 in	deze	tijd	 laten	
zien,	 hoe	 wij	 vroeger	 waren,	zijn	 wij	
belangrijk	in	ons	doel	geslaagd.
Wat	 is	 eigenlijk	 een	 Guld?	 Daarbij	
kunnen	slechts	achtbare	personen	zijn	
van	 onbesproken	 gedrag.	 Dit	 houdt	
alles	 in.	 Onze	 onvolprezen	 Dr.	 De	
Brouwer	uit	Hilvarenbeek	ziet	ons	als	
echte	 onvervalste	 mensen	 uit	 onze	
streek,	‘de	Brabanters’.	Hij	vindt	(en	het	
is	 ook	 zo)	 dat	 de	 Gilden	 van	 Brabant	
het	best	dit	kunnen	voortdragen.	Elk	
individu	meent	dat	hij	een	eigen	levens-





gedachte.	 Dat	 kunnen	 Brabanders	
niet	 met	 woorden,	 dat	 brengen	 zij	
















dat	de	cultuur van ons goede Brabant zo 





de	 rijkdom	 aan	 traditie,	 de	 oeroude	
samenhang	 met	 de	 kern	 van	 onze	
gemeenschap.
Maar	 iedere	 Gildebroeder	 weet	 ook	
dat	er	nooit	misbruik	gemaakt	wordt	
van	 hetgeen	 hij	 op	 de	 verschillende	
Gildebijeenkomsten	 vertelt	 van	 zijn	
persoonlijk	leven.
Gildebroeder	 zijn	 wij	 waarschijnlijk	
allen	die	dit	 lezen,	en	wij	zijn	er	van	
overtuigd	dat	wij	soms	te	openhartig	
zijn,	 maar	 is	 dit	 eigenlijk	 geen	 goed	
teken?
Alles	 met	 elkaar	 bespreken	 kunnen	
wij	 in	 de	 Guld.	 Hierin	 zijn	 wij	 zoals	
Brabanders	 zijn,	 open	 en	 eerlijk.	 De 
Guld is in Brabant niet te missen. Zij is 
vergroeid met onze samenleving en onze 
aard. Er	 is	 geen	 wezenlijk	 verschil	
in	 de	 Gilden	 onderling.	 Wij	 zijn	 een	





niet	 zeggen,	maar	 onverschillig	 hoe,	
ondervinden	 wel.	 De	 sporen	 hebben	









en	Vaderland.	Wij hoeven geen modern 
geluk. Wij zijn gelukkig met wat wij van 










































711  Van Esch, Van de Loo & Machielsen, Verguld met de guld, 109-111.
712  Van Oudheusden, ‘Brabantia Nostra’, 138.
713  Nieuwe Eindhovense Krant, 19 juni 1959.
714  PAJHM, Zwart gemarmerd schrift 1956-1982, 19-09-1979.
715  Iven, Bogaerts & Van Gerwen, Schuttersgilden, 99. 
716  Bijsterveld, Het maakbare verleden.





de	nieuwe	hoogleraar	 (…)	die	 in	zijn	 inaugurale	rede	bij	het	




















































moeten	 zo	gekleed	 gaan,	 dat	 dit	 geen	 belemmering	 is	voor	
het	 gildebroederschap.” 721	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 twintigste	








het	 Tilburgse	 Sint-Sebastiaansgilde	 in	 1988.723	 Er	 moest	
opgetreden	worden	tegen	zinloos	geweld,	zo	schreef	het	Osse	
Sint-Sebastiaansgilde	 in	 2000	 aan	 diverse	 gilden.	 Ook	 het	
Sint-Dionysiusgilde	uit	Tilburg	ontving	een	brief	waarin	werd	
gevraagd	of	het	mee	wilde	doen	aan	een	actie	tegen	zinloos	
geweld.	 Na	 erover	 vergaderd	 te	 hebben	 besloot	 het	 gilde	 er	
niet	aan	mee	te	doen:	“De	vergadering	is	van	mening	dat	het	







of	 het	 ondersteunen	 van	 een	 kindertehuis	 in	 Tuzla.725	 De	
‘traditionele’	werken	van	barmhartigheid	verschoven	vanaf	




op	 de	 dienstbaarheid	 aan	 de	 directe	 omgeving.	 Men	 zocht	
wellicht	net	als	de	heemkundigen	in	de	eigen	omgeving	een	
“culturele	 compensatie	 voor	 de	 global village die	 de	 wereld	
geworden	was.” 726
717  Oomen, ‘Rituelen en schuttersgilden’, 123.
718  Negende Gildecongres van het Oude Hertogdom Brabant, 32.
719  Oomen, ‘Gildebeleving in eigen gilde’, 10.
720  Ibidem, 11.
721  Ibidem, 13.
722  Ibidem, 11.
723  PAST, 1988-03.
724  PADT, Zwart gemarmerd notulenboek 1994-2003, 3-1-2000.
725  Negende Gildecongres van het Oude Hertogdom Brabant, 30.
726  Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem, 133.
Het Cuijkse gilde en haar zilver. (Foto: De Gilde viert)
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deze	 om	 zijn	 geschiedenis	 te	 beschrijven	 en	 nieuwe	 leden	






kwam	 het	 voor	 dat	 gildebroeders	
emigreerden,	wat	de	gilden	deed	beseffen	
dat	de	wereld	groot	was,	maar	toch	binnen	










































onschatbare	 waarde	 in	 jouw	 verdere	
leven	in	de	nieuwe	wereld.	Draag	dit	









gildebroeders.	 Wij	 leven	 van	 herin-
neringen	uit	ons	goede	oude	land.	Dat	
gij	 met	 ons	 meeleeft	 doet	 ons	 goed.	
Het	 was	 een	 koninklijke	 gift,	 die	 gij	
ons	gunde.	Wij	hebben	het	dankbaar	
aanvaard.	 De	 guld	 is	 vanaf	 1531	 tot	
nu	 toe	 nog	 precies	 hetzelfde.	 Ik	 hoef	
er	verder	niet	over	uit	te	wijden.	Er	is	
één	hiaat:	wij	zitten	zonder	tamboer!	




























Broeders in het buitenland
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727  Govers, ‘Schut Event’, 9-10.
728  Van Esch, Van de Loo & Machielsen, Verguld met de guld, 115-116.
729  Van der Bruggen, ‘Gilden geven gezicht aan Brabantse solidariteit’, 94.
730  ‘Hoge internationale gildeonderscheiding voor Frank Houben’, 112-113.




























heer	 van	 het	 door	 ons	 onderzochte	
Sint-Barbara-Sint-Sebastiaansgilde.	
Als	 commissaris	 van	 de	 Koningin	
woonde	hij	veel	manifestaties	bij,	van	
hoofdliedendagen	 tot	 gildedagen.	
De	 schuttersgilden	 luisterden	 graag	
naar	 zijn	 mening	 over	 hen.	 Hij	 was	
het	die	de	gilden	stevig	 inzette	bij	de	













goed.	 Het	 opvallendste	 aan	 de	 heer	
Houben	is	zijn	onopvallendheid.” 730
Houben	 benadrukte	 vooral	 de	 plaat-














De inzet van Mr. Frank Houben
Cartoon over Mr. Frank Houben. 
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6.7 Samenvattend 




in	 conflict	 kwamen,	 ging	 dat	 met	 name	 om	 de	 uitvoering	



















samengesmeed	 tot	 een	 officiële	 organisatie.	 Die	 kon	 niet	
ontstaan	zonder	toename	van	de	financiële	middelen	en	de	ver-	
voersmogelijkheden	van	de	gilden.	Maar	dat	is	niet	alles.	Ook	






















































































(Foto: Piet den Blanken)  
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Martinus	 Bressers	 werd	 in	 1841	 op	
achttienjarige	 leeftijd	 lid	van	het	het	
koninklijk	 handboogschuttersgilde	
Sint-Sebastiaan	 van	 Willem	 III	 te	
Tilburg	 Hij	 trad	 daarmee	 in	 de	 voet-




Adrianus	 Bressers	 werd	 geboren	 in	
Arendonk,	België,	en	kwam	rond	1777	
naar	Tilburg.	Hij	werd	waarschijnlijk	





in	 een	 timmermansgilde	 en	 zowel	











gebruiken.	 Martinus	 werd,	 naar	 we	
aannemen,	 lid	 omdat	 zijn	 vader	 en	
grootvader	ook	lid	waren.	Hij	trouwde	
in	 1860	 met	 Louisa	 Donders.735	 Zij	
was	de	dochter	van	Petrus	Lambertus	
Donders,	 touwslager	 van	 beroep.	 De	
familie	 Donders	 was	 invloedrijk	 in	
Tilburg	 en	 goed	 vertegenwoordigd	





De	 vader	 van	 Petrus	 voelde	 de	 druk	
van	 twee	 kanten,	 want	 zijn	 vrouw	
kwam	 ook	 uit	 een	 gildefamilie.	 Het	












een	 goede	 zaak	 zijn	 zus	 of	 dochter	
te	 koppelen	 aan	 een	 gelijkgezinde,	
een	broeder.	En	dat	 is	met	Louisa	en	
Martinus	waarschijnlijk	ook	het	geval	
geweest.	 Martinus	 kwam	 immers	
Martinus Bressers en zijn familie. (Foto: RA Tilburg)
Het verhaal van Martinus Bressers oftewel het sociaal kapitaal van een gildebroeder
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niet	door	huwelijk	bij	het	gilde,	want	
hij	 was	 al	 in	 1841	 lid,	 terwijl	 hij	 in	
1860	 trouwde.	 Petrus	 Donders	 vond	
Martinus	 wellicht	 een	 goede	 partij	
voor	zijn	dochter,	zeker	nadat	Martinus	
in	 1851	 de	 zaak	 van	 zijn	 vader	 had	
overgenomen.
Op	het	moment	dat	Martinus	toetrad	
tot	 het	 gilde,	 genoot	 hij	 al	 een	 zeker	












koning	 werd,	 ontving	 hij	 een	 lening	
van	 het	 genootschap,	 waarschijnlijk	
bedoeld	 voor	 het	 uitbreiden	 van	 zijn	
zaak.	Het	vertrouwen	in	deze	man	was	
groot,	 want	 het	 was	 een	 behoorlijk	
bedrag	dat	hij	in	1836	terugbetaalde.737	
Zo	 werd	 sociaal	 kapitaal	 omgezet	 in	
economisch	 kapitaal.	 En	 daar	 profi-
teerde	Martinus	ook	weer	van.	
Koning	zijn	betekende	niet	altijd	dat	
men	 de	 beste	 schutter	 was:	 koning	
werd	 een	 gildebroeder	 doordat	 het	
lot	hem	gunstig	gezind	was.	Men	zag	
in	 de	 uitverkiezing	 wel	 de	 hand	 van	
God	 en	 de	 uitstraling	 daarvan	 op	 de	




























fabrikanten.	 Duidelijk	 is	 echter	 wat	
hij	belangrijk	vond	en	waarmee	hij	op	
dat	moment	bezig	was.	Zijn	zakelijke	
bezigheden	 staan	 op	 het	 schild,	 zijn	
trots,	het	winnen	van	de	wedstrijd	en	
zijn	koningsgezindheid.	Zo	wilde	hij	





734  Steijns, De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde, 57.
735  Ibidem.
736  Steijns, De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde.
737  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-2, 20-12-1836.
738  Steijns, De koningen van het Sint-Sebastiaansgilde, 57. Zilveren schild in particulier bezit 
van het Koninklijke gilde.




voor	 het	 eerst	 deel	 aan	 het	 Konink-
lijke	 Concours	 op	 het	 Loo.	 Tijdens	
dit	 Concours	 “bij	 gelegenheid	 der	
Wedrennen”  740	 vonden	 handboog-
wedstrijden	 plaats.	 De	 gildebroeders	




bij	 het	 doelschieten.	 Toen	 het	 gilde	















Willem	 III	 als	 beschermheer.	 Op	 16	
oktober	 1851	 aanvaardde	 Willem	 III	
het	beschermheerschap	en	verleende	
het	 gilde	 het	 predikaat	 koninklijk.	
Het	gilde	stuurde	het	koninklijk	huis	
in	 samenwerking	 met	 een	 aantal	
andere	‘koninklijke’	verenigingen	een	
gouden	herinneringsmedaille	en	stelde	
een	 mooi	 diploma	 op,	 dat	 ook	 door	




Toen	 er	 een	 uitnodiging	 kwam	 voor	
een	tweede	concours	in	1851,	ontstond	
er	 onenigheid	 binnen	 het	 gilde.	 De	
kosten	 voor	 de	 reizen	 waren	 hoog,	
de	medaille	was	duur	 uitgevallen	 en	
wellicht	 speelden	 er	 nog	 veel	 andere	
zaken	 waarvan	 we	 de	 achtergrond	
niet	kennen.	Het	zorgde	ervoor	dat	de	
gemoederen	 hoog	 opliepen.742	 Voor	









gerooijeerd	 worden.” 743	 Er	 werd	 heel	
wat	 “missegt”	 tijdens	 de	 ruzie	 over	
het	 concours	 want	 een	 heel	 aantal	











contact	 gehad	 met	 de	 koning	 en	 dat	
wierp	zijn	vruchten	af.	




stellingen,	 waarbij	 Martinus	 Bres-
sers	 zijn	 individuele	 eer,	 maar	 ook	
die	 van	 het	 gilde	 verdedigde.	 Naast	
individuele	 eer	 voor	 de	 gildebroeder	
verschafte	de	prijs	het	schuttersgilde	




boetekas	 betaald.	 Zo	 werd	 ondeugd	
een	 inkomstenbron	 voor	 het	 vieren	
van	de	broederschap.	
Die	 broederschap	 bond	 de	 gildebroe-
ders	aan	het	gilde.	Op	het	moment	dat	
men	bij	het	gilde	kwam	legde	men	een	





tersgilden	 in	 Tilburg	 te	 verkrijgen.	
Naast	Sebastiaan	had	men	in	Tilburg	
nog	 het	 Sint-Jorisgilde	 en	 het	 Sint-




positie	 was	 in	 belangrijke	 mate	 een	
kwestie	van	competitie.	Deze	speelde	
zich	af	binnen	de	eigen	groep	en	tussen	
de	 groepen.	 Zo	 kon	 het	 ene	 schut-
tersgilde	 met	 het	 andere	 wedijveren	


















lijks	 koningschieten.	 Als	 het	 echter	
ging	om	het	verlenen	van	opdrachten,	
werd	liever	voor	een	eigen	gildebroeder	
of	 buitenstaander	 gekozen	 dan	 voor	
iemand	van	het	andere	gilde,	zoals	in	
1835,	 toen	 het	 Sint-Sebastiaansgilde	
een	 grote	 zakelijke	 opdracht	 bij	 een	





gegoede	 klasse	 aan	 en	 bloeide	 daar-
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door	 als	 gilde,	 wat	 hen	 op	 zakelijk	


























































740  Pluymakers & Steijns, “Het heeft Zijne Majesteit behaagd”, 76.
741  Ibidem, noot 22, 94.
742  Pluymakers & Steijns, “Het heeft Zijne Majesteit behaagd”, 75-78.
743  RAT, Archief Koninklijk handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan van Willem III 
Tilburg, 281-1.
744  Ibidem 281-2, 7-4-1836.
745  Steijns, ‘De lotgevallen van een ‘schone slaper’, 3-24.
746  Bressers & De Bakker, Het geslacht Bressers. 















grondbezittende	 gilden	 was	 gemiddeld	 meer	 administratie	
over	 dan	 van	 gilden	 die	 geen	 grond	 bezaten	 en	 van	 gilden	
met	leden	uit	de	hogere	sociale	standen	en	klassen	bleef	naar	
verhouding	meer	administratie	over	dan	van	gilden	met	leden	


























De	 praktijk	 van	 een	 schuttersgilde	 liet	 zich	 niet	 altijd	 zo	
gemakkelijk	 in	 de	 beschreven	 kaders	 vatten.	 Er	 was	 nogal	
eens	een	verschil	tussen	leer	en	leven.	De	caerten van	de	gilden	
vormden	echter	een	goed	uitgangspunt	om	de	voorgeschreven	







7.1 Uniek en toch uniform














































7.1-1 Lidmaatschap en verwantschap
Beïnvloed	door	wisselende	tijdsomstandigheden	en	persoon-
lijke	omstandigheden	berustte	de	motivatie	om	lid	te	worden	
vaak	 enerzijds	 op	 tradities	 en	 anderzijds	 op	 behoefte	 aan	






















binnen	 het	 gezelschap	 moest	 passen,	 door	 beroep,	 status,	
interesse	of	 (verre)	verwantschap.	De	caerte speelde	daarbij	
nauwelijks	een	rol.	Als	men	als	buitenstaander	paste	binnen	












































van	 de	 familierelaties	 en	 de	 mate	 waarin	 de	 geselecteerde	
gildebroeders	beïnvloed	 werden	 of	 zelf	 rekruteerden,	bleek	
die	dynamiek:	in	de	perioden	dat	het	aantal	bloedverwanten	
afnam,	steeg	het	aantal	aanverwanten.	Als	het	aantal	bloed-








































groep	 van	 verwanten	 alleen	 om	 leden	 aan	 zich	 te	 kunnen	
blijven	binden.





















































de	 broederschap	 en	 de	 deugdzaamheid	 van	 het	 gezelschap	
werden	gereguleerd	door	de	samenstelling	en	het	handelen	van	
747  Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en veldbegrip, 132. 748  Snijders, ‘Methoden van netwerkanalyse’, 23. 












van	wat	 men	 binnen	 het	gilde	 presteerde,	 onder	 andere	 op	





















































(Foto: Jo van Schalen)
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gemeenschap	werd	betrokken.	Het	lid	worden	van	een	gilde	














ouderdom	 en	 activiteiten,	 maar	 ook	 in	 uiterlijkheden	 en	



















gezien	 als	 ‘zuipschutjes’	 en	 keerden	 zich	 naar	 binnen.	 Dat	
betekende	niet	dat	ze	geen	leden	meer	aannamen:	juist	door	




beroep	 of	 status,	 maar	 door	 ‘lokalisme’,	 traditie,	 historisch	






















749  Köstlin, Gilden in Schleswig-Holstein, 207.
(Foto: Sint-Jorisgilde Hooge Mierde)
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tot	 de	 vroegmoderne	 tijd.	 Het	 recht	 dat	 de	 schuttersgilden	







onder	 verenigingen	 volgens	 de	 definitie	van	 het	Burgerlijk	











































waarop	 de	 gilden	 zich	 uiten	 en	 presenteren,	 is	 het	 voor	 de	











































bleek	 dat	 het	 schieten	 of	 ‘beschutten’	 niet	 de	 voornaamste	
taak	van	de	gilden	was.	Het	was	één	van	de	vele	bezigheden.	


















750  ‘Toespraak H.J. Luiten’, 100.



















de	 voetbalsport,	 tennissen,	 het	 bidden	 voor	 zielenheil,	 het	
uitvoeren	van	muziekstukken	en	noem	maar	op.	Als	zij	hun	
doel	verliezen,	houdt	de	vereniging	op	te	bestaan.	














zijn	 dan	 de	 Rotary,	 Lions	 of	 Kiwani’s	 als	 het	 gaat	 om	 de	
uitwisseling	van	immateriële	goederen	als	eer,	vriendschap,	
waardering,	 dank,	 achting,	 prestige	 en	 broederschap.	 Deze	
verenigingen	staan	immers	ook	bekend	om	hun	sterke	interne	
sociale	band.	
Serviceclubs	 als	 Rotary,	 Lions	 of	 Kiwanis,	 gedefinieerd	 als	
“vrijwillige	associaties	die	zowel	expressief	als	instrumenteel	
zijn	-	expressief	omdat	zij	vriendschapsbanden	willen	kweken,	
instrumenteel	 omdat	 zij	 een	 vorm	 van	 maatschappelijke	
dienstverlening	en	wederzijds	hulpbetoon	willen	realiseren”	






personal growth,	 worden	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 gilden	 niet	
ontkend.	Het	moreel	prestige	van	de	 leden	wordt	gecreëerd	
door	het	tonen	van	ijver	en	inzet	voor	de	club,	waaruit	blijkt	









de	 organisatie	 bestaat	 een	 hiërarchische	 structuur	 waarin	
bepaalde	posities	en	personen	als	‘gezaghebbend’	en	‘machtig’	
worden	gedefinieerd	en	als	zodanig	ook	vol	eerbied	worden	
behandeld.	 Het	 gezag,	 het	 prestige	 en	 de	 macht	 zijn	 echter	
beperkt	 tot	 de	 eigen	 organisatie	 en	 daarbinnen	 worden	 zij	
ingebed	in	een	uitgebreid	ceremonialisme.754	



























































Rest	 ons	 nog	 de	 omgang	 met	 de	 geschiedenis.	 Voorzichtig	




lokale	 autonomie	 en	 afzijdigheid	 van	 de	 politiek	 en	 zaten	
niet	 te	wachten	op	bemoeienissen	van	hogerhand.	Voor	het	
individu	was	de	reden	om	lid	te	worden	naast	de	sociabiliteit	





















eenvoudiger.	 Over	 het	 algemeen	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 de	





als	 een	 onvervreemdbaar	 deel	 van	 het	 Brabantse	 verleden.	
De	 betiteling	 ‘typisch	 Brabants’	 hebben	 ze	 echter	 niet	 aan	
zichzelf	te	danken,	maar	aan	de	lokale,	regionale,	nationale	en	
internationale	buitenwacht.	
753  Adriaansens & Zijderveld, Vrijwillig initiatief in de verzorgingsstaat, 129.
754  Ibidem, 138. Naar de serviceclubs is behalve door Charles, Serviceclubs in American Society, 
nog weinig onderzoek verricht. P. Luykx besteedde in zijn artikel ‘Naar een andere kijk 
op katholieke verzuiling’ kort aandacht aan de Rotary. Zie: Luykx, ‘Naar een andere 
kijk op katholieke verzuiling’, 26-27. De reactie van de katholieke kerk op de Rotary 
was vergelijkbaar met de reactie op de vrijmetselaarsloges. Zie hiervoor: Van de Sande, 
‘Antimaçonnisme bij katholieken’. Onderzoek naar de leden en de sociale functie 
van de Nederlandse serviceclubs zou in het kader van de geschiedschrijving van het 
verenigingsleven in Nederland wenselijk zijn.
755  Deichsel, Sociologie, 212.
756  Notten, Kraaykamp & te Grotenhuis, ‘Culturele carrières’, 352-374.
757  Nijsten, Meuwissen & Frusch, Blaasmuziek in Limburg, 97.
758  Elias & Scotson, ed., De gevestigden en de buitenstaanders, 112-113.
759  Slegers, Mensen uit de kringen van Brabants Heem. 
760  Bijsterveld, ‘Regionale geschiedenis, heemkunde en erfgoedbeleid’, 22.






der	 Nordbrabanter	 Schützenbruderschaften	 zu	 schreiben.	



















Die	 Satzungen	 der	 Bruderschaften	 bilden	 einen	 guten	
Ausgangspunkt,	 um	 die	 normative	 Ordnung	 der	 gelebten	
Praxis	 gegenüberzustellen.	 Dabei	 untersuchten	 wir	 die	
Verwaltung,	soziale	und	wettbewerbliche	Hierarchie,	Grup-























Jahrhunderte	 alt,	 manchmal	 auch	 sehr	 viel	 jünger.	 Sie	
entstanden	sowohl	in	politisch	unruhigen	Zeiten	wie	auch	in	
friedlicheren	Epochen,	während	Perioden	wirtschaftlichen	
Wohlstands	 oder	 wirtschaftlicher	 Flauten.	 Die	 Gründer	













zeichnet	 von	 Unterschieden	 in	 Aufgaben	 und	 Funktionen,	
gesellschaftlicher	 Verantwortung	 und	 Zusammensetzung.	
Im	 17.	 und	 18.	 Jahrhundert	 wurden	 den	 Bruderschaften	




der	 Gemeinschaft.	 Anpassungsfähiges	 und	 einfallsreiches	
Umgehen	mit	dem	Inhalt	des	Schützendaseins	ließ	die	Bruder-
schaften	aber	überleben.	
Mitgliedschaft und Verwandtschaft 
Es	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 die	 wichtigsten	 Triebfedern	 der	
Schützenbrüder	in	der	Gegenwart	und	in	der	Vergangenheit,	
Mitglied	zu	werden	oder	zu	bleiben,	auf	sowohl	materiellen	
wie	 ideellen	 Überlegungen	 hinsichtlich	 Verwandtschaft,	





als	 Bindeglieder	 betrachtet,	 obwohl	 sie	 immer	 wieder	 die	
Bedeutung	wechselten.			
Nicht	jedermann	konnte	Mitglied	der	Schützenbruderschaften	





Vorteil	 gedeutet	 wurden.	 Die	 Gruppenmeinung	 war	 wich-
tiger	als	die	caerte. Der	Vorstand	hatte	die	ausschlaggebende	
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Stimme.	 Die	 Übereinstimmung	 der	 Meinungen	 und	 Ziele	
war	überlebenswichtig	für	eine	gut	funktionierende	Bruder-
schaft.	 Um	 diese	 Übereinstimmung	 zu	 erhalten,	 ging	 die	
Bruderschaft	zu	einer	bewussten	Auswahl	neuer	Mitglieder	
über.	Es	wurde	oft	zur	Bedingung	gemacht,	dass	 jemand	zu	









Mitgliedschaft	 bei	 den	 Bruderschaften	 untersucht,	 um	 die	
Frage	beantworten	zu	können,	inwieweit	Verwandtschaft	ein	
Grund	dafür	war,	Mitglied	zu	werden.		


















Wenn	 Söhne	 aus	 irgendwelchen	 Gründen	 nicht	 beitreten	
konnten	oder	wollten,	beschlossen	viele	der	Befragten	 ihre	
Schwiegersöhne	 für	 eine	 Mitgliedschaft	 zu	 interessieren.	
Weiter	wurden	innerhalb	der	Bruderschaften	noch	Großonkel,	
Urgroßväter,	Großneffen	und	Urenkel	gefunden.	Die	Personen,	








































hindurch	 mussten	 die	 Bruderschaften	 also	 deutlich	 mehr	





Blühen	 gelangte	 Vereinsleben	 fruchtbar	 analysiert	 werden	
kann,	sondern	auch	das	vormoderne	Vereinigungsleben,	mit	
seinen	Meistersingern,	Bruderschaften	und	Gesellenvereinen.	




















Tugenden,	 die	 damit	 verbunden	 wurden,	 änderten	 sich	 im	
Laufe	der	Zeit	und	waren	auch	von	Ort	zu	Ort	verschieden.	
„Bruderschaft“	entstand	und	wurde	erhalten	durch	Freund-
schaft	 und	 gegenseitige	 Unterstützung.	 Soziales	 Kapital	







Schützenbruderschaft	 sicherstellte.	 Die	 Caerte	 erwähnte	
sie	 und	 sie	 rechtfertigte	 die	 Existenz	 und	 den	 Fortbestand	
der	 Schützenbruderschaft.	 Erwünschtes	 Benehmen	 wurde	









und	 Bräuche	 im	 Dienste	 des	 Erhalts	 dieser	 „Bruderschaft“.	
Alles,	 was	 den	 inneren	 Zusammenhang	 oder	 das	 äußere,	
ehrenhafte	 Bild	 der	 Schützenbruderschaft	 unterstützte,	












Identität, Tradition und Ehre
Die	Mitgliedschaft	in	einer	Schützenbruderschaft	führte	zur	
Ausbildung	einer	besonderen	Identität.	Ein	Schützenbruder	
wurde	 durch	 seine	 Mitgliedschaft	 stärker	 mit	 der	 lokalen	










seiner	 Mitgliedschaft	 gewinnen.	 Brüder,	 die	 wegen	 ihres	
vorbildlichen	Benehmens,	ihres	unbedingten	Einsatzes	oder	
ihrer	 finanziellen	 Beiträge	 als	 vorbildlich	 und	 tugendhaft	
galten,	 wurden	 beachtet	 und	 ausgezeichnet	 und	 konnten	
innerhalb	der	Bruderschaft	aufsteigen.	Weitere	Vorteile	waren	





wurde	 an	 die	 Gründung	 der	 Bruderschaft	 erinnert	 und	 es	
wurden	die	Gründer	bejubelt.	Die	Schützenbrüder	projizierten	
denkwürdige	Ereignisse	innerhalb	der	Gemeinschaft	auf	die	
Bruderschaft	 und	 projizierten	 denkwürdige	 Ereignisse	der	
Bruderschaft	auf	die	Gemeinschaft.	Heldentum,	Dienstbarkeit	
und	Tugendhaftigkeit	waren	dabei	Schlüsselbegriffe.			











Sich	 distanzieren	 von	 anderen	 Gruppen	 oder	 sich	 wehren	
gegen	andere	Vereinigungen,	die	Außenwelt	oder	die	Obrig-







auch	 oft	 Beziehungen	 zueinander	 anknüpfen,	 was	 oft	 zu	
Zusammenstößen	führte.	
Bis	 in	 das	 19.	 Jahrhundert	 gab	 es	 einen	 deutlichen	 Zusam-
menhang	zwischen	bestimmten	Zünften	und	den	Schützen-
bruderschaften.	Die	Gruppenidentität	und	der	Status	einer	














































































über	 die	 eigene	 Geschichte	 geschrieben	 und	 darüber,	 was	
nun	das	wirkliche	Ziel	der	Vereinigung	ist.	Die	Geschichte	
der	 Schützenbruderschaften	 durch	 die	 Jahrhunderte	 gibt	
kein	eindeutiges	Bild	über	die	Ziele	dieser	Institution.	Viele	
Schützenbruderschaften	 entstanden	 neben	 Gebetsbruder-
schaften	oder	entwickelten	sich	daraus.	Diese	Bruderschaften	











hauptsächlich	 aus	 einem	 Bedürfnis	 an	 Gemeinschaft	 und	
Geselligkeit	 heraus	 gegründet	 wurden.	 Sie	 entsprachen	
darüber	hinaus	einem	Bedürfnis	nach	einer	Vereinigung,	die	
mehrere	 Aufgaben	 erfüllen	 und	 soziales	 Kapital	 erzeugen	














im	 Vereinsrecht	 aufgestellt	 wurden,	 ließen	 die	 meisten	
Schützenbruderschaften	 „Erhalt	 des	 Brauchtums“	 als	 Ziel	
aufnehmen.	 Dies	 definierte	 aber	 nicht	 genau,	 wofür	 die	
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Db :  Databasenummer
Ej :  Eerst bekende jaar
Naam : Geschreven als aangetroffen in de ledenlijst
Sint-Catharinagilde Eindhoven
Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 59 1622 Hendrick Peeters 
93 1623 Daniel Cuypers 
1626-1650: 108 1636 Peter Hoppenbrouwers 
169 1650 Joost Jacobs 
1651-1675: 199 1661 Hendrick Verberne 
232 1673 Michiel van Strijp
1676-1700: 283 1696 Peter Johannes van de Broeck 
235 1676 Judocus van Eupen
1701-1725: 323 1720 Jan J. Bovri 
326 1720 Toesijn (jaccin) de Guise
1726-1750: 365 1735 Hendrikus van de Bergh 
385 1748 Adrianus Adrianus van de Biggelaer
1751-1775: 400 1758 Adrianus Antonius van Baer 
419 1767 Hendrikus Hendrikus van Buel
1776-1800: 476 1795 (J.) Mattheus Hendrikus Scheepers 
483 1799 Paulus Petrus van Breda
1801-1825: 516 1816 Hendrikus Johannes L. van Antwerpen 
532 1817 Jacobus Egidius J. Jonckbloet
1826-1850: 564 1834 Franciscus Mattheus Hezemans 
573 1838 Casparus de 4de de Haan  
1851-1875: 617 1864 Hendrikus Adrianus van der AA 
635 1870  (F.) Ludovicus Jozef Jacobus Stumpers
1876-1900: 657 1881 Johannes A. Gerardus van Genuchten 
683 1900 Christianus E. Hubertus van Gestel  
1901-1925: 704 1921 Cornelis J.M.L. Cornelis (J.P.) van Bakel 
708 1923 Theodorus Antonius Swinkels  
1926-1950: 716 1929 Cornelis J.L. Adrianus Peterse 





*  In verband met de privacy van de gildebroeders worden de namen van de geselecteerde 
gildebroeders vanaf 1951 niet gepubliceerd.
De Ridderlijk Gilde van Sint-Sebastiaan Eindhoven 
Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 93 1620 Petrus in den Leeuw 
82 1620 Theodorus van den Boer
1626-1650: 69 1630 Jacobus van Boesdonk 
242 1640 Antonius Gruijthuizen
1651-1675: 415 1667 Hubertus van Budel
426 1669 Mattheus van Ravensteijn  
1676-1700: 215 1692 Isebrandus van Enneten 
263 1700 Johannes Hoppenbrouwers  
1701-1725: 49 1716 Cornelis Borghouts 
51 1722 Wilhelmus van Vlokhoven  
1726-1750: 340 1729 Antonius Pierson 
302 1743 John Reade London  
1751-1775: 390 1767 Cornelis Pijpers 
391 1771 Antonius Janssens  
1776-1800: 327 1781 Antonius van Baar 
343 1787 Reinier Smits  
1801-1825: 428 1807 J. Swinkels 
500 1816 A. Stekelenburg  
1826-1850: 472 1827 W. Siepkens 
482 1835 Hugo O’Reillie  
1851-1875: 55 1853 F. H.J. van de Harten 
560 1857 Augustinus Herwegh  
1876-1900: 607 1895 Johannes Jonckbloet
604 1889 Christianus Mennen
1901-1925: 119 1921 Louis van der Putt 
107 1921 Jules Kerssemakers  
1926-1950: 126 1937 Johannes Boex 
136 1947 Hendrikus Mignot  
1951-1975: 152 Anoniem* 
158 Anoniem*





Jaren Db Ej Naam
1600-1625: Geen gegevens 
1626-1650: Geen gegevens
1651-1675: 1 1657 Gerardus van den Wijnboom
1675-1700: Geen gegevens
1701-1725: Geen gegevens
1726-1750: 82  1726 Gerardus Jonkers
2 1729 Hendrikus van den Elzen
1751-1775: 7 1768 Constantinus Valentinus Tribout
9 1772 Benedictus van den Berg
1776-1800: 10 1782 Benedictus Roefs
253 1786 Walraven van der Heijden
1801-1825: 276 1815 Petrus Adrianus van Schipstal
282 1821 Leonardus van deVondervoort
1826-1850: 300 1838 Thomas Bex
120 1847 Hendrikus van Zeeland    
1851-1875: 432 1869 Christ Vili
421 1870 Johannes Wilhelmus Verbakel
1876-1900: 525 1893 Martinus van der Leest
532 1894 Johannes van Kessel
1901-1925: 268 1916 Sjef van der Eijnde
187 1917 Claes van Sleeuwen
1926-1950: 630 1945 M Corvinders






Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 1 1608 Thomas Thomas Derks
2 1625 Adam Leonardus Strijbosch 
1626-1650: 3 1628 Wilhelmus Michaelis Cremers 
64 1631 Antonius Jagers
1651-1675: Geen gegevens
1675-1700: Geen gegevens
1701-1725: 6 1714 Gijsbertus van Manen
7 1721 Peregrinus Verhofstadt
1726-1750: 8 1731 Johannes Wilhelmus Daniëls van den Broek 
10 1750 Hendrikus Johannes van Deursen
1751-1775: 12 1772 Spilliaert Paulus 
92 1773 Johannes Hengst
1776-1800: 99 1781 Cornelis Hendrikus van Dooren 
454 1793 Hendrikus Ferdinandus den Dubbelden
1801-1825: 105 1803 Wilhelmus van Rijssel
20 1810 Martinus Hendrikus Slits
1826-1850: 268 1844 PetrusWilhelmus Manders
261 1846 Leonardus Hendrikus van deWert
1851-1875: 334 1857 Fransiscus Jacobus Bukking
311 1865 Johannes van Schaijk
1876-1900: 217 1878 Johannes Antonius van den Akker
79 1893 Petrus Godefriedus van den Boom
1901-1925: 281 1909 Antonius van den Eijnde
32 1917 Carolus van Sleeuwen
1926-1950: 145 1923 Johannes Wilhelmus Scheepers







Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 23 1604 Johannes Dopper
45 1621 Gerardus Derickx
1626-1650: 64 1633 Joachim van Elderom
65 1639 Lapock Albers
1651-1675: 87 1655 Heijmen Heijmans
94 1662 Wilhelmus Gerardus van Dijck
1675-1700: 101 1684 Johannes Rosen
114 1698 Marcelis Berends
1701-1725: 126 1704 Wilhelmus Knoop
132 1719 Quirinus Roovers
1726-1750: 136 1726 Judocus van Batenborgh
137 1739 Johannes Roovers
1751-1775: Geen gegevens
1776-1800: Geen gegevens
1801-1825: 148 1811 Cornelis Petrus van Gemert
166 1811 Johannes H. Marijnen
1826-1850: 185 1842 Fransiscus Arnoldus van de Klokken
192 1842 Martinus Petrus van Roer
1851-1875: 197 1863 Izaak Elsbach
200 1863 K.H. van der Molen
1876-1900: 202 1895 Jacobus Janssen
204 1895 Fransiscus van der Putten
1901-1925: 206 1919 Martinus Albertus Eisenburger
209 1919 Hubertus Wouterus van Vugt
1926-1950: 225 1934 Fransiscus Wilhelmus Peters






Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 14 1609 Mattheus Johannes van Vlijmen
47 1625 Ruthgerus Johannes Rutten
1626-1650: 67 1644 Petrus Wilhelmus Bosch
94 1633 Gerardus Petrus Dobbelsteen
1651-1675: 92 1659 Adrianus Adrianus Rovers
143 1669 Petrus Johannes Pennings
1675-1700: 187 1685 Hendrikus Johannes Verkuijlen
228 1696 Nicolaas Willebrordus van de Wassenberg
1701-1725: 271 1709 Simonis Wijnant Spirings
311 1719 Melt Johannes Dobbelsteen
1726-1750: 352 1735 Delis Hendrikus Jacops
318 1745 Martinus Lucas Siongers
1751-1775: 468 1769 Cornelis Heijmen Verhagen
570 1771 Huibert van de Wetering
1776-1800: 701 1783 Hendrikus Heijme Kilsdonk
618 1790 Dirk van Uden
1801-1825: 672 1816 Johannes Godefriedus van Oorschot
684 1822 Johannes Wijgergangs
1826-1850: 741 1838 Hein van Gogh
748 1846 Arnoldus van den Brand
1851-1875: 789 1861 Martinus van de Ven
809 1870 Martinus Egelmeer
1876-1900: 831 1878 Johannes Steenbergen








Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 
Jaren Db Ej Naam
1600-1625: Geen gegevens
1626-1650: 550 1629 Martinus Wouterus Couwenberghs   
555 1629 Jacop Jansen Tijs 
532 1629 Jan Jacops Beecken   
1651-1675: Geen gegevens
1676-1700: 576 1676 Jan Hendrick Oters 
564 1676 Wouter Willem Nieuwenhof 
558 1676 Dielis Jacops Plompen  
1700-1725: Geen gegevens
1726-1750: 4 1743 Thomas Vromans 
16 1743 Johannes Johannes Pasmans
1751-1775: 47 1751 Nicolaas van Beers 
79 1759 Hendrikus Verspaandonk
1776-1800: 124 1792 Johannes Hendriks 
140 1792 Thomas Hendrikus Jansen   
1801-1825: Geen gegevens  
1826-1850: 217 1837 Johannes van Hoof 
233 1839 Adrianus Donkers   
1851-1875:  249 1875 Jozephus Hermans 
285 1875 Jacobus Fabrie   
1876-1900: 95 1898 Christianus Adriaans
336 1900 Johannes Donkers   
1901-1925: 307 1908 Johannes C. Wilhelmus Meulenbroeks
426 1915 Johannes van Rooij
1926-1950: 310 1926 Jozephus J. van Gisbergen 
322 1938 P. van Raak   












1751-1775: 44 1755 Johannes Adrianus Paridaans 
27 1771 Johannes Leesten
1776-1800: 67 1790 Johannes Petrus van Overa 
93 1798 Hermanus Hermanus Janssens
1801-1825: 115 1816 Johannes Johannes van Eindhoven 
128 1820 Johannes Fransiscus Gijsbers   
1826-1850: 135 1833 Cornelis Smolders 
136 1835 Johannes van Lier   
1851-1875: 170 1859 J. Verhaegen
176 1870 H.W. van Loon   
1876-1900: 185 1880 Wouterus Lemmens  
198 1898 P. A. Tops 
1901-1925: 202 1903 Fransiscus Goudsmits 
203 1906 Fransiscus Panken
1926-1950: 227 1927 Wouterus Fiers 







Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 109 1597 Hendrikus Jacobs 
110 1610 Hendrikus Janssen
1626-1650: Geen gegevens
1651-1675: Geen gegevens
1676-1700:: 111 1694 Arnoldus Luijten
1701-1725: Geen gegevens
1726-1750: 112 1726 Wouterus Coppens 
113 1738 Mattheus van Hest
1751-1775: 114 1751 Petrus van den Borne 
115 1771 Adrianus Witters
1776-1800: 116 1786 Johannes Lemmens 
117 1790 Petrus van Rooij
1801-1825: 49 1812 Wilhelmus Swaanen 
61 1820 Johannes van Loon
1826-1850: 82 1836 Johannes Naaijkens
70 1827 Simon Verhagen
1851-1875: 88 1857 Franciscus Veron 
94 1874 W. Verzand
1876-1900: 97 1885 M. Heuvelmans 
102 1893 Adrianus Gijberts 
1901-1925: 190 1924 Leonardus van der Aa
189 1925 Adrianus Vingerhoeds
1926-1950: 108 1946 Franciscus Paridaans Sr.
210 1946 J. Pigmans
1951-1975: 125 Anoniem*




Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 10 1614 Andries Claesen
67 1612 Jacob Franssen  
1626-1650: 95 1648 Cornelis Marijnissen
96 1649 Peter Andriessen   
1651-1675: 111 1657 Hendrik Hendrix Swaen
121 1664 Geert Laureyssen Caubergen
1676-1700: 131 1688 Andries Cornelis Francken
136 1693 Adriaen Maesmans
1701-1725:  152 1704 Joos Pieter Oorts
166 1721 Jan de Neef
1726-1750:  190 1742 Jan Schaesendam
174 1726 Frank Kobus Francken
1751-1775:  212 1755 Jan van de Weijgert
226 1762 Francois Beerens
1776-1800:  253 1792 Isaak van Gastel
243 1781 Pieter van den Sanden
1801-1825:  261 1806 Jan Ambags
273 1818 Johannis Hopstaken
1826-1850: Geen gegevens
1851-1875:  287 1857 Jacobus Gulden
285 1857 H.U.D. Hage
1876-1900:  322 1884 L. Laureijssen
404 1900 P. van Helmond
1901-1925:  340 1914 Antonius Hoendervangers
23 1919 Jan Antens
1926-1950:  357 1928 J. Stoop
364 1938 C. Palings
1951-1975:  368 Anoniem* 
55 Anoniem* 










1726-1750: 18 1746 Wilhelmus van Daal
1751-1775: 20 1752 Fransiscus van de Berg
21 1755 Cornelis van Steenoven




1876-1900: Geen gegevens 
1901-1925:  31 1901 Jacobus van Disseldorf






Jaren Db Ej Naam
1600-1625: Geen gegevens 
1626-1650: Geen gegevens 
1651-1675: Geen gegevens




1776-1800: 404 1793 Cornelis Johannes Dekkers 
333 1793 Adrianus Jacobus van den Broek
1801-1825: 39 1802 Cornelis Mathijssen 
43 1807 Cornelis Adrianus Roovers
1826-1850: 57 1834 Johannes Cornelis Bevers 
59 1835 Adrianus C. Daemen  
1851-1875: 163 1851 Adrianus Verdaasdonk 
188 1863 Adrianus B. Roovers
1876-1900: 76 1881 Johannes Oostvogels 
379 1898 Cornelis Hoppenbrouwers
1901-1925: 192 1911 Cornelis Frijters 
164 1921 Cornelis Rombouts
1926-1950: 108 1940 Johannes van Kuyk 
21 1948 Cornelis (Kiske) van Opstal   
1951-1975: 128 Anoniem*
222 Anoniem*









1701-1725: 199 1707 Embregt Adrianus Rens 
200 1707 Cornelis Floren
1726-1750: 58 1749 Adrianus Petrus Roovers
87 1750 Arnoldus Cornelis Rens
1751-1775: 205 1766 Hendrikus Adrianus Bax
207 1773 Johannes Adrianus Matthijssen
1776-1800: 210 1785 Wilhelmus Vink
212 1794 Jozephus Jacobus Schriks
1801-1825: 101 1801 Adrianus van den Wijngaard
224 1810 Johannes Christianus Verhaeren   
1826-1850: 108 1818 Cornelis Johannes Dircken 
64 1836 Johannes B. Bogaarts   
1851-1875: 76 1854 Carolus Adrianus Soffers 
130 1871 Christianus Huibrechts   
1876-1900: 140 1876 Martinus de Nijs 
142 1879 Ludovicus Magielsen
1901-1925: 149 1911 Cornelis (Tiggelt) Daemen
2 1920 Cornelis Petrus van der Heyden   
1926-1950: 170 1932 Cornelis van Boesschoten 






Jaren Db Ej Naam
1600-1625: Geen gegevens
1626-1650: Geen gegevens
1651-1675:  359 1665 Arnoldus Cloostermans
54 1665 Antonius Staeckenborg
1675-1700: 232 1683 Petrus Josephus Brabants
240 1684 Cornelis Johannes Grevenbroeck
1701-1725: 47 1701 Johannes Cornelis van Gorp
98 1723 Petrus Hubertus van Spaandonk
1726-1750: 89 1736 Dionysius Castelijns
120 1740 Bernardus Mutsaers
1751-1775: 130 1762 Sebastianus M. Botermans
305 1763 Johannes Maas
1776-1800: 136 1791 Michaelis Bakkers
142 1794 Antonius Godefriedus Pessers
1801-1825: 337 1814 J. van Besauw
164 1819 Arnoldus Blomjous
1826-1850: 604 1842 Johannes van den Hout 
155 1831 Fransiscus Verheijden
1851-1875: 407 1870 J. Gzn. van Dooremaal
172 1874 Petrus Matthias Biermans
1876-1900: 518 1880 Josephus Brands
523 1890 Jacobus Hoefnagels
1901-1925: 516 1905 W. van Abeelen
378 1912 Fransiscus Elissen
1926-1950: 439 1932 Josephus van Gorp







Jaren Db Ej Naam
1600-1625 : 314 1613 Hermanus Johannes de Rooij
1626-1650 : 315 1642 Adrianus Aarts 
316 1649 Joris Verschuuren
1651-1675: 317 1659 Wouterus Adrianus Keijzers 
1675-1700: 462 1683 Wouterus van Oerle   
1701-1725: 318 1713 Johannes de Lelie   
1726-1750: 1 1742 Jacobus Hoecken 
319 1750 Jacobus Lommers
1751-1775: 6 1768 Justinus Mombers 
9 1774 Johannes Petrus Beris
1776-1800: 14 1781 Laurentius de Lelie 
18 1789 Gerardus van Dorst   
1801-1825: 35 1803 Guilhelmus Blomjous 
46 1806 Jacobus Panis
1826-1850: 77 1834 Adrianus Voskens 
117 1849 Johannes A. Pigmans
1851-1875: 160 1859 Nicolaas A. Kolen 
192 1874 Fransiscus van Berkel
1876-1900: 204 1882 Hendrikus de Brouwer 
220 1887 Arnoldus Denissen
1901-1925: 254 1902 Petrus Verbiezen 
296 1924 Petrus Pijnenburg   
1926-1950: 305 1935 Johannes Johannes C.J.A. Vermelis 





Koninklijke gilde Sint-Sebastiaan van Willem III Tilburg 
Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 521 1617 Bartholomeus Johannes van Tulder 
519 1550 Marcelis Arnoldus van Vessem 
1626-1650: 522 1628 Wouterus Woutersen (de Jonge) 
64 1631 Wilhelmus Gerardus de Rooij
1651-1675: 116 1670 Cornelis Wouteris de Bont 
75 1664 Adrianus van Iersel
1676-1700: 135 1683 Godefriedus Thomas van Dijck 
163 1695 Wouterus Seegers
1701-1725: 201 17-- Cornelis Stanislaus/Constantinus van Beurden 
224 17-- Laurentius Hendrikus de Rooij 
1726-1750: 243 1729 Cornelis Melis 
253 1732 Gerardus Cornelis Couwenberg   
1751-1775: 271 1756 Petrus Fransiscus van der Suijpen 
279 1764 Antonius van Opstal
1776-1800: 302 1791 Nicolaas Schippers
338 1779 Adrianus Hessels
1801-1825: 394 1813 Arnoldus Spooren 
364 1802 Johannes Antonius van den Bosch   
1826-1850: 405 1825 Jacobus Mutzaerts 
416 1839 Johannes Cornelis Obbens
1851-1875: 490 1865 H.C. Smulders 
499 1867 Th. van Dooren 
1876-1900: 511 1875 Ludovicus (Louis) Broekhans 









Jaren Db Ej Naam
1600-1625:  8 1614 Arien Willems 
9 1619 Jan Cornelis van de Scoet
1626-1650:  14 1648 Willem Willemsz. Giersbergen
10 1628 Cornelis Lavreys van de Scoot   
1651-1675:  15 1658 Handrick Harmans 
1676-1700:  16 1682 Jan Janssen Key
17 1700 Willem Sebers
1701-1725: 45 1723 Hendrick Dalemans (Seb.) 
43 1705 Jan Peters van Hesewijck (Seb.) 
19 1716 Hendrick van den Brandt (Barb.) 
18 1711 Jacobus Schuurmans (Barb.) 
1726-1750:  21 1726 Clas van Ovebeck 
22 1741 Cornelis van Piensten
1751-1775:  23 1752 Arjan Jansz. Van Giersbergen
46 1773 Arjan Witlox (Seb.)
1776-1800:  25 1788 Hendrikus Hendrik Jansen 
47 1791 Gerardus Geret van Es (Seb.)
1801-1825: 26 1818 Petrus van der Ven 
   48 1807 Gerardus van der Bruggen (Seb.)
1826-1850:  204 1843 Cornelis van Item
220 1843 Hendrikus Kluitmans 
1851-1875:  249 1866 Laurens F. van der Ven 
258 1871 Piet C. den Otter   
1876-1900:  295 1880 Jan J. Bekkers 
328 1894 Christiaan van der Steen   
1901-1925:  333 1904 Wouterus van den Besfelaar 
38 1922 Cornelius van Weert sr. 
1926-1950:  362 1934 Theodorus de Kroon 
69 1947 Jan Gerardus Elisa Kennis 





Jaren Db Ej Naam
1600-1625: 3 1618 Servaes Aertssen
195 1621 Jan Franck Jacobs   
1626-1650:  37 1642 Marten Simons (van Maesbommel)
34 1631 Adriaan Jordens
1651-1675: 194 1660 Hendrik Thomas Houbraecken
200 1660 Cornelis Peters van de Staak   
1676-1700: Geen gegevens
1701-1725:  38 1711 Willem Verhoeven   
1726-1750:  40 1737 Petrus Leermakers
39 1729 Thomas Maes
1751-1775:  42 1753 Guilliam Vissers
43 1772 Joost Jonkers
1776-1800:  44 1782 Nicolaas Kouwenbergh
45 1790 Gerardus Habraken
1801-1825:  47 1819 Jacobus van Vlijmen
 285 1804 Hubertus Boeren
1826-1850:  215 1845 P. Schuurmans
216 1849 P. Dankloff
1851-1875:  227 1861 F. van der Bruggen
251 1871 W. van der Plas   
1876-1900:  70 1884 Leonardus Adriaanse
18 1892 M. van Bakel
1901-1925:  22 1904 G. van de Heuvel
15 1919 P. van Uden
1926-1950:  95 1945 Lambertus van Berkel











A: 	 	Autenboer,	E.	Van,	De kaarten van de 




DHG:	 	Exel,	W.	van,	Doar hedde de guld. 50 







Gouden Guld 1933-1983. Kring van schut-
tersgilden “Land van Cuijk”	(Venlo	1983).
Iven, 
schuttersgilden:  Iven,	W.,	J.	Bogaerts	&	T.	van	Gerwen,	
Schuttersgilden in Noord-Brabant 
(Helmond/’s-Hertogenbosch	1983).
J:	 	Jolles,	J.A.,	De schuttersgilden en schutterijen 
van Noord-Brabant; overzicht van hetgeen nog 
bestaat (2	dln.;	’s-Hertogenbosch	1933-1934).	
Kop:	 Koningsplaten
KWO:	 	Abrahams,	J.,	Het Kwartier van Oirschot 
1934-1984. 50 Jaar kring van schuttersgilden 




MAAS:	 	Gilden Kring Maasland, ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van Kring 
Maasland 1935-1985 (Hapert	1985).
Melssen:	 	Melssen,	J.Th.M.,	De Ridderlijke Gilde 
van Sint Sebastiaan te Eindhoven 
1482-1982	(Eindhoven	1982).
O/HO:	 Opgericht/heropgericht
Pronk der Gilden:		Erpers	Roijaards,	F.	van,	Pronk der gilden 
(Amsterdam	1964).
Timmermans ed.,	
Schets van de 
geschiedenis:		 	Timmermans,	J.	&	H.	Hendriks,	Schets van 
de geschiedenis der “Cloveniers of schuttery 













Plaats Naam Gilde EV O/HO Caerte Bron Actief 1809 1825 Wapen Aanvullend: geschreven als aangetroffen in de bron
Aalburg Joris 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Aalst Antonius & Catharina 1544 1544 1544 A, J2 215, 1809, 1825 JA JA JA KBW, GW 1809: St. Anthonis. Caert verkregen van Thomas, heer 
van Aalst in 1544. Catharina wordt niet vermeld.
Aarle-Rixtel Margeretha 1411 1411 1838 J1 25, 1809, 1825, EQ JA JA JA GW 1809: Sancta Magrita’s Broederschap of schutterij in de 
kerk te Rixtel. Caert vermist in voorige oorlogen, zonder 
idee van wat, van wie hetzelve verkregen was.
Aarle-Rixtel Onze Lieve Vrouwe 1324 1528 1838 J1 29, 1809 JA JA NEE GW 1809: Onze Lieve Vrouwe Broederschap of schutterije in de kerk te 
Aarle. Caert vermist in voorige oorlogen zonder idee van wat van 
wie het verkregen was. Volgens Rentenboeck Johannes Claessen 
1789 opgericht in 1300, bevoorrecht door Karel V in 1528. 
Agatha, Sint Agatha 1770 1770 25 jan. 1775 A xlvi, J1 86-89 NEE JA NEE KB 1809: Geen diploma.
Alem Oda 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Alphen Willibrordus 1966 1966 
her.
1966 EQ JA NEE NEE HBD 25, HBW Heropgericht gilde. 
Anthonis, Sint Antonius 1606 1683 13 jun. 1683 A xlvi, J2 78, 1809 NEE JA NEE KB 1809: Magdalena Gravinne tot de Bergh 1688.
Asten Catharina 1809 1809 < - 1809,  J1 35-36 NEE JA JA Trompladers 1809: Geen diploma. Als ‘mullik’ schut tegenover de 
oude schut = Joris, niets bewaard gebleven. 
Asten Joris 1527 1807 1807, her. 
1884
J1 33, 1809 JA JA NEE GW 1809: Geen diploma. Rekeningen etc. uit 1738 
1753-1790, naamlijst uit 1816, 1868. 
Baardwijk Ambrosius 1450 
?
1792 1792 J2 218, MAAS, 1809, EQ JA JA NEE KBW 1809: Heeft volgens overlevering diploma gehad dat vermist 
is. J: Voor 1791 vervallen en opnieuw opgericht. 
Baarle-Nassau Ambrosius 1623 
<
1712 2 aug. 1712 A xvi,  Taxandria 
L (1943) 45-53
NEE NEE NEE KB
Baarle-Nassau Hubertus 1623 1825 < - 1825 NEE NEE JA ? Als ambachtsgilde opgericht.
Baarle-Nassau Sebastiaan 1510 1726 1726 van Wirskaante, 1 (1999) NEE NEE NEE Heeft bestaan tot 1923.
Baarle-Nassau Joris 1463 1463 - van Wirskaante, 1 (1999) NEE NEE NEE VB Vermeld in 1463 en 1560. > 1623 opgeheven.
Bakel Willibrordus 1296 1775 11 sept. 1775 A xvi, J1 40-41, 1809, 
1825, EQ, De schut-
tersgilde , 1 (1959), 
43-46 en 56-59
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Volgens gilde opgericht in 1296.  
Bakel Antonius 1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Bavel Hubertus 1920 1920 < - Feestgids 250 jaar 
Dionysius Tilburg
NEE NEE NEE
Beek Antonius 1490 1490 7 jan. 1883 J1 42, EQ, 1809 JA JA JA GW 1809: Het diploma vermist. Vele leden volgens Jolles, 
familie na familie, met alle kinderen.
Beers Antonius 1720 1720 23 nov. 1779 J1 47, GG 163 JA NEE NEE KBW, GW
Bergeijk Joris 1463 1600 1612 J1 50, DHG 61, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA ? 1809: Geen diploma. EQ: oudste document voor 1463. Landjuweel Turnhout 1463.
Bergeijk Barbara 1648 1648 < - DHG 52, Iven, Schutters-
gilden,  108, Panken  383
NEE NEE NEE
Bergeijk Sebastiaan 1648 
<
1648 - DHG 52, Panken  383 NEE NEE NEE
Bergeijk Petrus 0 0 - DHG 52, Panken,  
383-384
NEE NEE NEE
Bergeijk Heilig Sacrament 1537 1537 1900? J1 50/51, DHG 58, 1825 JA NEE JA GW
Bergen op Zoom Gulden v.d. Gebroken 
Pese alias Wulpe
1465 1465 1456 A xvi NEE NEE NEE HB
Bergen op Zoom Sebastiaan 1465 1986 
her.
28 jul. 1465 A xvi JA NEE JA HBD 25 Heropgericht in 1781? Heropgericht 1986. Nu samen met Sebastiaan Borgvliet.
Bergen op Zoom Antonius 1500 1500 A 22 april 1561 A xvi NEE NEE NEE KBW Kopie van de caert uit 1500 en 1531.
Bergen op Zoom Joris 1465 1465 7 januari 1465 A xvi NEE NEE NEE KBW
Bergen op Zoom Ambrosius 1618 1618 - 1825 NEE NEE JA ?
Berghem Onze Lieve Vrouwe 1809 1809 < - 1825, 1809 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma
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Berghem Antonius 1809 1809 < - 1825, 1809 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Berkel Hubertus 1860 1860 - J1 51 JA NEE NEE GW Vroeger samen met Udenhout
Berkel Sebastiaan 1731 1731 1890 1809 NEE JA NEE 1809: Geen diploma
Berlicum Joris 1615 1619 25 januari 
1886
J1 53/53, 1809 JA JA JA GW 1809: Wernard Grave van oostvriesland Baanderheer van Berlicum van 4 
zomermaand (doorgestreept juny) 1619 kopyelijk zijnde de origineel vernieuwe. 
Ook vermelding 1624. Jolles noemt speciaal familie Van Rijckevorsel. 
Berlicum Antonius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Berlicum Catharina 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Besoyen Crispinus & 
Crispinianus
1838 1838 5 juli 1880 J2 219, EQ JA NEE NEE GW
Best Odulphus 1531 1531 26 maart 1531 
- 26 juni 1539
A xvii, J1 59, KWO 
46, EQ, 1809, 1825, 
Campinia V (1976)
JA JA JA VB 1809: Onder Oirschot. Geen diploma. Eerst + H. Maria. J: Men 
voelt zich geisoleerd omdat men de kruisboog voert. 
Best Anna 1760 1760 20 oktober 
1760
A xvii, 1809, 1825, 
Campinia, viii (1979), 
32,  118-121
NEE JA JA VB 1809: Onder Oirschot. Geen diploma.
Beugen Antonius-Sebastiaan-
Heilig Sacrament
1764 1764 24 januari 
1821
J1 61-64, 1809 JA JA NEE KBW, GW 1809: Zonder Heilig sacrament. Heeft Geen diploma. 
J: rond 1900 zijn de activiteiten stilgelegd. 
Biest Houtakker Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap
1790 1790 3 februari 
1828
KWO 66 JA NEE NEE HBD KWO: Schiet pas met handboog vanaf 1978.
Bladel Joris 1600 1978 
her.
1600 A xvii, DHG 64, 1809, 
1825, Welvaarts, 
geschiedenis van 
Bladel en Netersel 
naar de archieven van 
de Postelsche Abdij 
(Turnhout 1890) 62-75. 
JA JA JA KBW 1809: Albertus en isabella Eugenia Infanten van Spanje, Kopy-
elijk en zonder dagtekening, zijnde de origineel vernieuwe. Ook 
vermelding 1606-1621. Onderbreking van 1904-1978.
Boekel Agatha 1530 1530 27 april 1530 A xvii, Schafrat e.a., 
Boekel 650 jaar 
(1963), GG 427-428.
NEE NEE NEE KB
Bokhoven Antonius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE NEE ?
Borgvliet Ambrosius 1707 1707 12 december 
1707
A xviii NEE NEE NEE ?
Borgvliet Sebastiaan 1540 1540 1540 / 1618 Axvii, Tijdschrift voor 
Noordbrabantsche 
Geschiedenis, Taal- en 
Letterkunde, II 19 (1 
juli 1885)  183-188
NEE NEE NEE ?
Borkel Onze Lieve Vrouwe 1766 1766 < - DHG 67 NEE NEE NEE Vooralsnog niets over bekend, Is dit gilde een afscheiding 
van Sebastiaan & Heilige Maria? Zie: Axviii.
Borkel Sebastiaan 1780 1780 25 juli 1780 A xviii, J1 64, DHG 
68, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Onderbreking van 1964-1974.
Boxmeer Heilig Bloed 1599 1687 
her. 
1921
8 mei 1687 A xviii, EQ, Landjuweel 
1975 Boxmeer 24-25
JA NEE NEE GW Onderbreking van 1838-1921
Boxmeer Petrus 1499 
<
1499 < - GG NEE NEE NEE




A xviii, EQ, 1809, 1825, 
Iven, Schuttersgilden,  
108, Taxandria, 
XLI (1934)  1-5.
JA JA JA KBW 1809: Joris: Jonkheer P(hi)lips, van 30 zomermaand 1528 gereno-
veerd door Ambrosius Grave van Hornes en Basiging, Baanderheer 
van Boxtel, den 6e van hooimaand 1639. Barbara: Gerard van 
Hornes als baron van Boxtel in 1612. 1885 opgeheven.
Boxtel Sebastiaan, 
Ridderlijke gilde van
1528 1604 1809 NEE JA NEE 1809: Vrouwe Clara de Hornes Doripere, Vrouwe 
van Boxtel van de 20 Herfstmaand 1604.
Boxtel Catharina 1475 1809 < - 1809 NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Breda Kolveniers 1515 1561 1 april 1561 A xix NEE NEE NEE KB Ook caert van 13 juli 1751.
Breda Antonius 1618 1618 6 januari 1618 A xix NEE NEE NEE KB
Breda Joris 1404 1500 19 november 
1617
A xix, Pronk der Gilden NEE NEE JA VB Opgeheven in 1862
Breda Sebastiaan 1397 1609 1609 1825 NEE NEE JA ? Alleen welgestelde burgers.
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Breugel Barbara 1685 1685 - DHG 52, 1809, H. 
Hutten: Gilden in 
Son en Breugel, J. 
Coenen; Gilde-akten. 
NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Breugel Genoveva 1825 1825 < - DHG 52, H. Hutten; 
Gilden in Son en 
Breugel, J. Oomen; 
Vaste goederen,  24
NEE NEE JA ?
Breugel Catharina 1809 1809 < - 1809, DHG 52 NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Budel Nicolaas & Antonius 1809 1809 < 3409 1809, 1825, J1 73-74 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Antonius en Nicolaas apart. J: Samen-
gevoegd in 1909, vandaar ook het reglement. Aangesloten 
bij Limburgse bond, schiet op z’n Limburgs.
Budel Joris 1617 1953 
her.
- 1809, 1825, DHG 70, EQ JA JA JA KBW 1809: Heeft geen diploma. Onderbreking van 1867-1953/55. Vermelding 1688.
Casteren Willibrordus 1797 1881 
her.
- J1 197, EQ JA NEE NEE KBW HBD
Chaam Antonius 1759 1759 16 november 
1759
1825 NEE NEE JA ?
Cromvoirt Joris 1516 1516 1516 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Sint Joris Voetboog. Jonker Jan Rensbregt Ridder en 
schouteth van ‘t Bosch, Vugt en Cromvoirt in 1516.
Cuijk Antonius & Martinus 1515 1515 4 juli 1515 A xxi, J1 74-81, 
1809, Eigen volk, 1 
(1929),  361-370.
JA JA NEE GW 1809: Heeft geen diploma. Jolles; weinig naar buiten toe.
Demen Willibrordus 1708 1708 - GG 428, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Eene kaart door ouderdom onleesbaar.
Den Dungen Catharina 1595 1595 4 juli 1595 A xxi, J1 103, EQ, 1809 JA JA JA KBW, HBD, 
GW
1809: Gijsbertus Marius Bisschop van ‘t Bosch in 1595. J: 
volgens Jolles weinig actief, en met nieuw reglement. 
Den Dungen Joris 1513 1514 7 januari 1514 A xxi, 1809 NEE JA JA VB 1809: Schepenen en raden der Stad ‘t Bosch in 1513.
Den Dungen Gilde 1372 1585 11 maart 1585 A xxi NEE NEE NEE
Dennenburg Michiel 1636 1636 - GG 431, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Heeft geen diploma meer, opgerigt in 1636.
Deurne Joris 1400 1584 2 juni 1632 A xxi, J1 89-92, EQ, 
1809, Lijten II
JA JA JA GW 2e caert 20 juni 1778. 1809: Geen diploma.
Deurne Antonius 1584 1584 1584 A xxi, J1 92-93, 
1809, Lijten II
NEE JA JA KB
Deursen Vincentius 1664 1664 - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Heeft geen diploma meer, is volgens overlevering opgerigt in 1664.
Dieden Laurentius 1630 1630 1 januari 1886 J2 101, 1825, 
1809, GG 432
NEE JA JA - 1809: Otto Baron van Gent vrijheer tot Dieden in 1630.
Diessen Sebastiaan 1537 1713 1713 J1 97-100, KWO 54, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA HBW 1809: een diploma van 1713, niet opgegeven door wie 
verleend. J: Opnieuw begonnen in 1715. 
Diessen Joris 1463 1544 1868 J1 96-97, KWO 52, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA KBW 1809: Een diploma van 1544, niet opgegeven van wie verkregen. 
Kraaltjeskroon van circa 1500. Volgens EQ opgericht in 1452.
Diessen Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Dinther Albertus 1867 1867 - J1 101, van Driel, gilden 
van Heeswijk en Dinther
NEE NEE NEE Ontstaan uit oud mussengilde. Materiaal van opgeheven gilden.
Dinther Barbara 1497 1611 17 februari 
1687
EQ, 1809, 1825, van 
Driel, gilden van 
Heeswijk en Dinther
JA JA JA KBW, GW 1809: Wernard Grave van Oostvriesland en heer van Heeswijk 
Dinther in 1611, waarvan een simplen kopije voorhanden is.
Dinther Catharina 1598 1610 1610 1809, 1825, van 
Driel, gilden van 
Heeswijk en Dinther
NEE JA JA ? 1809: Wernard Grave van Oostvriesland en heer van Heeswijk Dinther in 1610.
Dommelen Martinus van het 
Heilig Sacrament
1623 1623 20 (23?) 
februari 1623
1809, A xxi, J1 
101-102, DHG 73, EQ
JA JA JA GW 1809: naam niet opgegeven. : Nicolaas bisschop van ‘S Herto-
genbosch, in 1623. J: ontstaan in 1659, kopie kaart. 
Dongen Hubertus 1640 1640 1640 A xxii NEE NEE JA KB
Dongen Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Dongen Jozef 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Dongen Crispinus 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA
Donk Leonardus 1422 1643 1877 J1 45, 1809 JA JA JA GW 1809: Het diploma vermist.
Dorst/
Oosterhout
Joris 1872 1872 - J2 75 NEE NEE NEE
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A xxii, EQ, 1825, 1809, 
Met Gansen Trou, VI 
(1956), 179-182, VII 
(1957) 8-11 en 51-52
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Onderbreking 1894.
Drunen Joris 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Drunen Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma
Duizel Jan Baptist 1615 1615 1721 1809, A xxii, DHG 
76, 1825, Taxandria, 
XXIV (1917), 131-134: 
I 1976, 6 9-14
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. EQ: 19-5-1615, onderbreking 1912-1971.
Eerde Antonius 1450 
<
1658 Lijten II NEE NEE NEE
Eersel Onze Lieve Vrouwe 1478 1480 6 mei 1751 A xxii, J1 104, DHG 84, 
1825, EQ, Taxandria, 
XXIII (1916), 230-235, 
Th. Van Aalst, Gildeboek 
O.L. Vrouwegilde 
Eersel (1983) 4-9.
JA NEE JA KBW DHG: Van oudsher een broederschap, vanaf 1937 gaan schieten. 
Eersel Catharina & Barbara 1506 1506 25 mei 1697 1809, A xxii, J1 103, 
DHG 80, 1825
JA JA JA KBW 1809: Twee schutterijen de namen niet opgegeven. Geen diploma’s, maar 
hebben blijkens oa de papieren sedert onheuglijke tijden geep. DHG: 
Nagenoeg onafgebroken continuiteit, blijkt uit archivalia en gildenzilver.
Eersel Joris 1809 1809 < - DHG 52, 1825, 1809, J. 
Oomen; vaste goederen, 
J. Melssen; Uit de 
oudste protocollen.
NEE JA JA 1809: Twee schutterijen de namen niet opgegeven. Geen diploma’s, 
maar hebben blijkens oa de papieren sedert onheuglijke tijden?
Eindhoven Barbara 1540 1540 30 april 1714 A xxii, DHG 52, 1825, 
1809, Melssen, J. 
Coenen; Gilde-akten, 
Sasse van Ysselt, etc.
NEE JA JA HB 1809: Hertog van Brunsewijk als voogd over den minder-
jarig prins van Orange en Nassau van 5 jan. 1765.
Eindhoven Achilleus, Studen-
tenschuttersgilden
1965 1965 1965 DHG 52, Eindhovens 








A xxii, J1 111-115, DHG 
90, 1825, 1809, Houben, 
geschiedenis van 
Eindhoven I, Melssen.
JA JA JA HB 1809: Philips Willem van Nassau, den 18e Nov. 1616. Jolles: 
leden uit gegoede burgerij en oude geslachten, chic gilde 
met weinig betekenis. Onderbreking van 1566-1616.
Eindhoven-Stad Catharina 1437 1617 22 mei 1617 A xxii, J1 109, DHG 
87, 1825, 1809
JA JA JA KBW, GK 1809: Philip Willem van Nassau, den 22 mei (bloeimaand) 1617. 
J: Vermoedt dat het gilde veel ouder is dan 1616, omdat men 
in 1646 48 koningsplaten vermeldde en in 1767 zelfs 83. Hij 
vermeldt echter niet hoeveel van dit zilver nog aanwezig is. 
Elshout Onze Lieve 
Vrouwe Schuts
1301 1807 < 3 mei 1851 J2 97, EQ, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. J: Of een jong gilde, of heropgericht. 
Volgens gilde tussen 1285 en 1301 opgericht. 
Enschot Joris & Sebastiaan 1592 1772 20 april 1890 J1 51, EQ, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. EQ: Archief jong, bij brand in 1826 
en 1884 verloren gegaan. J: Kruisboog uit 1731. 
Erp Servatius, Joris, 
Antonius
1535 1560 22 juni 1560 A xxiii, 1825, 1809 NEE JA JA KB 1809: Alleen Antonius. Heeft geen diploma.
Erp Onze Lieve Vrouwe 
& Catharina
1506 1571 - 1825, 1809 JA JA JA KBW, GW 1809: Alleen Catharina; heeft geen diploma.
Erp Barbara 1539 1539 < - 1825, 1809, Iven, 
Schuttersgilden,  108
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Opgegaan in  Catharina en O.L. Vrouw. 
Esch Willibrordus 1572 1598 7 november 
1598
A xxiii, J1 130, EQ, 
1825, 1809, Taxandria, 
jrg. 1901  195-199. 
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Escharen Antonius Abt 1565 1721 1 januari 1721 J1 132, EQ, 1809 JA JA NEE GW 1809: Geen diploma. 






EQ, 1809, 1825 JA JA JA KBD 1809: Maria Princesse van Grootbrittanien van 20 (doorge-
streept october) wijnmaand 1657. Heropgericht 1997
Etten Sebastiaan 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Etten Ambrosius 1657 1657 15 juli 1657 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Ambrosius met de bus. Willem Hendrik Prins van 
Orange van 15 (doorgestreept juli) Hooimaand 1657.
Gassel Jan 1565 1618 24 juni 1843 J1 134, EQ, 1809 JA JA NEE GW 1809: Geen diploma. Jan Baptist. Geen vermelding 1825.
Gastel, Oud 
en Nieuw
Joris 1643 1643 1643 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Elisabeth, Princesse Zu Zollern, Markgravinne van 
Bergen op Zoom, den 10e van oogstmaand 1643.
Gastel, Oud 
en Nieuw
Sebastiaan 1609 1609 1609 1809, 1825 NEE NEE JA ? 1809: Herman, Grave tot den Bergh, den 2e van Wintermaand 1609.
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Gastel, Oud 
en Nieuw
Christoffel 1632 1632 1632 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Albert, Grave tot den Bergh, Markgraaf van Bergen 
op Zoom, den 15e van Lentemaand 1632.
Geffen Catharina, Barbara, 
Agatha en de 
Moeder Gods
1605 1605 18 oktober 
1605
A xxiii, 1825 NEE NEE JA
Geffen Joris 1548 1999 
her.
23 april 1548 A xxiii, EQ, 1825 JA NEE JA EQ: Archief vanaf 1999.
Geffen Loghtmis 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Geldrop Antonius & 
Sebastiaan
1487 1487 - DHG 52, J. Coenen; 
Geldropse Schut-
tersgilden
NEE NEE NEE ?
Geldrop Catharina & Barbara 1495 1649 - J1 136, DHG 93, 
1825, 1809
JA JA JA GW 1809:Alleen Catharina. Geen diploma. DHG: Nagenoeg onafgebroken reeks 
kop, vanaf 1719. Onderbrekingen: 1821-1853, 1907-1921, 1936-1952.
Geldrop Joris 1809 1809 < - DHG 52, 1809, 1825, A. 
Jansen, St. Catharina; 
J. Coenen, Geldropse 
schuttersgilden; J. 
Oomen, vaste goederen.
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Geldrop Anna 0 0 - Coenen, De 
Geldropse Gilden
NEE NEE NEE Waarschijnlijk al tegen het einde van de zestiende eeuw opgeheven.
Gemert Antonius & 
Sebastiaan
1554 1657 24 oktober 
1699
A xxiv, J1 147, 
1825, 1809
JA JA JA GW 1809: Hendrik vrijheer van Wassenaar en Waarmonde enz Vrijheer 
van Gemert 24 (october doorgestreept) wijnmaand 1691.
Gemert Joris 1608 1608 6 januari 1715 A xxiv J1 139-147, 
1825, 1809, EQ
JA JA JA GW 1809: Caspar Antoon Vrijheer van Belderbruck enz Vrijheer van 
Gemert, den 10 (october doorgestreept) wijnmaand 1768. J: 
Laatste toevlucht van ons Brabantsche schutgildewezen.
Gemert Hubertus 1966 1966 < Gildetrom 37 (1966) 606 NEE NEE NEE Gilde zonder uniformen, vendelen niet. Enkele 
jaren eerder toegetreden tot de kring.
Gemonde Joris & Catharina 1530 1600 1614 A xxiv, J1 71, EQ JA NEE JA KBW, GW J: Geen familiegilde. Sint Antonius is Catharina geworden? 
Volgens het gilde opgericht voor het jaar 1443. 
Gemonde Antonius & 
Sebastiaan
1600 1600 1600 A xxiv, J1 67-69, 1825 JA NEE JA GW J: Een echt familiegilde.
Genderen Schutsbroeders 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Gerwen Heilig Kruis 1240 1619/
1600
1756 A xxiv, J2 48, 
DHG 96, EQ
JA NEE JA KBW, GW
Gestel Catharina tot 
Blortem en Gestel
1556 1644 1730 A xxiv, J1 117, DHG 
99, 1825, 1809, EQ
JA JA JA KBW 1809: Een vernieuwd diploma van den prins van Orange en Nassau, 
in 1780. J: vroeger het deftige gilde, nu arbeidersstand 1932.
Gestel en 
Blaarthem
Joris 1431 1592 - J1 116, DHG 102, 
1825, EQ, 1809
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. DHG: Brand begin 20ste eeuw, veel 
papieren verloren gegaan. J: het deftige gilde. 
Gilze Ambrosius 1769 1990 
her.
1990 EQ, 1809 JA JA NEE HBW, GW 1809: De heer van Breda in 1768.
Ginneken 
& Bavel
Laurentius 1697 1697 22 februari 
1697
A xxv, 1825, 1809 NEE JA JA KB 1809: Vermeld als Kolveniers. Willem Hendrik Koning van Grootbrittan-
nien, Prins van Orange en Nassau, den 22 van sprokkelmaand 1697.
Ginneken 
& Bavel
Ambrosius 1695 1695 10 juli 1695 1809 NEE JA NEE 1809: Willem Hendrik Koning van Grootbrittannien, Prins van 
Orange en Nassau, den 10 van Hooimaand 1695.
Goirle Joris 1560 1560 10 januari 
1560/1564
A xxv, J1 149, KWO 
56, 1825, EQ, 1809
JA JA JA KBD 1809: Carel van Malssen, Heer van Tilburg, 10 jan. 1560. 
Jolles: mooiste zilver in Brabant bewaard. 
Goirle Mauritius 1929 1929 10812 KWO 59, EQ JA NEE NEE GW KWO: Voortzetting van vroeger Sint Jansgilde.
Goirle Sebastiaan 1819 1819 1819 J1 153-155, 1825 NEE NEE JA HB, KB J: Vraagt zich af of dit de voortzetting van een vroeger gilde was.
Grave Cloveniers 1527 1527 1 september 
1527
A xxv, 1825, EQ JA NEE JA KBW, GW Van oorsprong stadschutterij. Onderbrekingen: 1711-1811 1814-1825 >.
Grave Barbara 1853 1853 - GG, Timmermans 
ed., Schets van de 
geschiedenis, 4
NEE NEE NEE Bestaan van 1853 tot 1856, daarna samengevoegd met 
Catharina tot 1872. Koningszilver bij Cloveniers.
Grave Catharina 1363 1819 - GG, Timmermans 
ed., Schets van de 
geschiedenis, 4
NEE NEE NEE Bestaan van 1819 tot 1858, daarna verenigd met 
Barbara tot 1872.Koningszilver bij Cloveniers. 
Grave Paulus 1887 1887 - Iven, schuttersgilden in 
Noord-Brabant,  115
NEE NEE NEE
Groeningen Antonius & Nicolaas 1494 1494 1494/1685/
1714
A xxv, J2 192, GG 247 JA NEE NEE KBW, GW
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Haaren Joris 1531 1531 - J1 155, 1809, 1825 JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Haaren Antonius & 
Sebastiaan
1616 1616 1929 kopie J1 158, 1809, 1825, EQ JA JA JA HBW 1809: Alleen Antonius. Geen diploma. Echt familiegilde. Doorlopend bestaan. 
Haaren Catharina & Barbara 1628 1771 1854 J1 160, KWO 63, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA KBW 1809: Albert en Isabella Clara Eugenia Infante van 
Spanje enz, in 1614. J: gewerengilde. 




1950 MAAS 111, EQ JA NEE NEE GW
Halsteren Martinus 1643 1643 24 april 1643 A xxvi, 1809, De 
guldhen Roos XXII 
(1962) 127-132, St. 
Geertruybronne, I (1924)
NEE JA NEE KB 1809: Elisabeth Princesse Zu Lotterne als Markgravin 
van Bergen op Zoom, van 24 grasmaand 1643.
Halsteren-
Lepelstraat
Sebastiaan 1641 1760 15 januari 
1760
A xxvi, J1 163, 1809. NEE JA NEE HB
Hapert Joris 1774 1774 9 februari 
1774
A xxvi, J1 197, DHG 
105, 1809, EQ
JA JA NEE KBW 1809: Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, van 9 sprokkelmaand 
1774. J: delen in Openluchtmuseum Arnhem. Onderbrekingen: 1967-1975.
Haps Nicolaas 1604 1604 Januari 1922 J1 164, 1825, 1809 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Kaart uit 1922 opgemaakt naar dat van St Hubert.
Haren Maria Broederschap 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Heerle Joris 1636 1636 1636/1667 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Albert grave tot den Bergh, als Marquis van 
Bergen op Zoom, den 20 van Slagtmaand 1636





Joris 1796 1796 7 mei 1884 J1 106-108, 1825, 
MAAS 187
NEE NEE JA Jolles zegt dat dit gilde voor 1828 opgericht is, het 
gilde komt al voor in de EQ van 1825.
Heesch Catharina 1692 1692 27 mei 1692 A xxvi, 1825, 1809, J. 
Cunen, Geschiedenis 
van Heesch, P.C. 
Hendriks, Heesch van 
verleden tot heden. 
NEE JA JA 1809: Geen diploma.
Heesch Sebastiaan 1692 1692 23 juni 1692 A xxvi, 1825, 1809, 
Cunen, Hendriks. 
NEE JA JA HB 1809: Geen diploma.
Heeswijk Willibrordus 1597 1597, 
1963 
her.
12 maart 1597 A xxvi, 1825, EQ, 1809 JA JA JA KBW, GW 1809: Maximiliaan Grave van Oostvriesland, heere van Heeswijk, de 
12 Lentemaand 1596. In A met Joris. Onderbrekingen: 1891-1963.
Heeswijk Ambrosius 1867 1824 > - Van Driel, De gilden van 
Heeswijk en Dinther, 117
NEE NEE NEE Verslag van het teren met Willibrordus.
Heeze Joris 1429 1617 
< J
1863 J1 166, DHG 111, 
1825, 1809, EQ
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: Het belang van de familie Schavers.
Heeze Agatha 1510 1628 16 september 
1810
J1 168-170, DHG 108, 
1825, EQ, 1809
JA JA JA 1809: Albert Carel Spouckart, vrij en grondheer van Heeze en Leende, 
den 5 februari 1717. DHG: Verscheidene kop versmolten.
Helmond Kolveniers 
(Schutterij der)
1186 1618 1618 EQ, 1825, 1809 JA JA JA GW 1809: Alexander van Cortenbach Heere van Helmond, 3 zomermaand 1618.
Helmond Onze Lieve Vrouwe 
van Zeven Weëen
1186 1618 3 juni 1618 J1 173 NEE NEE NEE Samengevoegd met Cloveniers. J: Rustend in 1932, meer een societeit.
Helmond Catharina 1401 1445    
J
3 juni 1618 J1 170-171, 1825, 
1809, EQ
JA JA JA GW 1809: Alexander van Cortenbach Heere van Helmond, 10 bloeimaand 1618.
Helmond Joris 1618 1618 12 mei 1618 A xxvii, 1825, 1809, 
Taxandria, xxxii 
(1925) 210-222
NEE JA JA VB 1809: Alexander van Cortenbach Heere van Helmond, van 12 bloeimaand 1618.
Helmond Sebastiaan, 
Handboog
1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE 1809: Het diploma vermist.
Helvoirt Joris 1598 1598 11 april 1686 J1 176, 1825, EQ, 1809 JA JA JA GW 1809: Heeft alleen een afschrift van een oud diploma.
Helvoirt Catharina & Barbara 1561 1561 
< J
- J1 180, 1825, 1809 JA JA JA GW 1809: Alleen Barbara, het diploma vermist.
Helvoirt Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Herpen Hubertus Bisschop 1681 1681 29 oktober 
1681 / 3 
februari 1681
A xxvii, GG 434, 
1825, 1809
NEE JA JA KB 1809: Geen diploma.
Herpen Sebastiaan 1809 1809 < - 1825, 1809 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
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Herpen Antonius 1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Herpt Catharina 1726 1726 25 november 
1734
J1 182, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Herpt Joris 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Hertogenbosch Sebastiaan 1404 1404 25 april 1404 A xxviii NEE NEE NEE HB
Hertogenbosch Kolveniers 1521 1521 15 juni 1521 A xxviii, 1825 NEE NEE JA KB
Hertogenbosch Joris 1453 1453 10 augustus 
1453
A xxviii, N. van den 
Heuvel, De ambachts-
gilden van ‘s-Herto-
genbosch voor 1629, 
Reintges, Ursprung 
und Wesen, 353-358
NEE NEE NEE VB
Hertogenbosch Oude Schuts 1433 1991 1991 JA NEE NEE HB
Heusden Blasius 1843 1843 5513 J1 185, EQ JA NEE NEE GW
Heusden Joris 1568 1568 23 april 1568 A xxviii, 1825, Met 




toestand van het 
collegie (1862)
NEE NEE JA VB
Heusden Kolveniers 1825 1825 < - 1825, Gerlach (1862) NEE NEE JA ?
Heusden Barbara 1457 1457 Iven, Schut-
tersgilden,  108
NEE NEE NEE
Hilvarenbeek Catharina 1759 1979 
her.
1759 KWO 75, EQ JA NEE NEE KBD Her. 1979
Hilvarenbeek Sebastiaan 1450 1561 14 januari 
1713
A xxix, J1 190, KWO 
72, 1825, EQ, 1809
JA JA JA HBD 1809: Geen diploma. J: De koning van 1561 schoot in 1571 bij St. Joris koning. 
Hilvarenbeek Joris 1571 1571 
< J
1859 J1 187-188, KWO 
69, 1825, EQ, 1809, 
Becx, Historische 
achtergrond van de 
Beekse Schuttersgilden.
JA JA JA KBD 1809: Geen diploma.
Hoeven Joris 1527 1527 23 juni 1528 A xxix, Taxandria, 
XXVII, 3de R, VII 
(1920), 196-203
NEE NEE NEE VB
Hoeven Hubertus 1644 1644 7 oktober 1769 A xxix, 1825, 1809 NEE JA JA 1809: Elisabeth Princesse van Hohenzollern en Marquise 
van Bergen op Zoom, den 17 Wijnmaand 1644.
Hoeven Sebastiaan 1614 1614 27 mei 1614 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Frederik Grave van den Bosch, den 27 (doorge-
streept mei) bloeimaand 1614, bij kopye.
Hoeven Ambrosius 1809 1809 < - 1825, 1809 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Hoeven Willibrordus 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Hoeven Kolveniers 1669 1669 30 januari 
1669
1809 NEE JA NEE 1809: Elisabeth Princesse van Hohenzollern en Marquise 
van Bergen op Zoom, den 30 januari 1669.
Holthees Onze Lieve Vrouwe 1340 1550  ? 1812 J2 17-21 JA NEE NEE GW
Hooge Mierde Joris 1629 1629 16 april 1629 A xxx, J1 193, KWO 
77, 1825, 1809, EQ
JA JA JA KBW 1809: Phillippus Koning van Spanje den 27 van grasmaand 1629.
Hoogeloon Joris 1598 1616 - J1 199, 1825, EQ, 1809 JA JA JA KBW, HBD 1809: Geen diploma. J: Noemt meerdere ledenlijsten. EQ: Edele Gilde des Alder 
Heilig Sacrament onser lieve vrouwe ende H. Martelaren Pancratius en Georgius. 
Hoogeloon Sebastiaan 1607 1607 18 augustus 
1607
J1 201, 1825, EQ, 1809 JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma.
Hoogeloon Pancratius 0 0 - Iven, schut-
tersgilden, 115
NEE NEE NEE Opgegaan in St.-Jorisgilde.
Hoogerheide Christoffel 1774 1764 30 oktober 
1764
A xxx, 1809 NEE JA NEE KB 1809: Die  van de Raad en Rekeninge van der door-
luchtige Heere van Bergen op Zoom.




A xxx, J2 221 JA NEE NEE HBD 25 J: Ledenlijst uit 1608.
Hubert, Sint Barbara 1715 1715 12 juni 1715 J2 35-36, 244, 1809 JA JA NEE 1809: Geen diploma.
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Hubert, Sint Hubertus 1920 1920 < Feestgids St. Dionysius 
Tilburg 1920
NEE NEE NEE ? 15 Leden. 
Huisseling Lambertus 1659 1659 21 oktober & 
4 november 
1878
1825, 1809, GG 440 JA JA JA KBW, KBD 1809: Geen diploma.
Hulsel Heilig Sacrament 1701 1701 - J1 195, EQ JA NEE NEE KBW J: Wordt 1932 al lang niet meer geschoten. Er is weinig over bekend.
Kaatsheuvel Jan Baptist 1840 1840 1840 EQ JA NEE NEE KBW, GW EQ: Archief vanaf 1840.
Kalsdonk Joris 1660 1660 1660 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Voetboog. Prins Willem Hendrik, den 15e en 17e van Lentemaand 1660.
Katwijk Willibrordus 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Knegsel Monulphus-
Gondulphus
1775 1775 29 april 1775 A xxxi, J2 185, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Staten generaal, 20 februari/sprokkelmaand 1775.
Lage Mierde Ambrosius 1695 1695 7 december 
1695
J1 197, EQ JA NEE NEE KBD In 1951 omgezet in een schuttersgilde. 
Lage Mierde Sebastiaan 1565 1597 20 januari 
1607
A xxxi, J1 195, 
1825, 1809
JA JA JA HBW 1809:Albertus en Isabella Aartshertogen van Oosten-
rijk Hertog van Braband van 1607 kopyelijk.




A xxxii, J1 204, DHG 
114, 1825, 1809
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: 1754; ‘’42 schilten en den vogel’’.
Leende Jacob & Anna 1576 1750 
her.
25 juli 1750 A xxxii, J1 203, DHG 
117, 1825, 1809
NEE JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: Gilde staat los van alles. J: 
Door brand alles behalve papieren vergaan.
Leenderstrijp Jan Baptist 1645 1645 17 oktober 
1645, 1772
A xxxii, J1 205, DHG 
120, 1809, 1825, EQ
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: Alleen in Franse tijd en 
1904-1935 Geen koningsschilden vergeven.
Leur Hubertus 1752 1980 
her.
18 mei 1752 EQ JA NEE NEE KBD 20
Leur Heilig Kruis 1757 1757 Iven, Schut-
tersgilden,  115
NEE NEE NEE
Liempde Antonius Abt 1809 1986 
her.
- 1809, 1825, EQ JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Liempde Catharina 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Liempde Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma
Lierop Antonius Abt 1620 1620    
J
4 juni 1743 Axxxv, J1 206, 
1825, EQ, 1809
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. J: Echt familiegilde. 
Lierop Onze Lieve Vrouwe 
van de Zeven Weeen
1527 1527 22 september 
1527
A xxxiv, J1 209-210, 
1825, EQ, 1809
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Lieshout Servatius 1535 
?
1535 ? 1535 ? A xxxv, J1 212, 
1825, 1809
JA JA JA GW 1809: Samen met Joris, OLV en Antonius. Geen diploma. 
J: samengevoegd met Sint Barbara in 1913.
Lieshout Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825, Iven,  108 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Samengevoegd met Servatius in 1913.
Liessel Hubertus 1331 1650 
+-
17e eeuw 1809, A xxxv, J1 
93-95, EQ
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. J: Familiegilde, waarvan het ouderwetse drinkgelag weg is.
Linden/Beers Antonius & Maria 1565 1565 5 september 
1859
J1 214, 1825, EQ, 1809 JA JA JA GW 1809: Zelfde naam. Geen diploma. J: Zilver is onbelangrijk. In 1932 
alleen Antoniusgilde. Naam eigenlijk Antonius-Mariagilde. 
Lith Joris 1641 1641 11 juni 1641 A xxxv, J1 216, 1825, 
1809, Taxandria 
21 (1914)
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Lith Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Lith Catharina 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Lithoyen Lightmis 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Lithoyen Antonius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Lithoyen Jan 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Een door de schout van Maasland van wege de heere van den van 
de vernieuwd, deels thans versleten en daardoor onleesbaar diploma.
Loon op Zand Hubertus 1842 1842 1842 J1 221 JA NEE NEE GW
Loon op Zand Ambrosius 1784 1784 24 mei 1784 A xxxv, J1 219, 
1825, EQ, 1809
JA JA JA HBW, HBD 1809: De Raad van Staten, den 20 july 1785. J: Familie Verhe-
ijen. In 1931 wilde men weer bijen gaan houden. 
Loon op Zand Crispinus & 
Crispinianus
1819 1819 25 oktober 
1819
MAAS NEE NEE NEE
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A xxxv, J1 222, DHG 
123, 1825, 1809, EQ
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Luijksgestel Sebastiaan 1825 1825 < - DHG 52, 1825, 
Panken; Geschiedenis 
van Luijksgestel
NEE NEE NEE ?
Maarheeze Joris & Barbara 1475 1661 19e eeuwse 
kopie
J2 13-15, DHG 126, 
1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Beide geen diploma. Pas na Jolles bezoek in 1959 samenge-
voegd tot een gilde. Jolles bespreekt Joris en Barbara apart.
Maashees Joris & Anthonius 1473 1612 17 januari 
1612
EQ, 1809, 1825, GG 309 JA JA JA GW 1809: Twee beide zonder benaming, Geen diploma. Opleving na > 1978.
Macharen Anna 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Made en 
Drimmelen
Sebastiaan 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Made en 
Drimmelen
Ambrosius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Maren-Kessel Lambertus 1526 1809 < 1950 EQ, 1825, 1809 JA JA JA KBW, GW 1809: Samen met Antonius. Geen diploma. EQ: Door brand 
archief in 1972 verloren gegaan, gaat terug tot 1950. 
Maren-Kessel Antonius 1526 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Antonius Kessel, Geen diploma.
Meerveldhoven Lambertus 1886 1886 1886 EQ, DHG 129 JA NEE NEE KBW DHG: Door brand in 1906 veel/alles verwoest.
Megen Anna 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Michielsgestel Antonius & Barbara 1614 1614 20 juni 1614 A xlvi, J2 23, EQ, 1809 JA JA NEE GW 1809: De jonge schutterij. Hendrik Grave van de Berg, 
Heer van Sint Michielsgestel, den 20 juny 1614.
Michielsgestel Ambrosius 1796 1796 1796 J2 27 NEE NEE NEE ? J: Bijengilde dat nooit geschoten heeft? Wel kop in bezit..




J2 26-27, 1809 NEE JA NEE ? 1809: Catharina en Joris al samen genoemd de oude schutterij. Een door 
Frederik Maurice de la Tour d’taveggere geheel vernieuwd diploma onge-
dateerd. J: Al het zilver met Catharina, Joris is er dus later bijgekomen.
Middelbeers Joris 1442 1443 1443/1488 A xxxvii, J2 75, 
1809, 1825
JA JA JA KBW, HBD 1809: Zonder naam. Een te loven in 1442 vernieuwd 
diploma, ongemeld door wien.
Mierlo Sebastiaan 1480 1726 1821 EQ, J2 29, DHG 
135, 1809, 1825
JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma.
Mierlo Catharina & Barbara 1474 1556 1556/1560 A xxxviii, J2 31, DHG 
132, 1809, 1825, EQ
JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma. Onderbrekingen: 1930-1947.
Mierlo-Hout Antonius Abt 1451 1644 - J2 28, 1825, 1809, EQ JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Volgens EQ opgericht in 1537. 
Mill Catharina 1625 1625 9461 J2 36-37, 1809 NEE JA NEE 1809: Geen diploma.
Millheeze Antonius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Moergestel Catharina 1477 1613 13 september 
1880
J2 41-42, 1809, 1825 JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Moergestel Joris 1545 1545 23 april 1545 A xxxviii, J2 37-39, 
EQ, 1825, 1809
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Moergestel Sebastiaan & Barbara 1433 1504 4 december 
1511 kopie 
1504
A xxxviii, J2 39-41, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA HBD 1809: Alleen Sebastiaan. Geen diploma.
Moerstraten Christoffel 1636 1636 1636 1809 NEE JA NEE 1809: Albert Grave van den Bergh, Markgrave van Bergen 
op Zoom, den 20e van slagtmaand 1636.
Nederwetten Anna 1614 1614 1950 DHG 138, 1825, 1809, EQ JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Onderbrekingen: 1886-1932.
Neerlangel Jan 1710 1710 < - J2 104, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Langel: eene kaart door ouderdom onleesbaar.
Neerloon Victor 1809 1809 < - 1825, 1809 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Netersel Brigida 1745 1958 
her.
1958 KWO 49, EQ JA NEE NEE KBW Volgens schuttersgilden en hun beschermheiligen opgericht in 1731.
Nieuwkuijk Anna 1776 1776 1776 A xxxix, 1809, 1825, 
Met Gansen Trou, 
XII (1962), 26-30
NEE JA JA KB 1809: De Staten-Generaal den 12 herfstmaand 1777.
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Nieuwkuijk Joris 1649 1718 < 13 september 
1792
A xxxix, J2 43-44, 
EQ, 1809, 1825, 
Taxandria, jrg.12 (1905),  
14-19 en 60-68
JA JA JA GW 1809: De Staten-Generaal, den 7e van wintermaand 1791.
Nispen Joris 1451 1451 15 april 1451 A xxxix, 1825, 
1809, Taxandria, 
xxvi (1919), 3-14




Christoffel 1628 1628 6 april 1628 A xxxix, 1809, 1825, De 
Ghulden Roos, XI(1951)
NEE JA JA KB 1809: Voorheen cloveniers met de bus. Prins Willem 
Hendrik, den 6e van grasmaand 1628.
Nistelrode Antonius Abt 
& Catharina
1825 1991 1991 J2 44, EQ, 1825 JA NEE JA GW J: Omstreeks 1860 is alles met behulp van de geestelijk-
heid opgeruimd. In 1991 heropgericht. 
Nuenen-Boord Catharina 1501 1732 < 1861 J2 47, DHG 145, 1825 JA NEE JA KBW, GW DHG: De serie koningsschilden getuigt van 150 jaar constante schuttersactiviteit.
Nuenen-Dorp Anna & Onze 
Lieve Vrouwe
1585 1610 24 augustus 
1711
A xl, J2 50, DHG 
141, 1825, EQ
JA NEE JA KBW, GW
Nuenen-Eeneind Antoniusschut 1474 1729 < - J2 51, DHG 148, 1825 JA NEE JA GW DHG: Nuenen/Eeneind/Opwetten.
Nuland Antonius Abt 1599 1599 1869 J2 53, EQ, 1809, 1825 JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma.
Nuland Catharina 1550 1550 1550 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Een afschrift van een oude diploma herkomstig van keizer Karel 
doch naderhand door de schutterij zelve vermeerderd en veranderd.
Oedenrode, Sint Joris 1809 1996 
her.
1996 1825, EQ, 1809. JA JA JA KBW 1809: Geen diploma
Oedenrode, Sint Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oedenrode, Sint Catharina 1477 1809 < - 1809, 1825,Oomen, 
geschiedenis van het 
gilde Sint Catharina 
Woensel 1477-1977,  13
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oedenrode, Sint Barbara 1550 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oedenrode, Sint Petrus 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oeffelt Salvator Mundi 1414 1738 8052 J2 54, 1825, 
1809, GG 337
JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma. Onderbrekingen: 1956.
Oerle Sebastiaan / 
Handbooggilde
1598 1598 DHG 52, Iven, C. Rijken, 
De geschiedenis 
van Oerle,  88
NEE NEE NEE ?
Oerle Onze Lieve Vrouwe 1540 1540 DHG 52, Iven, C. Rijken, 
De geschiedenis 
van Oerle,  88
NEE NEE NEE ?
Oerle Joris / Voetbooggilde 1320 1322 DHG 52, Iven, C. Rijken, 
De geschiedenis 
van Oerle,  88
NEE NEE NEE ?
Oerle Jan Baptist 1321 1541 1541,  5 
februari 1763
EQ, A xl, J2 179, DHG 
151, 1825, 1809, 
Taxandria, jrg. 38 (1931)  
212-217 & Campinia, 
IV (1975) 220-223
JA JA JA KBW, GK 1809: Geen diploma. Is dit Sint Johannes Jolles? 
Oirschot Barbara (Sancta) 1444 1491 2 juni 1491 A xli, J2 56, 1825, 
1809, EQ, Campinia, 
VII(1978), VIII(1978)
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Oirschot Joris 1539 1539 17 september 
1539
A xli, 1809, 1825, 
EQ, Campinia, III 
(1973), 109-117
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. Volgens EQ oprichtingsdatum 8 juni 1542.
Oirschot Sebastiaan 1531 1531 1 augustus 
1531
A xl, J2 59, 1825, 1809 JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Oirschot Catharina 1595 1595 31 juli 1595 A xli, 1809, 1825, Taxan-
dria, XXXVIII(1931), 
& Campinia, IV 
(1974), 103-106.
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oirschot Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap
1463 1463 20 oktober 
1463
A xl, J2 64, EQ, 1825 JA NEE JA KBW
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Oirschot Petrus 1760 1813 -- Van Esch, De caert 
en attributen van het 
Sint-Sebastiaansgilde 
Oirschot.
NEE NEE NEE ? Klein gilde, jong gilde, kindergilde.
Oisterwijk Barbara 1505 1650 < - J2 70, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Oisterwijk Sebastiaan 1472 1593 26 december 
1855
J2 71, EQ, 1809, 1825 JA JA JA HBD 1809: Geen diploma.
Oisterwijk Joris 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oisterwijk Catharina 1472 1472 - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oisterwijk Antonius 1472 1472 - MAAS 152 NEE NEE NEE ?
Oostelbeers Joris 1600 1600 - J2 76, 1825, EQ JA NEE JA KBW
Oosterhout Ambrosius 1670 1670 30 april 1670 A xli, 1825, Taxandria, 
IV (1897) 277-285
NEE NEE JA ?
Oosterhout Sebastiaan, Koninklijk 
Handboogschut-
tersgilde
1594 1737 17 augustus 
1750
J2 72, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Willem Carel Hendrik Friso, Prins van Orange 
den 27e van oogstmaand 1750.
Oosterhout Kolveniers 1682 1682 1682 1809 NEE JA NEE ? 1809: Willem Hendrik, Prins van Orange, den 3e van wijnmaand 1682.
Oploo Matthias 1652 1652 7 juli 1715 A xlii, J2 85, 1809 JA JA NEE KBW, GW 1809: Eene schuttery de naam niet opgegeven. De Heer der 
Steenbergen, heer der plaats, den 7e van hooimaand 1715.
Oss Sebastiaan 1809 1998 1837 EQ, 1809, 1825 JA JA JA KB 1809: Geen diploma.
Oss Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oss Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oss Nicolaas 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oss Agatha 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Oss Ambrosius 1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE ? 1809: Geen diploma.
Ossendrecht Sebastiaan 1660 1660 20 februari 
1660, 30 
januari 1773
A xlii, J2 86, 1825, 1809, 
Tijding, Kroniek van de 
heemkundekring ‘t Zuid-
kwartier, 1978, 3, 22-27.
NEE JA JA HB 1809: Die van de Raad en Rekeninge van den Huize 
van Bergen op Zoom, den 30e jan. 1773.
Ossendrecht Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Oudenbosch Sebastiaan 1518 1566 7 juni 1566 J2 90, EQ, 1809, 1825 JA JA JA KBD 20 1809: Johan Marquis van Bergen op Zoom, den 7 van zomermaand 1566.
Oudenbosch Christoffel 1644 1644 1644 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Elisabeth Prinsesse en Gravinne tot Zollern, Marquise van 
Bergen op Zoom, de 1e van bloeimaand 1644. Opgeheven 1896.
Oudenbosch Joris 1476 1525 < - Daas, het aloude gilde 
van St. Sebastiaan in 
Oudenbosch,  4-6
NEE NEE NEE ? Opgeheven voor 1698, 1790 herleving jong gilde.
Overloon Theobaldus 1400 
/ 
1691
1844 14 oktober 
1894
J2 21, EQ, GG 354 JA NEE NEE KBW, GW 1809: Ongenoemd gilde, zonder diploma.
Oyen Joris 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Oyen Paulus Broederschap 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Princenhage Martinus 1659 1659 25 augustus 
1659
A xlii NEE NEE JA KB
Princenhage Sebastiaan 1707 1707 21 februari 
1707
1825 NEE NEE JA ?
Princenhage Ambrosius 1695 1695 10 oktober 
1695
1825 NEE NEE JA ?
Princenhage Hubertus 1755 1755 6 september 
1755





1847 1847 1 januari 1847 J2 98 NEE NEE NEE HB
Putte Sebastiaan 1771 1771 13 mei 1771 A xliii, 1809 NEE JA NEE HB 1809: Die van den Raad en Reekeninge van de Huize van 
Bergen op Zoom, den 13e van Bloeimaand 1771.
Putte Ambrosius 1716 1716 2/3 december 
1716
A xliii, 1809, 1825 NEE JA JA KB 1809: Die  van de Raad en reekeninge van den huize van 
Bergen op Zoom, den 2e van wijnmaand 1716.
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Raamsdonk Bavo 1842 1986 
her.
1986 JA NEE NEE HBD
Ravensteijn Jan Baptist 1645 1645 1695 ? A xliii, GG 454 NEE NEE NEE ?
Ravenstein Lucia 1718 1718 28 maart 
1718 & 12 
januari 1719
A xliii, J2 110, 
GG 448-453
NEE NEE JA ?
Ravenstein Barbara 1577 1625 3 december 
1625
A xliii, J2 105, 
GG 361, EQ
JA NEE JA GW J: Kwijnend familiegilde. Naam: Loffelijke Broederschap van de Heilige Maagd 
en Martelaresse Barbara. Volgens gilde opricht:ing “niet geheel bekend.” In 
ieder geval voor 1573. Waarschijnlijk reeds voor 1439 tijdens een pestepidemie. 
Reek Barbara 1715 1715 3 december 
1781
GG 427 456, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Samen met Maria, geen diploma.
Reek Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Reusel Joris 1600 1610 25 juni 1610 A xliii, J2 113, DHG 
154, EQ, 1809, 1825, 
Welvaarts, Het Sint 
Jorisgilde te Reusel 
(Turnhout 1889)
JA JA JA KBW 1809: Albert en Isabella, Infante van Spanje, den 25e van Zomermaand 1610.
Riethoven Anna 1488 1488 1488 A xliv, J2 115, DHG 
157, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. Onderbrekingen: 1820-1850.
Rijsbergen Joris 1707 1707 10 juni 1707 A xliv, J2 124, EQ, 1809 JA JA NEE SJB 61 1809: Rade en Reken als Exequiteurs van den Testamnete van 
Prins Fredrik Hendrik den 10e van Zomermaand 1707.
Rijsbergen Bavo 1699 1699 2 juni 1699 A xliv, J2 132, EQ, 1809 JA JA NEE GD 50 1809: Voorheen cloveniers. Willem Hendrik van Nassau, den 2e 
van Zomermaand 1699. J: Geen uniformen, Geen insignes. 
Rijsbergen Sebastiaan 1616 1616 19 december 
1616
A xliv, J2 128, 1809 NEE JA NEE HB 1809: Philips W. van Nassau, den 19e van wintermaand 1616.
Roosendaal Jan 1770 1770 9 juni 1770 A xlv, 1809, 1825 NEE JA JA VB 1809: Voetboog of Sint Jan. Prins Willem de 
vijfde, den 9e van Zomermaand 1770.
Roosendaal Joris 1688 1688 17 juni 1688, 
1 maart 1720
A xliv, 1809, 1825, 
Limburgsch Jaarboek, 
XV (19109), 3
NEE JA JA VB 1809: Voetboog. Rade en Reken, als Exequiteurs van den Testament 
van Prins Fredrik Hendrik den 1e van Lentemaand 1720.
Roosendaal Kolveniers 1611 1611 2 juli  1611 A xliv NEE NEE NEE KB
Roosendaal Amicitia, Hand-
boogschutterij
1824 1824 1930 J2 116 NEE NEE NEE HB
Roosendaal Sebastiaan 1550 1550 27 mei 1550 A xliv, 1809, 1825, 
Pronk der Gilden 29
NEE JA JA HB 1809: Handboog. Schout en Schepenen van Roosendaal, 
den 27 Mei (doorgestreept bloeimaand) 1550.
Roosendaal Ambrosius 1710 1710 1710 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Het beyengild. Die van den Rade en Reken, als Exequiteur van den 
Testamente van Prins Fredrik Hendrik, den 13e van Slagtmaand 1710.
Rosmalen Catharina & Joris 1563 1563 9443 J2 117, 1809, 1825 JA JA JA KBW, GW 1809: Joris en Catharina tesamen. Geen diploma. J: Joris bestond voor 
1818 afzonderlijk, blijkens het zilver. In 1825 Geen vermelding van Joris.
Rosmalen Barbara 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Samen met Sebastiaan, Geen diploma.
Rosmalen Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Te Hintham, Geen diploma.
Rucphen Sebastiaan 1614 1614 1614 1809, 1825 NEE JA JA HB 1809: Fredrik, Grave van den Bergh, in zomermaand 1614.
Rucphen Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Rucphen Jan Baptist 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA KB
Rucphen Christoffel 1644 1644 1644 1809, 1825 NEE JA JA GW 1809: Elisabeth, Princesse in Zollern, den 19e van Grasmaand 1644.
Rucphen/Schijf Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA GW 1809: Die van den Raade en Reekeninge, zonder dagteekening. Doet 
in 1920 mee met feest 250-jarig bestaan Dionysius Tilburg.
Sambeek Antonius 1421 1421 6 mei 
1421/1628
A xlv, J2 138, 1809, 
1825, GG 370, Taxandria, 
jrg. 18 (1911)  259-268
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Schaft Petrus Banden 1781 1781 1905 J1 66, DHG 
1601809, 1825
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: Koning schenkt Geen schild, 
maar bedrag in de gildekas. J: Papieren zijn er niet, het zilver 
is rond 1910 verkocht, gilde opnieuw ingericht.
Schaijk Catharina 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma
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Schaijk Barbara 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Schaijk Antonius 1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE ? 1809: Geen diploma.
Schijndel Catharina & Barbara 1450 1979 
her.
1563/1602 A xlv, EQ, 1809, 
1825, Iven  108, W. 
Cornelissen, Schut-
tersgilden in Schijndel 
(Schijndel 1980)
JA JA JA KBW, GW 1809: Catharina en Barbara apart, beide Geen diploma. “Na 1837 vervallen.”
Schijndel Sebastiaan 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Schijndel Servatius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma
Soerendonk Jan 1644 1644 A: 17e eeuw, 
J: 18e eeuws
A xlvi, J2 16-17, DHG 
163, 1809, 1825, EQ
JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma.
Someren Joris 1470 1710 < - J2 143, EQ, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. J: In 1910 brand, waarbij 
papieren en zilver verloren zijn gegaan.
Someren Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Someren-Eind Lambertus 1895 1895 1895 J2 145, EQ JA NEE NEE GW J: Besteedt 2 regels aan deze “Schutterij”.
Son Barbara & Joris 1526 1526 6 december 
1526
A xlvii, DHG 52,166, 
1809, 1825, J. Mikkers; 
Kaart van een, H. 
Hutten, Gilden in 
Son en Breugel
NEE JA JA VB 1809: Alleen Barbara. Geen diploma.
Son Catharina 1435 1459 15 december 
1459/ 1635
J2 144, DHG 166, EQ, 
1809, 1825, H. Hutten; 
Gilden in Son en Breugel, 
J. Coen; Gilde-akten.
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.
Sprang Capelle Onze Lieve Vrouw 1510 0 - Lijten II NEE NEE NEE ?
Sprang Capelle Barbara 1510 0 - Lijten II NEE NEE NEE ?
Sprundel Jan Baptist 1618 1618 19 maart 1618 A xlvii, J2 122, H. 
Hutten; Gilden in 
Son en Breugel, J. 
Coen; Gilde-akten
JA NEE NEE SJB 61
Standdaarbuiten Christoffel 1644 1644 1 mei 1644 A xlvii, 1809, 1825 NEE JA JA KB 1809: Die van de Raad en Rekeninge van den Huize van 
Bergen op Zoom, den 28e van Bloeimaand 1762.
Steenbergen Joris 1655 1655 18 juni 1655 A xlvii NEE NEE JA KB
Steenbergen Ambrosius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Steensel Lucia 1716 1772 15 juli 1772 A xlvii, J1 105, DHG 
169, 1825, 1809?, 
EQ, Taxandria, jrg. 
23 (1916),  230-235, 
Roodoek, 1980, 18, 1-6.
JA JA JA KBW 1809: Ongenoemd. De Staten Generaal den 15e van Hooi-
maand 1772. Onderbrekingen: 1955-1966.
Stiphout Antonius 1612 1612 16 oktober 
1711, J: 9 
december 
1822
A xlviii, J2 149, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: De heer en Regeringe der Plaats, den 16e van Wijnmaand 1711.
Straten Joris 1542 1542 8 juni 1542, 
15 september 
1539
A xli, J2 66, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Oirschot-Straten
Stratum Joris 1512 1542 1890 J1 118, DHG 172, 
EQ, 1825
JA NEE JA KBW, GW DHG: Verschillende koningsplaten verkocht.
Strijp Catharina 1535 1595 16 januari 
1873
J1 121, DHG 176, 
1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.  DHG: Koningsplaten > 1731-1857 bij veiling verkocht.




J1 119-120, DHG 52, 
1809, 1825, Melssen, 
Vermeeren
NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. J: Gilde heeft stilgelegen. DHG: Is stil blijven liggen. 
Terheijden Antonius Abt 1551 1650 12-15-16 
maart 1660
1809, 1825, J2 151, EQ JA JA JA GW 1809: De Cloveniers. Prins Hendrik van Orange, den 16e van 
Lentemaand 1660. J: Zeer onduidelijk wanneer opgericht.
Terheijden Ambrosius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Het beiengild, Geen diploma.
Teteringen Ambrosius 1717 1717 1717 / 29 
november 
1730
J2 154, 1809 JA JA NEE GW 1809: Geen diploma.
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Tilburg Catharina 1633 1768 7 november 
1768
A xlviii NEE NEE NEE ?
Tilburg Joris 1483 1590 23 april 1590 A xlviii, J2 158, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA KBD, VB 1809: Hubert van Malsen, Heer van Tilburg, zonder 
jaar of dagteekening, een kopij.
Tilburg Dionysius 1665 1665 6 januari 1665 A xlviii, J2 165, 
1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Cloveniers. Margaretha de Noyelles, gravinne van Grobbendoncq 
Baronesse van Tilburg, enen zonder jaar of dagteekening - kopij.
Tilburg Sebastiaan van 





1652 A xlviii, EQ, 1809, 1825 JA JA JA HBD 1809: Lanselotus Grave van Grobbendoncq, Heer 
van Tilburg in den jare 1652, een kopij.
Tongelre Martinus 1448 1604 1932 J1 122, DHG 182, 
1809, 1825
JA JA JA GW, LB 1809: Geen diploma.
Tongelre Catharina 1477 
/ 
1478
1485 - J1 125, DHG 179, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Geen diploma. DHG: Hiaat schilden 1881-1928. J: Alles 
volgens overlevering. Onderbrekingen: 1928-1935.
Uden Barbara & Lucia 1595 1595 11 december 
1595
A il, GG 427, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma, alleen Barbara.
Uden Antonius 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Samen met Catharina.
Uden Joris & Sebastiaan 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Alleen Joris.
Udenhout Joris 1594 1594 16 december 
1594
J2 171, EQ, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Geen diploma. EQ: Archief vanaf 1920, daarvoor verbrand of 
verkocht. J: Oude papieren met “Boos Opzet” begin 20e eeuw verbrand.
Udenhout Antonius & 
Sebastiaan
1548 1605 20 december 
1605
A il, J2 171, E JA NEE NEE GW EQ: Archief gaat terug tot 1602
Valkenswaard Nicolaas 1604 1609 18 juni 1639 A il, J2 175, DHG 
187, 1809, 1825
JA JA JA KBW, GW 1809:Geen diploma.
Valkenswaard Catharina 1781 1781 A: 18 juni 
1787, J: 19 
maart 1787
A il, J2 176, DHG 
185, 1809, 1825
JA JA JA GW 1809: Den Staten-Generaal, den 19e Lentemaand 1787. 
Veghel Barbara 1505 1980 
her.
1980 EQ, 1809, 1825 JA JA JA KBW, GW
1809: Geen diploma.
Veghel Joris 1809 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Veghel Catharina 1505 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Veghel Antonius 1505 1809 < - 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma.
Veldhoven Caecilia 1236 1751 14 september 
1846
J2 181, DHG 190, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. J: Vervalste vogel. EQ: Oprichting onbe-
kend, afkomstig van de H. Cruys-broederschap?
Velp Vincentius & Jan 1640 1640 18e eeuw A l, GG, 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Geen diploma. Jan apart. De Pastor Henricus 
Loefs in 1640 met toestemming der regering.
Velp Jan 1550 
+-
1550 - Catalogus 500 jaar 
Noord-Brabantse 
schuttersgilden.  18
NEE NEE NEE ? Kat. Nr. 79,  38. Vogel uit het midden van de 16e eeuw. Vleeshuis Antwerpen.
Vessem Lambertus 1398 1398 2847 J2 186, EQ, Archieven JA NEE JA GW 1809: niet opgegeven, Jan Hertog van Braband in 1598. J: Moet 1598, 1398 zijn? 
Vessem Jozef 1598 1993 1993 1809 JA NEE NEE GW 1809: niet opgegeven, Jan Hertog van Braband in 1598.
Vianen/ 
Heeswijk
Sebastiaan 1524 1630 1798 J1 82, EQ, GG 401 JA JA NEE GW 1809: Heeft geen diploma. Is dit Sebastiaan Heeswijk-Vianen uit 
Autenboer? Dan zou de caert uit 1798, 13 mei stammen  xxvii. 
Vierlingsbeek Laurentius 1540 1540 3 juni 1733 J2 196, 1809 NEE JA NEE ? 1809: Geen diploma.
Vierlingsbeek Oranje 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Vierlingsbeek Antonius 1809 1809 < - 1809 NEE JA NEE ? 1809: Geen diploma.
Vlierden Willibrordus 1227 1594 14 september 
1594
A l, J2 201, 1809, EQ JA JA NEE GW 1809: Geen diploma.
Vlierden Joris 1825 1825 - 1825 NEE NEE JA ?
Vlijmen Onze Lieve 
Vrouwe Schuts
1320 1750 10 april 1750 J2 203, 1809, 1825, 
MAAS 193
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
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A l, J2 208, 1809, 1825, 
met Gansen Trou, XXXII 
(1982), 12, 187-189
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma.




A l, J2 206, 1809, 1825, 
Met Gansen Trou, 
XVI (1966), 42-44
JA JA JA GW 1809: Geen diploma.
Vlijmen Jan 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Vlijmen Ambrosius 1899 1950 - NEE NEE NEE ?
Voorenseinde Christoffel 1653 1653 1653 1809 NEE JA NEE ? 1809: Elisabeth Princesse zu Zollern, Markgravinne van 
Bergen op Zoom, den 6e van Slagtmaand 1653.
Vorstenbosch Antonius Abt 1639 1951 
her.
1639 J2 45, EQ JA NEE JA KBW, GW
Vroenhout Joris 1809 1809 < - 1809,1825 NEE JA JA ? 1809: Kruisbooggilde, zonder diploma.
Vught Barbara & Sebastiaan 1453 1525 15 april 
1525/26
J2 208, EQ, 1809, 1825 JA JA JA KBW, GW 1809: Apart vermeld. Barbara; een diploma van de Hoogeschou van ‘t 
Bosch en Scheepenen van Vugt van 1526. Sebastiaan; Een diploma, 
vernieuwd bij schepenen en hoofdlieden in 1532. J: 20 jaar stilgelegen. 
Vught Sebastiaan & 
Antonius
1489 1489 1489 A li NEE NEE JA HB Sebastiaan? Dezelfde. Antonius wordt in 1809 niet vermeld. 
Sebastiaan apart met een diploma uit 1532.
Vught Catharina 1503 1609 25 november 
1609
J2 211, 1809, 1825 JA JA JA GW 1809: Het diploma vermist.
Vught Joris 1453 1548 1548 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Een diploma van 1548 van wege den Hertog van Braband gegeven.
Waalre Willibrordus 1329 1653 10 oktober 
1814
J2 217, DHG 199, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA GW 1809: Diploma vermist.
Waalre Martinus 1827 1827 1829 DHG 196, EQ JA NEE NEE GW
Waalwijk Joris & Servaas 1534 1534 13 mei 1534 A li NEE NEE NEE VB
Waalwijk Joris 1548 1548 14-19 
augustus 1548
A li, 1809, BH 
47-3(1995), Taxandria, 
XLI (1934) 38-42, 
57-64, Jac. Biemans, 
‘met liggend vaandel 
en staande trom’, 
in: BH 47 (1995) 3
NEE JA NEE VB? 1809: Lambrecht Millinck, Heer van Waalwijk den 19e 
van Oogstmaand 1548. Heeft bestaan tot 1878. 
Waalwijk Hubertus 1749 1749 - BH 27 (1975) 121 NEE NEE NEE ?




J2 242, 1809 JA JA NEE GW 1809: Jonker Johan van Aerssen, Heer van Wern-
hout, den 16e van Oogstmaand 1662.
Westelbeers Sebastiaan 1600 1600 - J2 78, EQ JA NEE JA KBW, HBD
Westelbeers / 
Middelbeers
Onze Lieve Vrouwe 1503 1503 1503 EQ JA NEE NEE HBD
Westerhoven Anna 1760 1760 1841 EQ, J2 220, DHG 
201, 1809, 1825
JA JA JA KBW, GW, 
HBD
1809: Geen diploma.
Wintelre Onze Lieve Vrouwe 
van de Heilige 
Willibrordus
1320 1325 1325 /  22 
juli 1757
A liii, J2 187, EQ, 
1809, 1825, Taxandria, 
28 (1921)  39-41
JA JA JA GW 1809: Niet opgegeven; Hertoginne Joanne van Lotringen 
en Braband, in den Jare 1320. J: Goede administratie, grote 
zorg voor stukken, mooiste en beste van Brabant.
Woensdrecht Sebastiaan 1714 1714 1714 1809 NEE JA NEE ? 1809: Die van den Rade en Rekeninge van den Huize van 
Bergen op Zoom, den 22 wintermaand 1714.
Woensel Catharina 1477 1477 1477 A liii, J1 128, DHG 
204, 1809, 1825.
JA JA JA KBW, GK 1809: Geen diploma. J: Er schijnen nog 44 koningsplaten geweest te zijn, 
niemand weet waar, en of ze er nog zijn. Onderbrekingen: 1840-1858, 1956-1964.
Woensel Sebastiaan & 
Antonius
1557 1557 - DHG 52, Oomen, 
Woensel,  87
NEE NEE NEE ? Slechts twee aanduidingen, 1557 en 1608, verder nooit meer iets van vernomen.
Woensel Petrus 1827 1827 1880, 23 
juli 1894
J1 129, DHG 52, D. 
vd Ven; Neerlands 
volksleven, J. Oomen, 
Woenselse Gilden
NEE NEE NEE ?
Woensel Antonius 1905 1905 - Oomen, Woenselse 
gilden, 87
NEE NEE NEE ? Slechts bestaan van 1905 tot 1925 als tegenhanger van 
het niet zo kerkse st. Petrus. Weinig over bekend.
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Plaats Naam Gilde EV O/HO Caerte Bron Actief 1809 1825 Wapen Aanvullend: geschreven als aangetroffen in de bron
Woensel/
Vlokhoven
Joris 1545 1731 603 DHG 193, Oomen, 
Woenselse gilden, 
80, 1809, 1825
JA JA JA KBW, GW Onderbrekingen: 1927-1936, 1945-1954.
Woudrichem Joris, Grote schutterij 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Woudrichem Joris, Kleine schutterij 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Wouw Sebastiaan 1528 1636 1528 , 16e 
eeuw
A liii, 1809, 1825 NEE JA JA HB 1809: Albert Grave tot den Bergh als Marquis van Bergen 
op Zoom, den 26e van Hooimaand 1636.
Wouw Joris 1636 1636 1636 1809, 1825 NEE JA JA KB, VB 1809: Albert, grave tot den Bergh als Marquis van Bergen 
op Zoom, den 22e van Slagtmaand 1636.
Wouw Onze Lieve Vrouwe 1714 1714 1714 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Francois Egon de la Tour Ditavergne Marquis van 
Bergen op Zoom, den ? Van sprokkelmaand 1710.
Wouw Christoffel 1660 1660 1660 1809, 1825 NEE JA JA GW 1809: Elisabeth Princesse Zu Zollern Marquise van Bergen 
op Zoom, den 28e van wintermaand 1660.
Wouw Ambrosius 1778 1778 1778 1809, 1825 NEE JA JA GW 1809: Die van de Rade en Rekeninghe van den huize van 
Bergen op Zoom den 28e van sprokkelmaand 1784.
Zeeland Jacobus 1475 1614 4 mei 1614 A liv, EQ, 1809 JA JA NEE KBW, GW, 
KBD
1809: Geen diploma.
Zeeland Cornelis 1740 1740 1740 A liv, GG 464 NEE NEE NEE KB
Zeelst Joris 1639 1639 - J2 182, DHG 207, 
EQ, 1809, 1825
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. DHG: 1888-1947 Geen zilver. 
Zeelst Onze Lieve Vrouwe 1269 1619 A: 16e eeuw, 
J: 17e eeuw
EQ, A liv, J2 183, 
DHG 210, 1809, 
1825, Campinia, I 
(1973), 177-185. 
JA JA JA KBW 1809: Geen diploma. DHG: Oorspronkelijk Meerveld-
hoven. J: Vrijwel doorlopend bestaan.
Zegge Christoffel 1712 1712 1712 1809 NEE JA NEE ? 1809: Maria Anna Marquise van Bergen op Zoom, de 20e van Wijnmaand 1712.
Zegge Ambrosius 1751 1751 1751 1809 NEE JA NEE ? 1809: Carel Theodoor, Markgraaf van Bergen op 
Zoom, den 18e van Bloeimaand 1751.
Zesgehuchten Joris 1408 1612 1617-7 juni 
1792
J137, DHG 213, 
1809, 1825, EQ
JA JA JA KBW, GW 1809: Geen diploma. J: goede administratie, alle stukken met zorg bewaard.
Zevenbergen Joris 1541 1541 21 juni 1541 A liv, Delahaye, Het 
St. Jorisgilde of 
de vroedschap van 
Zevenbergen (z.p. 1973)
JA NEE JA ? Nederlands Hervormd Gilde, niet aangesloten bij de NBFS.
Zevenbergen Sebastiaan 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Zevenbergen Antonius 1825 1825 < - 1825 NEE NEE JA ?
Zondereigen 
/ Baarle
Ambrosius 1763 1763 1763 van Wirskaante 1 (1999) NEE NEE NEE GW, HB Eerst cloveniersgilde, daarna handbooggilde. Opgeheven in 1940?
Zonderwijk-
Veldhoven
Heilig Kruis 1500 1500 < Iven, Schut-
tersgilden,  115
NEE NEE NEE ?
Zundert Ursula 1663 1663 28 juni 1663 A lv, 1809, 1825, 
Delahaye, de gilden van 
Zundert (z.p. 1972)
NEE JA JA HB 1809: Willem Hendrik, Prince van Orange en Nassau, 
den 28e van Zomermaand 1663.
Zundert Jacob/Jan 1511 1511 - 1825, De gilden 
van Zundert
NEE NEE JA ?
Zundert Sebastiaan 1615 1615 1615 1809, 1825 NEE JA JA ? 1809: Philips W. van Nassau, den 25e van Zomermaand 1615.
Zundert Nicolaas 1493 1493 - Delahaye, De gilden 
van Zundert
NEE NEE NEE ? Vermelding van ruzie in schuttershof.
Zundert, Groot- Joris 1560 1605 7 december 
1685
A lv, J2 224, 1809, 1825, 
H. van der Hoeven, 
Bijdragen tot de Kennis 
der geschiedenis van 
Zundert en Wernhout 
(Zundert 1920)
NEE JA JA VB 1809: Willem Hendrik, Prince van Orange en Nassau, 7e van Wintermaand 1685.
Zundert, Groot- Willibrordus 1643 1643 29 mei 1643 A lv, J2 233, 1809, 
1825, H.J.M. Kunst, 
Oud-Zundert, (Bras-
schaat 1927)
NEE JA JA KB 1809: Fredrik Hendrik, Prince van Orange en 
Nassau, den 29e van Bloeimaand 1643.
Zundert, Groot- Ambrosius 1809 1809! - J2 235 NEE NEE JA ?
Zundert, Klein- Willibrordus 1681 1681 20-09-1681 J2 237, 1809, 1825 JA JA JA GD 50 1809: Willem Hendrik, Prince van Orange en 
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Jette JanssenJette Janssen
De Noord-Brabantse schuttersgilden worden gekoesterd. Als vaak eeuwenoude verenigingen 
van gildebroeders belichamen zij met hun attributen en tradities de identiteit van de lokale 
gemeenschap, de regio en zelfs de provincie. Maar hoe is de identiteit van de Noord-Brabantse 
gilden tot stand gekomen? 
Dit onderzoek naar schuttersgilden gaat op zoek naar de individuele en sociale identiteit van 
de gildeleden, hun (zelf)beeld, hun belangen en hun handelen in verleden en heden. Centrale 
vraag is die naar de veranderingen in functie en (zelf)beeld van de gilden door de eeuwen 
heen aan de hand van de volgende vragen: wie waren er lid van het schuttersgilde? En waarom 
werden zij lid? Uitgaande van sociologische theorieën over sociaal kapitaal en sociabiliteit 
wordt een nieuw beeld geschetst van de tot nu toe te vaak in folkloristische termen gevatte en 
op de uiterlijke verschijningsvorm gerichte geschiedenis van de schuttersgilden. 
Aan de hand van achttien gilden uit tien plaatsen, verspreid over de provincie Noord-Brabant, 
krijgen we inzicht in de persoonlijke redenen voor lidmaatschap, de wisselwerking tussen 
individu en collectief, en tussen lokaal en provinciaal niveau. Het fenomeen schuttersgilden 
wordt belicht in al zijn facetten en door de eeuwen heen, van de discussie over hun oorsprong 
tot de moderne gildefeesten en van verdwenen gebruiken tot heringevoerde tradities.
De deugd van broederschap laat zien dat verwantschap en het streven naar broederschap, het 
behoud van traditie, en eer en prestige door de eeuwen heen naar binnen het karakter van 
de onderlinge band en naar buiten de uitstraling en representatieve functie van de gilden 
bepaalden. Dit boek biedt een overzicht van alle individuele en collectieve motieven die bij-
droegen aan de keuze voor het gildelidmaatschap en aan het voortbestaan van de gilden over 
een lange termijn van vierhonderd jaar. 
Sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-2000
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